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E a b i n a . - S á ' b a d o 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 5 . — S a n C e f e r i n c , p a p a . F í i m e r o 2 0 2 . 
F A J > M I N J S T R A C J O A ~ J > l I t j L C C I O ] * 
7 . Ü L U E T A E S Q U I W A A 
• 2 3 : j S l 3 3 ^S^. ^ÜT 
E P T U N O 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L Dl.' i i lO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ m i D O S 
S e r v i c i e d e l a P r e n s a A s o i j i a d a 
D E C L A R A C I O N E S D E K A N E K O . 
Oyster B a y t Agosto ^ 5 . — E l p l e u l -
p o t e n c j a r i o K a n o k o , q u e h a c e l e b r a -
d o h o y er. r e p r e s e n t a c i ó n d e l J a p ó n , 
u n a l ar j^a e o n f e r e n e i a c o n e l P r e s i -
d e n t e K o a s e v e l t , se n e g ó á r e v e l a r e l 
\ s n n t o í l e q u e I t a b i a n t r a t a d o y se l i -
i j i i t ó á c o n t e s t a r á l a s p r e g u n t a s q u e 
le l i i c i e r o a » q u e é l h a b í a v i s t o >a d e -
c l a r a c i ó n q u e s8 a t r i b u y e a» C o i u l e 
I ^ a m s d o r f f , r e l a t i v a A l a n e s r u t i v a d e 
K u s i a , Á p a g a r nínii i i H Í e n m i z a c i ó n y 
Á, c e d e r a l g u n a p a r t e d e l t e r r i t o r i o d e l 
i m p e r i o y e n 11 o p i n i ó n , d e b e h a -
b e r e n d i c h a d e c l a r a c i ó n a l g ú n e r r o r 
d e b u l t o . 
T o c a n t e si la>í r e c l a m a c i o u e a d e l J a -
p ó n , m a n i f e s t ó e l s e ñ o r K a n e k o q u e 
c r e í a q u e s u g o b i e r n o no h a r í a m á s 
c o n c e s i o n e s , s u p n e s í o q u e s u s p e t i -
c l o u e s s o n c n a n m o f l e r a d a s p u e d e n 
s e r , y l a e x i g e n c i a d e l p a g o d e l a i n -
d e m n i z a e i ó n <iebe c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n a ' e s p e c i e d e u l t i m á t u m , p u e s los 
g a s t o s e n q u e ol J a p ó n h a t e n i d o q u e 
i p c u r r i r p o r e n u s a d e l a g u e r r a , a s -
c i e n d e n y a á e r c a d e 9 0 0 m i l l o n e s 
d e pesos . 
VA J a p ó n h a h e c h o t o d a s l a c o n c e -
s i o n e s q u e le es d a b l e h a c e r ; q u i e r e l a 
p a z , p e r o l a q u i e r e c o n j u s t i c i a y e l 
s e ñ o r K a n e k o im> h a p e r d i d o t o d a v í a 
l a e s p e r a n z a d e q u e s e l l e g u e á c o n -
c e r t a r . 
D E C L A R A C I O N D E L A M S D O R F F 
S a n Pfteysburgo, Agosto — E l 
C o n d e L a n i s d o r í T , M i n i s t r o d e A s u n -
tos E x t e r i o r e s , h a d e c l a r a d o h o y q u e 
n o h a s i d o a u t o r i z a d a la A g e n c i a 
K e u t e ' - p ; • r- til •. i : i e l ie let; i a . , . ^ «;«) 
a y e r , a s e g u r a n d o q u e j a m d s e l g-o-
hle>'no r u s o p a g a r í a a l J a p ó n i n d e m -
O g i ó f Postal 
f jr mese 
•j tu Z 
C a r e ó l o 
.£21-20 oro I 
643 
í ISmeses...... f l5 .00olatij 
6 i d — 8.00 1*. gaiiaiia; , 
3 l d . « , M i 4.00 id, | 
l f noasos ... fll,00 o U t » 
6 id 7.00 l i 
8 Id „ 3.75 id.. 
n i z a c i ó u algrU,ia e n C l i a i q u i p r f o r n i a 
q u e s e a , n i h a r í a c e s i ó n d e p a r t e a l 
g i m o d e s u t e r r i t o r i o . 
M a n i f e s t ó a d e m á s , e l c i t a d o C o n d e , 
q u e n o h a c e l e b r a d o e n t r e v i s t a c o n 
n i n g ú n r e p r e s e n t a n t e d e A g e n c i a s ó 
d é l a p r e n s a , p e r o r e i t e r ó no o b s t a n t e , 
l a d e c l a r a c i ó n q u e se l e a t r i b u y e , d e 
q u e K u s i a no p a g a r á l a i n d e m n i z a -
c i ó n p e d i d a p o r e l J a p ó n . 
N U E V O T R A T A D O 
A N C L O - J A P O N E S 
Lotiflres, ¿ g a s t o 25 . -Hoy h a s i d o 
firmndoel n u e v o t r a - . a d o a n g l o - j a p o -
n é s q u e es e n a l g u n o s c o n c e p t o s , m á s 
a m p ü o q u e e l a n t e r i o r . 
T R E P A R A T I V O S B E L I C O S 
P a r t s , Agosto 2 , 5 . - l > e s p u é s d e h a -
b e r c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n e l 
M i n i s t r o «le la G u e r r a e l g e n e r a l 
L i a n t e y , j e f e d e ia c o l u m n a v o l a n t e 
f r a n c e s a q u e o p e r a e n l a f r o n t e r a d e 
l a A r g e l i a y M a r r u e c o s , e s t á h a c i e n -
d o los p r e p a r a t i v o s p a r a l l e v a r á e f e c -
to u n m o v i m i e n t o m i l i t a r e n d i r e c -
c i ó n a l t e r r i t o r i o m a r r o q u í , e n c a s o 
d e q p e é l S u l t á n c a n t i n ú e n e g á n d o s e 
á s a t i s f a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s d e 
F r a n c i a , r e l a t i v a s á l a a r b i t r a r i a d e -
t e n c i ó n d e u n c i u d a d a n o f r a n c o - a r -
g e l i n o . 
E L E C C I O N E S N U L A S 
Washington, Agosto ^ 5 . — E l M i n i s -
t r o d e C o s t a R i c a h a i n f o r m a d o á l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o q u e e n l a s ú l t i -
m a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n e i a l e s , v e r i f i -
c a d a s e n a q u e l l a r e p ó b l i c a , no h a 
h i e n d o n i n g u n o d e los d o s c a n d i d a t o s 
o b t e n i d o la m a y o r í a l e g a l , h a n r e s u l -
t a d o n u l a s d i c h a s e l e c c i o n e s . 
P R O M E S A D E U N S E N A D O R 
M a n i l a , Agosto 9 / ; . - E n u n b a n q u e -
te q u e se d i ó e n L e g a z p í e n h o n o r d e l 
S e c r e t a r i o T a f f y s u s a c o m p a ñ a n t e s , 
e l S e n a d o r L o n g p r o m e t i ó v í r t u a l -
m e n t e q u e los E s t a d o s U n i d o s c o n e e -
d e r i a n a l a r c h i p i é l a g o f i l i p i n o los b e -
ne f i c ios d e l l i b r e c a u i b i o . 
A F L O J A E L C O L E R A 
, ^ L > a r a i i t e l a s t t i t i h i a s d i e z h o r a s , n o 
h a h a b i d o n i n g ú n n u e v e c a s o d e c ó -
l e r a e n e s t a c i u d a d . 
N o t i c i a s C o m c r c i a í o s 
Nueva York, Agosto 25 
Bonos do C u b a . 5 por ciento 108.1|4. 
Bonos reifistrados de ios Es tados U n i -
doa, 4 por ciento, e x - i n t e r á s , 104%. 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel c o m e r c i a l , 69 d i v . . 
4 á 4.1,2 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d i v . ban-
queros, Á $4.84.65. 
Cambios sobre L o n d r e s á la v i s ta . 
4.8rt-o5. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 (\\y. banque-
ros á ó francos 17.1|8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre í i a m b u r g o , 60 d i v . ban-
queros, A 95.1 [8. 
Centr í fugHS en p laza , 3.31 [32 á 4c t s . 
C e n t r í f u g a s , a ó m e r o 10, pol . 96, costo 
y Hete, 2.9|1(; 2 .5(8cts . 
MascHbado, en p laza , 3.3(8 cts. 
A x ú c a r d H m i e l , en p laza , 3 .1 i8cts . 
Manteca de l ( ) e s te , en tercerolas, $8 .30 . 
l í a r i n a , patente Minnesota , á $5.50. 
Londres, Agosto 25 
A z ú c a r centr í fucra , pol . 96, á 11«. M . 
Mascabado, 9«. 9r/. 
A z ú c a r de remolac ha ( d e la pasada 
cosecha, ¿ e n t r e g a r e n 3 0 d í a s ) 9«. 3d. 
Consol idados e x - i n t e r é s , 90.5i8. 
Descuento B a n c ú I n g l a t e r r a , 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espatlol, e x - e n p ó n , 92.1|8. 
París, Agosto 25 
R e n t a francesa, e x - i n t e r é s , 99 francos, 
75 c é n t i m o s . 
AFiíamísníHa la M u í 
C O N T R I B U C I O N 
P O R S U B S I D I O I N D U S T U I A L . 
Primer i r í n i c s í r e . - T a n f a s l - , f y 3? 
ÍÍO O i ü C o n s e j o P r o v i n c i a l 
E j e r c i c i o d e 1 9 0 5 á 1 9 0 0 , 
Expjdidos los recibos por los conceptos y 
per íodo eZ!)res3do, se hace saber á los contri-
buyertes á este Municipio, y Cousejo Provin-
cial, qne queda a jierto el cobro desde el p r ó -
ximo miércoles día 23 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los dias h á -
biles, de 10 de ia mañana íi 3 de 1* tarde, en la 
Colecturía del Departamento de Hacienda, sita 
en la planta baja de la Casa Consi- torial, en-
trada por Mercaderes; y el plazo para el pagro 
sin rsc íoo*C c1. di., 22 ,1^ iítí'C/ái¿uí€ate 
mes de ¡Septiembre. 
portante el expresado plazOj t - m b i é n esta-
rún al cobro los Recibos adiciónale'!, corres-
pondientes A trimestres anteriores, y los expe-
didos de nneyo por rectificación de cuotas ü 
otras cau?&s que antes no lo hayan estado. 
NOTA.—Se hace prasatitequs s e j i i lo dia-
puesto eu la Instrucción, para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
estas de lü de la mañana á 8 de la tarde, ex-
ceptuándose los sábados que será de 9 á 2. 
Habana, Agosto 21 de 1905.—El Tesorero, 
Alfredo V. Maruri. cl57S 3-24 
Sección Mercantil. 
A . s p a o t o d e l a P l a z a 
Agosto 25 de 1905. 
Azúcares .—Los te legramas de nues-
tro servic io p a r t i c u l a r a n u n c i a n hoy cal -
m a en L o n d r e s y en N e w Y o r k , s in v a -
r i a c i ó n en los pr ecios. 
E s t e mercado sí g u e quieto y con pre-
cios n o m i n a l e s , no teniendo not ic ie de 
haberse efectuado hoy v e n t a a l g u n a . 
CtaMiéíoa.—Sigue e l mercado con de-















l iondres 3 dfv 
"(50 d[V 
P a r t s , 3 d(V 
Hamburaro, 8 df v 
Estados Unidos 3 d |V 
E s p a ñ a , 8/ p laza y 
« a n t í d a d S d iv . 
Dto . papel ( junerc la l 8 * lo a n u a l . 
Monedas exiranjerai.—S* cot izan hoy 
como sigua: 
Qreenbactai 10.1[4 A 10.3[4 
P l a t a a aer i cana 9 
PlatA espafiola 79.7|S á 80 
Valores y Acciones—Se h a efectuado 
hoy en la Rol sa la s iguiente venta : 
20 acciones F . C . d e C Y i r d e n a s y J ú c a r o , 
á 17G. 
C O 7 J Z A C I O N O E l C I A L 
C A M B I O S 
Basqierei Ceaeríu 
Londra», S^T^ 
„ 6v, div...... 20^ 
Parts, ü div. .„..*...:. „ 7 
Hambnrgo.3 div i bx¿ 
•,, 60 d iv . . . 





o p p 
España sj plaza y cantidad, 
8 dfv 18li 19'á p § D 
Descuento papel comercial 8 10 p. anua 
M O N E D A S Corap. Vend 
Greenbacks 10«4 10-^ pg 
H a ta esDañola. _ 19% 80 pg 
A Z U C A R E S , 
Asficar c e n t - í f a g a de juaraocs, polarización 
96c 5 rs. 
Id. de miel polarización S9. 31..; rs. 
V A L O K Ü S 
F C N D 0 3 P U B L I C J 3 . 
Bonos del Emprést i to de 35 ml-
„ U ü n e s 11S^ 119'^ 
Bonos de la Kepábl ica de Cuba 
emitidos en IbSj y 1897 111 113 
Obllgacionea oel Ayuntamiento 
í l í h i p o t o c a ; domiciliado en la 
Habana 117^ nS}4 
Id. id. id. Id. on el extran jero 113 119 
Id. id. (211 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116% 11714 
Id. Id. id. en el extranjero 117 117^ 
Id . lí id. Ferrocarri l de Cienfue-
go« 120 125 
I d . * i d . id. id 113 120 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 115 120 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway IOS 112 
Id. de la C* de Cas Cubana .'. 90 «5 
I d del Ferrocarril de Gibara i 
Holcuin „ 99 103 
A C t l ü J S E a 
Banco Nauiona' da CPba 127 135 
Bsnco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) . . . . 117'^ 118 
Banco Agrlcóla de Pto. Kríncioe 70 SO 
Compañía d-í F . C. Unidos de ta 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 202 205 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jficaro 1753-á 176 
Compañía de Caminos do Hierro 
de aíata nzas é Sabanilla 145 146 
OompaQÍK del FerrooarrU del 
Oeste 150 170 
Oompafiín Criba Central Rail way 
(adoiones preferidas) 119 122 
Id. Id. ic (acciones coraanesj..... 63 66 
Oomcañ a Cubana de Alambra-
do de ^as 16 20 
Compañía Dique de la Rabana... 80 85 
Red Tolf fónica de la Habana . . . . N 
Nuera Fábrica de Hielo 116 120 
PerrooarrjJ de Gibara á Holaruln N 
Habana. Agosto 25 de 1405—El Síndico Pre-
sidente, "millo Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
de Cnba contra oro 4 ^ 4 5!^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% á SOVá 
GroonbackH oontra oro esoafio UOJ á á 110!^ 
de oro, ñjos, garantizadô , mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel 1 rotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentra)* en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
C-15^ 0 m-21v 
FVÁUOS PÜBLIOOS 
uomp. vendo 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repúbl ica de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1 hipoteca 
Obligvicionef l i i p o t e o a r i a i 
AymtamJ^ ito 2! 
üblifraoioner. Hio otecarlas F . C. 
Ciennoiro. v VÜlaclara 
Id. a>i{L id 
Id. l í Ferroc rrll Caibaiion... 
Id. IHd. Qib r a á Holpuin. 
Id. 1' San Ca etano á Vlñales . ... 
Bonos Hlpot canos de ia uompa-
ñia de Gas • Electricidad d*' •• 
Haba ia 
Id. Compañj % Gas Cubana.... 
Bonos de la Reniiblica da Cuba 
erait'doeeri 1896 y 1897 
Bono-< 2- Hio'iteca The Matanzas 
Watts Wor¿B8 
Bonos Hipotacarios Central O-
limpo 



















A C C I O N E S 
Banco ILet 5ol de la isla de Uuaa 117 U7% 
Banco A r eola 65 pin 
Banco Na ional de Ouba 127 135 
Compañía Farrocarrües Uni-
dos de 1 Libana y Almacenes 
de Regla (1 mitada) „ 200^ 208 
Oomnaílli; de Oaminos de Hierro 
de Cárdenas •/ Juoaro 174^ 176 
Compañía de Ca-ainos de Hierro 
de Matanxar a Sabani la 141 146 
Compañía aei Ferroc»rrU del Oes» 
te N 
Compañlti C ibana Central Rau-
way Limite 1 — Preferidas N 
Idem, idi m. acciones N 
Ferrocar^1 (X'i Gibara k Holsrnto- N 
Compañía Ci baña as Alumbrado 
deOas 16 sin 
Compañía da Gas y Electricidad 
de Habana - 96 100 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de la ii*t>ana. N 
Wneva Fábrica de iaielo 115 140 
Comuaiila Lonjade VSTer*« da la 
Habana. N 
Compañía de Constrnoclones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 117 
Habana 25 de Agosto de 1905. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m a q u i n a de escr ib ir con pu ú l t i m a cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . & c o n t i u u a c i ó n , faci l idades para obtenerla . 
L a u ú m . 4 v a l e h! c o n t a d o íj« l ü O . 
$ 1 4 0 
A l contad o 30 
y 
11 mensualidades 
de á |1C $ 110 
f 40 
$ 1 3 5 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 
f 135 
8? 1 3 0 
Al contado | 30 
y 
5 mensualidades 
de á f 20 | 100 
$ 1 2 5 
A l contado 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 1 
$ 25 
100 
f ISO 5 125 
E l modelo n ü m , 5 aumenta el precio e>i <Jf5. 
i a « ventas á pleúsaM se hacen mediante obligaciofies g(irafitizabas, 
j o . i ios pret i son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s o o 2 9 , H a b a n a . 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I E D A D M I T L D E P K O T E C C ' I O N Y A H O i t i i O ( S E G U U O e n V I D A ) 
Bomicilio Social: BMPÉüEiDffl 2 Maiia. Teléfono núm. Sd0̂  Apartaáo üóiíi. 903. 
S u b s c r i b a V d . u n l > b l i g : a c i ó i i á L o t e » , p a r a p r o t e j e r ú s u í a i u i l i a ; e s m e j o r 
q u e u n a D o t a l , y \ . le «uás q u e m i l l o n e s d e C e r t i f i c a d o s . 
Proteje a l anc iano y •! i n v á l i d o p a r a el trabajo m i e n t r a s v i v e n . A u x i l i a a l n i -
ñ o eu ios p r i m e r o s t iños de !a v i d a , a u m e n t a n d o el C a p i t a l Cons iderab lemente . 
£ 1 " C R E D I T O s i . . I C I O D E C U B A " amort i za el (50 por 100 de Bonos 
a n u a l m e n t e , mfis que entre todas las Sociedades reunidas . 
R e p a r t e el 50 por 100 de los beneficios en forma d e L o t e s , entre las Obl igac io-
nes amort i zadas y reserva el 20 por 100 para las que no io fueron. 
H a c e p r é s t a m o s en g a r a n t í a s de sus m i s m a s Obl igaciones , lo que prueba l a s o l i -
dez de l a Sociedad y el va lor garant izado de el las. No cobra derechos de i n s c r i p c i ó n . 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
lE*jBk>irGk> n F t o g r a J L o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s , d e U N O i C I N C O M I L , q u s i n c l u i m o s e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , l e f u m a d e r a s 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r , i l a p r e s e n t a c i ó n 
d e d i c h o s V A L E S , e n C A L I A N O 1 0 0 , H a b a n a . 
jtfavanct Commerciai Co. 
i H E M E O S I 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
M C K - A - R O C K o sea R O M P E R O C A 
N o tiene peligro s ino c uando se une el l í q u i d o al s ó l i d o . 
E s de s u m a fuerza lo s iva , como puede ser comprobado por los Ingen ieros 
que la han usado, y por t w t i m o n i o s que pueden ser mostrados á los interesados. 
R e s u l t a lo m á s barato y !o m e j o r 
Se e n v í a n gra t i s á lo* s e ñ o r e s Ingen ieros , Cabllofros i lustrados de los afamados 
taladros h i d r á u l i c o s para rocas, bombas de a ire c o m p r i m i d o y otros aparatos de 
I n g e n i e r í a fabricados por " T h e R A N D D R I L L C O M P A N Y " de N e w - } c r k . 
A g e n t e G e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a , C H A U L E S B L A S C O . - 8 . I g n a c i o 11. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAfiüEROS 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
A n t i g u a c a s a B a r ó . - P r e m i a d a e n B u f f a l o , C h a r l e s t ó n y S a n E u i s . - E l a p a r a t o 
d e g o m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , ú n i c o s e n e s t a c a s a . 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Coba, es el de 
I P o x x s e f e ? O e t . O u L l o ^ t e x 
e m o v o l ó n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s Como se h a 
tratado de imi tar el ca lzado» l i a i u u m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a las s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
E S T O M A C A L I N A d e l D r . A l f a g e m e 
á o a s e d e p a p á i n a , p a n c r e a t i n a , c o n d u r a n g o , q u i n a , c o c a í n a , 
k o l a , h i e r r o , a l c a l i n o s , e t c . 
S u a c c i ó n s e n o t a d e s d e l a p r i m e r a d o s i s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n r a d i c a l d e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
D e v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s I T a r m a e i a s y I t r o g u e r i a s * — A g e n t e s : M , J I U W A R A , { S , e n C . ) M u r / d l a 8 5 y 8 7 -
• 
T H E R O T A L R A N E OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E í í 1 3 0 » . 
Jffnie fscal del Gobierno de la República de Ouba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t z í í j r R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
C j / ecc toda clase de Jaci l idades b a n c a r i a s a l comercio g a l pdhlico. 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
B a b o v a . O b r a p í a 3 3 : F . J . B H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , g e r e n t e s . 
Ü o u t i u g o de Cuba: E N R I Q U E K O S y \ V . 1 C O L B O I t N , g e r e n t e s . 
C a m a g ü e y : R . W . F O K K E S T E R , g e r e n t e . 
D A 
, ^ S H 0 E ^ , 
& u i r c i 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s í l C a . 
P a r s o n s 
Í para bebés, niños, niñas y señoritas. 
p a r a 
se ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
y o t r a s u n i d a s 
o m b r e d e 
F O N S á i ; C a . 
D o r s c h R ? * ! 
B u l l - D o g 
^ i j I p a r a j ó v e n e s 
P a C K a r a | y h o m b r e s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
B A T E R I A D E C O C I N A 
a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de c ienc ia d e todos 
las p a í s e s , como el m^jor, m á s duradero, e c o n ó m i c o 
é h i g i é n i c o que se conoce. 
E s t e h e r m o s o meta l , cuando como el nuestro es 
puro , es reconocido como el m e j o r de l m u n d o p a r a 
los usos d o m é s t i c o s porque es i n o x i d a b l e y no h a y 
pel igro á intoxicaciones , toaiendo, a d e m á s , la g r a n 
venttya de eco no miza r cuarenta por ciento de c o m -
bust ible , porque el a l u m i n i o puro es el gran con-
ductor de l calor, y su color blanco, como la p l a t a , 
le hace m á s l i m p i o y agradable á la v i s t a que otro 
m e t a l cua lqu iera , s i e n d o . t a m b i é n por s u dureza e l 
que m á s d u r a y se conserva m e j o r . — C o a n i n g ú n 
otro se puede gastar mejor e l dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E G O N Z A L E Z , 
A N A L I S I S " ORINES 
O'l i e i l ly 1 1 S y 1 2 0 . 
VÍLDOtíOLA Laboratorio Crológico del Dr 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto 
microscónice v químico t D O 3 - C O M P 0 3 T E L A 
7», entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o de la H a b a n a , espe-
c ia lmente de las G ü e r a s ele-
gantes y de buen gusto so-
bre e l G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de T e r r a - C o t t a , biscuit , m a -
y ó l i c a , porce lana y bronce, 
c o l u m n a s de var ios modelos , 
j a r r o n e s de v a r i a s clases, &. 
E n cuadros para adornar paredes , 
tenemos gran v a r i e d a d , a l ó l e o , de 
reputados art is tas , grabados y oleo-
g r a f í a s m u y l indas . 
E s t a m b i é n o r g u l l o d e 
l a s S e ñ o r a s t e n e r e l e f a n -
tes m u e b l e s d e m i i u b r e e n c a s a 
y como nuestro surt ido es tan ex-
tenso y v a r i a d o , i n v i t a m o s á las 
Sefioras á que nos h o n r e n con su 
v i s i t a , a u n q u e no c o m p r e n , p a r a 
quetengan u n a idea d e nuestras 
ex is tencias y de sus precios, que 
„* son b a r a t í s i m o s . 
E n l á m p a r a s p a r a gas y luz 
e l é c t r i c a rec ibimos c o n t i n u a m e n t e v e r -
daderos pr imores . 
N O T A . R e m i s i o n e s á t o d o s los 
p u n t o s d e l a I s l a . 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
I N S T I T U T O S E R O T E R A P Í C O I N T E R N A C I O N A L 
D i r e c t o r : D r . I> . J , Y A L D E S , - I i e i n a T J , T e l é f o n o 1 7 0 0 . 
L a Impotencia, Neurastenia, Escrófulas . Paludismo, Aleholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fís tulas mali^naB, Difteria, Tumores malignos y Sífilis, en ona quier 
per íodo ae curan con los sueros eapcíficos de cada enfermedad, obtenidos dlrectamemo 
C U R A C I O N C I E N T i F I C A d e l a T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
C o n s u l t a s d e 11 á 2 d e l a t a r d e . R E I N A N U M . 7 1 . T e l é f o n o 1 7 0 0 . 
D Í A R I ^ D E ^ I i ^ M A R I N A - — E á i e i é n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 5 . 
LABOR PROVECHOSA 
S i n a p a r a t o n i o s t e n t a c i ó n d e 
n i n g u n a c l a s e , d e m a n e r a m o -
d e s t a y s i l e n c i o s a , v i e n e r e a l i -
z a n d o e l C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s 
é I n d u s t r i a l e s u n a l a b o r p r o v e -
c h o s í s i m a p a r a l a s c l a s e s q u e d i g -
n a m e n t e r e p r e s e n t a y p a r a e l 
p a í s e n g e n e r a l . 
M e r c e d á l a i n t e r v e n c i ó n e f i -
c a z y á l a s g e s t i o n e s i n c a n s a b l e s 
d e e s a p r e s t i g i o s a C o r p o r a c i ó n , 
e e r e s u e l v e n á d i a r i o m u c h a s 
c u e s t i o n e s q u e á l a i n d u s t r i a y 
a l c o m e r c i o a f e c t a n y q u e s i s e 
d e j a s e n a b a n d o n a d a s á l a m e r a 
i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r d a r í a n s e -
g u r a m e n t e o r i g e n á i n n u m e r a -
b l e s d i f i c u l t a d e s y á u n a c o n f u -
s i ó n d e s a s t r o s a p a r a l o s i n t e r e s a -
d o s e n s u s r e l a c i o n e s c o n e l G o -
b i e r n o . 
E n t r e l o s c a s o s ú l t i m a m e n t e 
o c u r r i d o s y r e s u e l t o s d e m a n e r a 
s a t i s f a c t o r i a , d e b e m e n c i o n a r s e e l 
d e l a s p a r t i d a s d e l A r a n c e l q u e 
s e r e f i e r e n á l a s d i f e r e n t e s c l a s e s 
^ e p a p e l q u e s e i m p o r t a n . E l 
J r i t e r i o q u e h a b í a d e r e g i r e n e s -
t e p u n t o h a s i d o e n t o d o t i e m p o 
o b j e t o d e g r a n d e s c o n t r o v e r s i a s 
e n t r e l a A d m i n i s t r a c i ó n y l o s 
i m p o r t a d o r e s , á c a u s a d e l a s d e -
ficiencias d e l a l e y fiscal, de . u n a 
^ a r t e , y d e l a o t r a á l a v a r i e d a d 
e x t r a o r d i n a r i a d e l a s d i s t i n t a s 
c l a s e s d e p a p e l , q u e á v e c e s p r e -
s e n t a n l a s a p a r i e n c i a s d e u n a c a -
l i d a d s u p e r i o r , n o s i é n d o l o e n 
r e a l i d a d , y h a c i e n d o a s í d i f í c i l 
e l c a l i f i c a r l a s d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a a r a n c e l a r i o , p a r a d e c i d i r 
r e s p e c t o d e l a p a r t i d a q u e c o -
r r e c t a m e n t e d e b e a p l i c á r s e l e s . 
- L a c a s a d e C o r e s 
L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
d e t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
C-lá83 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
alt 13-3 
D e s e m e j a n t e s i t u a c i ó n s e d e -
r i v a b a n l a m u l t i p l i c i d a d d e c r i -
t e r i o s p a r a c a d a c a s o y l a s r e i t e -
r a d a s p r o t e s t a s d e l c o m e r c i o , s i n 
q u e l a s r e s o l u c i o n e s d e l o s f u n -
c i o n a r i o s o f i c i a l e s s e n t a s e n r e a l -
m e n t e j u r i s p r u d e n c i a , d a d a s s u s 
f r e c u e n t e s c o n t r a d i c c i o n e s , q u e 
c o n t r i b u í a n á d i v o r c i a r l o s i n -
t e r e s e s d e l E s t a d o y l o s d e l c o -
m e r c i o . A s í l a s c o s a s , t u v o l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a l a f e l i z 
i n s p i r a c i ó n d e d i r i g i r s e a l C e n -
t r o d e C o m e r c i a n t e s , i n d i c á n d o -
l e l a c o n v e n i e n c i a d e e s t a b l e c e r 
u n m u e s t r a r i o q u e s i r v i e s e d e 
b a s e p a r a l o s a f o r o s d e l p a p e l e n 
l a s A d u a n a s . A c o g i d a c o n e l 
m a y o r a g r a d o l a i d e a , e l C e n t r o , 
c o n s u a c t i v i d a d h a b i t u a l , r e u n i ó 
e n s u s s a l o n e s á l o s i m p o r t a d o -
r e s , p r o p i e t a r i o s d e i m p r e n t a , l i -
t ó g r a f o s y f a b r i c a n t e s d e p a p e l , 
l o g r a n d o q u e , á p e s a r d e l a s d i f i -
c u l t a d e s q u e o p o n í a n a l g u n o s 
i n t e r e s e s e n c o n t r a d o s , r e c a y e s e 
u n c o m p l e t o a c u e r d o e n e l a s u n -
t o . R e m i t i d o e l m u e s t r a r i o á l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , f u é a p r o -
b a d o e n l a J u n t a d e A p e l a c i o n e s , 
c o n u n a l i g e r a m o d i f i c a c i ó n 
a c e p t a d a p o r e l C e n t r o d e C o -
m e r c i a n t e s . 
D e m u é s t r a s e c o n e s t o q u e l o s 
p r o b l e m a s m á s c o m p l i c a d o s q u e 
p u e d a n p r e s e n t a r s e e n t r e l o s o r -
g a n i s m o s a d m i n i s t r a t i v o s y e l 
c o m e r c i o , e n c u e n t r a n e q u i t a t i v a 
y p r o n t a s o l u c i ó n c u a n d o á l a 
b u e n a v o l u n t a d d e l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a s e a g r e g a l a d i l i -
g e n c i a y a c i e r t o d e u n a c o r p o r a -
c i ó n q u e c o m o e l C e n t r o d e C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , s a b e 
a u n a r l a s a s p i r a c i o n e s d e l o s e l e -
m e n t o s p o r c u y o s i n t e r e s e s t a n 
i n c a n s a b l e y a c e r t a d a m e n t e a b o -
í ; a . 
H u b i e r a s i e m p r e l a m i s m a e x -
c e l e n t e d i s p o s i c i ó n y e l p r o p i o 
e s p í r i t u d e a r m o n í a y s o l i d a r i -
d a d , y s e g u r a m e n t e q u e l a s d i f i -
c u l t a d e s , a l p a r e c e r m á s i n s u p e -
r a b l e s , q u e d a r í a n p r o n t a m e n t e 
s a l v a d a s s i n r o z a m i e n t o s e n t r e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s y e l E s t a d o , 
e l c u a l , s a t i s f e c h o d e l o s a n e a d o 
y c u a n t i o s o d e s u s r e n t a s , n o h a 
d e o f r e c e r o b s t á c u l o a l g u n o á 
t e m p e r a m e n t o s d e c o n c i l i a c i ó n y 
d e b u e n a i n t e l i g e n c i a , d e b i e n d o 
e n o c a s i o n e s a c h a c a r s e m á s d o u n 
c o n f l i c t o , y j u s t o e s r e c o n o c e r l o , 
n o t a n t o á r e s i s t e n c i a s y p r e v e n -
c i o n e s d e l o s g o b e r n a n t e s , c o m o 
á f a l t a d e c o h e s i ó n y d e a c u e r d o 
e n t r e l o s l e s i o n a d o s p o r m e d i d a s 
q u e t a l v e z n o s e h a b r í a n a d o p t a -
d o s i c o n t r a e l l a s s e h u b i e s e a c u -
d i d o á t i e m p o c o n l o s r a z o n a -
m i e n t o s d e l a p e r s u a s i ó n y c o n 
l a f u e r z a d e l a u n a n i m i d a d . 
L a p r o v e c h o s a l a b o r d e l C e n -
t r o d e C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a -
l e s d e b e ¡ s e r v i r d e e s t í m u l o y 
e j e m p l o á c u a n t o s s e m u e s t r a n 
r e a c i o s e n l o s f e c u n d o s e m p e ñ o s 
d e l p o d e r d e a s o c i a c i ó n , d e t a n 
m a r a v i l l o s a u t i l i d a d e n t o d o s l o s 
ó r d e n e s d e l a v i d a . E l c o m e r c i o 
d e C u b a , t a n l a b o r i o s o , t a n o b s -
t i n a d o , t a n i n c a n s a b l e , p r o b o , 
e x a c t o y s e r i o , r e s i é n t e s e á v e c e s 
p o r s u d e s p e g o d e l o s e s f u e r z o s 
c o o p e r a t i v o s , c o m o s i c r e y e s e q u e 
l o s i n t e r e s e s i n d i v i d u a l e s s o n a j e -
n o s á l o s i n t e r e s e s c o l e c t i v o s . 
E n n o p o c a s o c a s i o n e s , o r g a n i s -
m o s d e i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a , y 
c u y o f u n c i o n a m i e n t o r e p o r t a r í a 
g r a n p r o v e c h o á l a c o m u n i d a d , 
p e r m a n e c e n i n a c t i v o s p o r q u e l o s 
l l a m a d o s á f o r m a r p a r t e d e e l l o s 
n o s e p r e s t a n á d e d i c a r l e s e l t r a -
b a j o i n s i g n i f i c a n t e q u e r e q u i e r e n , 
s i n c o m p r e n d e r , l o s q u e a s í s e 
c o n d u c e n , q u e n o s ó l o p e r j u d i -
c a n c o n s u a p a t í a á s u s c o n c i u -
d a d a n o s , s i n o q u e a d e m á s s e h i e -
r e n á s í m i s m o s , d e p o j á n d o s e d e 
f a c u l t a d e s q u e s i n d u d a e c h a r á n 
d e m e n o s c u a n d o t e n g a n q u e d e -
f e n d e r s e d e c u a l q u i e r a r b i t r a -
r i e d a d . 
C o n t r a e s t e a p o c a m i e n t o d e l 
e s p í r i t u d e a s o c i a c i ó n l u c h a v i c -
t o r i o s a m e n t e e l C e n t r o d e C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , q u e 
t a n t o s y t a n v a l i o s o s s e r v i c i o s 
p r e s t a u n d í a y o t r o á l a s c l a s e s 
q u e r e p r e s e n t a , l a s c u a l e s d e b e n 
p r e s t a r l e , c a d a v e z c o n m a y o r 
d e c i s i ó n , e l a p o y o q u e n e c e s i t a 
p a r a p r o s e g u i r y e n s a n c h a r s u s 
b e n e f i c i o s a s g e s t i o n e s , t a n e f i c a -
c e s y t a n f e c u n d a s c o m o e s t é r i -
l e s s e r í a n l o s e s f u e r z o s a i s l a d o s 
d e l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . T í n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
DESDE W A Ü M U T O 
19 de Agosto. 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t h a puesto 
m a n o s en e l a s u n t o d é l a p a z r u s o - j a p o -
n e s a ; y esto p r o b a b l e m e n t e , f orma , 
t a m b i é n , p a r t e d e l a r g u m e n t o , s e g ú n 
s o s p e c h a m o s los q u e o p i n a m o s q u e lo 
de P o r t s m o u t h es c o m e d i a y no t r a -
g e d i a . 
D e l a s doce bases p r o p u e s t a s p o r los 
j a p o n e s e s , h a n a c e p t a d o los r u s o s ocho 
y h a n r e c h a z o d o es tas c u a t r o : 
1 C e s i ó n de l a i s l a de S a g a l i é n . 
2 I n d e m n i z a c i ó n de los gastos de 
g u e r r a . 
3 E n t r e g a a l J a p ó n d e los b a r c o s 
r u s o s de g u e r r a d e t e n i d o s en p u e r t o s 
e x t r a n j e r o s . 
4 L i m i t a c i ó n d e l p o d e r n a v a l r u s o 
en e l P a c í f i c o . 
L a C o n f e r e n c i a no se r e u n i ó h o y f no 
v o l v e r á á c e l e b r a r s e s i ó n h a s t a e l m a r -
tes. E n estos tres d í a s , b i e n a p r o v e -
c h a d o s ; h a y t i e m p o p a r a q u e e l P r e s i -
dente h a b l e con los r u s o s — y a e l b a r ó n 
R o s e n h a s a l i d o p a r a O y s t e r B a y , l l a -
m a d o p o r M r . R o o s e v e l t — y conferen-
c ie con los j a p o n e s e s y se t e l e g r a f i ó á 
T o k i o y S a n P e t e r s b u r g o y v e u g a n l a s 
r e s p u e s t a s ; y el m a r t e s se le p u e d e d a r 
a l m u n d o l a b u e n a n u e v a . F a x vobis-
cuml 
E n L o n d r e s y p o r l a gente de B o l s a 
se s igue c r e y e n d o q u e l a p a z v i ene . 
L o s v a l o r e s h a n s u b i d o ; y e n t r e los 
g r a n d e s c o m p r a d o r e s de e l l o s figuran 
los B a n c o s que t i e n e n negocios con e l 
E x t r e m o O r i e n t e . L o s financieros i n -
gleses se n i e g a n á a d m i t i r — y esto es 
m n y s i g n i f i c a t i v o — q u e l a i n d e m n i z a -
c i ó n s e a u n o b s t á c u l o i n d i s p e n s a b l e a l 
a r r r e g l o . V a n m á s a l l á : v a t i c i n a n 
que, p a r a no l l a m a r l a i n d e m n i z a c i ó n , 
se p a g a r á en es ta f o r m a : 
1 U n a fuerte c a n t i d a d p o r los gas-
tos que los p r i s i o n e r o s rusos h a n i r r o -
gado a l J a p ó n . , , , A ^ 
2 C e s i ó n p o r R n s i a a l J a p ó n d e l 
f e r r o c a r r i l de M a u c h u r i a y o t ras pro-
p i e d a d e s . * 
Y c o m o los j a p o n e s e s v a n en b u s c a 
de d i n e r o y no de b i enes de ra ices , 
v e n d r á n á C h i n a esas p r o p i e d a d e s . 
C h i n a p a r a p a g a r l a t e n d r á q u e h a c e r 
un e m p r é s t i t o . 
E n fin, t an o p t i m i s t a s e s t á n esos 
haufs harón» financieros que no les asus-
ta ni e l f racaso de l a C o n f e r e n c i a . R e -
conocen que , prob i ib lemente , p r o d u c i -
r í a u n a b a j a en los v a l o r e s : p e r o agre -
g a n q u e esa d e p r e s i ó n no d u r a r í a , por -
que l a c o n t e n d r í a n v a r i a s in f luenc ias 
f avorab le s . S e g ú n los d e s p a c h o s de 
hoy , 'Ihe Economist, e l a c r e d i t a d o s e m a -
n a r i o de L o n d r e s , d i c e que s i se h a c e 
l a paz , con u n a g r a n i n d e m n i z a c i ó n , 
h a b r á en a q u e l m e r c a d o m o n e t a r i o u n a 
p e r t u r b a c i ó n t e m p o r a l , á l a c u a l segui-
r á u n a b u e n a s i t u a c i ó n , m i e n t r a s que s i 
se p r o l o n g a l a g u e r r a , e l d i n e r o se 
p o n d r á caro , á no s e r q u e R n s i a se des-
p r e n d a de s u r e s e r v a de oro. Y agre-
g a ese p e r i ó d i c o q u e l a p a z con u n a i n -
d e m n i z a c i ó n m o d e r a d a , s e r í a lo m e n o s 
f a v o r a b l e a l m e r c a d o de L o n d r e s , por-
que, s i b i e n e l e m p r é s t i t o d e R u s i a se 
p o d r í a h a c e r f u e r a de I n g l a t e r r a , los 
q u e el J a p ó n y C h i n a neces i ta sen s a l -
d r í a n d e l c a p i t a l b r i t á n i c o . 
C a s o d e que no h a y a paz , es s e g u r o 
que los j a p o n e s e s t e n d r á n que t o m k r 
pres tado . L a g u e r r a les c u e s t a c a d a 
d i a , u n o s dos m i l l o n e s de yens, ó sea 
u n m i l l ó n de pesos. Y a h a n d a d o á 
los a c r e e d o r e s l a g a r a n t í a de a l g u n o s 
de los ingresos de l a H a c i e n d a , como 
son, los r e n d i m i e n t o s de las a d u a n a s y 
e l m o n o p o l i o d e l t abaco ; p e r o t i e n e n 
otros ingresos h i p o t e c a b l e s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s p r o d u c e n a l E s t a d o 
unos c i n c o m i l l o n e s de pesos a l afio y 
el m o n o p o l i o d e l a l c a n f o r m e d i o m i -
l l ó n . C o n estos dos items, c o m o d i c e n 
los a m e r i c a n o s , h a y p a r a l e v a n t a r u n 
e m p r é s t i t o d e 100 m i l l o n e s d e pesos. 
P e r o ¿y d e s p u é s ! H a y u n l i m i t e , y no 
m n y l e j a n o , de la m a t e r i a h i p o t e c a b l e ; 
p o r q u e no se p u e d e p a s a r s i n los ingre -
L a s e n f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s se 
c u r a n t o m a n d o el g r a n t ó n i c o u t e r i n o , 
l a s " G r a n t i l las que se v e n d e n en todas 
l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . E s c r i b a 
u s t e d h o y á l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o -
r a t o r i e s , 5 5 W o r t h S t . , N e w Y o r k , 
p i d i e n d o e l l i b r o n ú m e r o 12 q u e t r a t a 
d e esas e n f e r m e d a d e s . 
L a M i s m a c a s a m a n d a g r á t i s u n 
f rasco m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
sos i n d i s p e n s a b l e s p a r a los gastos c i v i -
les. Y , como esto so sabe de s o b r a e l 
T o k i o , este es otro dato en que nos 
f u n d a m o s los que s o s p e c h a m o s que lo 
do P o r t s m o u t h s e r á c o m e d i a . D i c e un 
d e s p a c h o de L o n d r e s : " A q u í e l sen-
t i m i e n t o p ú b l i c o s i g u e s i e n d o m n y fa. 
v o r a b l e á los j a p o n e s e s ; pero puede 11«. 
g a r u n d i a en que se h i l e de lgado a l 
e x a m i n a r las g a r a n t í a s q u e ofrezca e l 
J a p ó n á sus a c r e e d o r e s " . 
M á s c l a r o : en P a r í s ya no se qu iere 
d a r á R u y i a d i n e r o p a r a l a g u e r r a ; en 
Jjouáre» ya se piensa eu no d á r s e l o a l 
J a p ó n . L a p r e s i ó n ing le sa en pro de 
l a p a z es, como h e repet ido v a r i a s ve-
ces, p o l í t i c a y financiera. 
C r ó n i c a m e n u d a de P o r t s m o u t h : do 
u n a i n d i g e n c i a e x t r e m a . E l corres -
p o n s a l de l Sun h a h e c h o este h a l l a z g o : 
qne en tre los rusos h a y ce los y r i v a l i -
dades . S i esos se i lores f u e r a n a m e r i -
conos ino h a b r í a de lo n n o y de lo otro? 
¿ E s que a q u í , d o n d e tanto se i n v e n t a , 
ea h a i d e a d o no a p a r a t o q u e s u p r i m e 
las* p a s i o n e s l 
S e g ú n el c o r r e s p o n s a l M r . W i t t e no 
q u e r í a que M r . M a r t e n s , e l famoso t r a -
t a d i s t a de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , for-
m a s e par te del p e r s o n a l de l a m i s i ó n y 
le h a h e c h o v a r i o s desa i re s . M a ñ a n a 
otro c o r r e s p o n s a l nos c o n t a r á que á 
M r . M a r t e n s no le h a c e g r a c i a M r . 
W i t t e ; y a s í q u e d a r á n i g u a l e s M r . W i -
tte y M r . M a r t e n s . Y á nosotros ¿qué? 
T i e n e o p o r t u n o e m p l e o a q u í u n a de 
l a s m e j o r e s re spues tas de a q u e l g r a n 
d i p l o m á t i c o y h o m b r e de i n g e n i o quo 
se l l a m ó T a l l e y r a n d . ü n d i a , a l d e s p a -
c h a r como m i n i s t r o de Negoc ios E x -
t r a n j e r o s , con N a p o l e ó n I , é s t e le p r e -
g u n t ó : 
— ¿ C ó m o no m e h a b é i s d i c h o q u e 
v u e s t r a esposa se h a x l e j a d o s ^ u c i r p o r 
e l d u q u e de S a n C a r l o s l 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó T a l l e y r a n d , por -
q u e no m e figuré que e s a n o t i c i a p o d r í a 
c s u t r i b u i r n i á v u e s t r a g l o r i a n i á m i 
f e l i c i d a d . 
X . Y . Z . 
C o m o b e b i d a e s t o m a c a l y r e í r i g e r a n -
te no h a v o t r a q u e s u p e r e á l a c e r v e z a 
L . A T R O P I C A L . 
LAMPARAS DS BRONCE 
modernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, mar 
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejo-
gusto. 
J . B O R B O L L A , C 0 M P 0 S T E L 4 5 9 . 
6CC21- 0-inl2 A 
V a p o r e s d e t r a y e s i a e 
C u m p a p i c Génsralg T r a i i s a t M l í i i E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
P a l i r á eobre el día 3 de S E P T i E M B B E , e) 
r á p i d o vapor 
LA NAVARRE 
C a p i U n P E R D R I Q E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Ue más pormenores informarán sus consig-
natarios 
JBridat , Motil ' l í o s »/ C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
8-25 
n i n n i n i 
para pasajeros y M c a n c l a s entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
B e r v i c i o efectuado por loe confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Louisiane" 
y "México." 
d e 9 , O 0 0 t o n e l a d a s c a d a u n o . 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g o , L a H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f a c u l t a t i v o ) 
V e r a c r u z , T u n i p i c o y N e w O r l e a n s . 
L a primera sa l id» se efectuará por el vapor 
que saldrá d« l H A V R E el 26 de Septiembre y 
de B U R D E O S el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
•Ignatarios en esta plaza 
S r e s . B r i d a t , 3 I o n t ' R o s & C o . 
M E R C A D E R E S 35. 
'25 A 
í l i w m \ m m m 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z * 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
3 F » I O 
Capitán S U B I ÑO, 
Ealdrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Beptiembre á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
los de 
£ a u t a C r u z d e l a P a l m a , 
h a n t a C r u z <le T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeroB para loa referidos puertos 
en tms ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
csirepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á 1m muelles da 
fean José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s & C a , 
N O T A . - E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n -
t e n a e n n i n g ú n p u e r t o d e s u i t i n e r a -
j i o . 
c mi i A s 
b k i : 3 1 i : n . 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
A I N Z 
Capitán H. M A Y E R 
PaldrA de la Habana F I J A M E N T E el 2S de 
AGOSTO á la una de la tarde directo para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
VST H A Y COCINA ESPAÑOLA 
y a l u m b r a d o d e l u z e l é c t r i c a 
D I J I A C I C N D E L V I A J E E E 13 á U Ü a s 
In formarán en la Habana sus consignatarios, 
S C H A V A B & T 1 L L M A N N . 
g a n I g n a c i o n . 7 t í , H a b a n a . A p a r t a d o 
2 2 8 . ( F r e n t e á l a P l a z a V i e j a . ) 
NOTA.—Como el vapor procede solamente 
de puertos de esta Isla no hay temor ninguno 
de que tenga que ser sometido á cuarentena 
en Canarias. 
c l6¿6 11-16 
V APORES CORREOS 
3e la CoipÉa 
A N T E S C S 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
o n t e v í d e o 
Catritf&B O v a r b i d o 
s a l d r á , p a r a N e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
l o n a y U e n o v a 
el 30 de AGOSTO á las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus ditereates lineas. 
También r< cibe carga paira Inglaterra, t í a m -
burgo, firémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con cortociraiento di-
recto. 
Los billetes de paf-pje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Les pólizas de carga, se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el dia ÜS y la carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
1 3 1 T T Í t l D O X " 
BUENOS AIRES 
Capitán A L D A M I Z 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a d o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u a i r a , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
l i i c o . L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de S E P T I E M B R E llevando la co-
rresLondcncia oública. 
Aduiite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y la Üuaira 
T carga general, Incluso tabaco, para todo slos 
Sueltos de su itinerario y del Pacitíco y para leracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Ouracao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben loe documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 1., 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
m l d r í para Veracruz sobre el 3 de S E P T I E M -
B R E llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l o s billetes de pasaje solo serán expedidos 
be í ta las diez del dia de salida. 
Las póllras de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Eerán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 1«q-
che dladialor ei.ei muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida haMa las diez de la 
m&üana. 
Llamamos la a tenc ión de los í eñorespasa l^ 
ios bácia el articulo 11 del' Keglamento de na 
Bajeros y del orcen y régimen interior de loa 
vapores de esta Compafiia. el cual dice así: 
^Lospasaiero& deberán eBcriblr sobretodos 
les bultos ac su equipaje.^ ronibre yel o í rto 
de dettino, con todas sus letras v con la mayor 
claridad." 
f u n d á n d o s e en esta diposslc ión la Coropeñia 
no admitirá bulto alguLO de CQuinaje que no 
liere claramente estampado elnomDrey ape-
llido de su dueño , asi como el del puerto de 
destino. 
f odos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará e inrmerode l 
billete oe pasaje y el punto en donde éste ice 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etique ira. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza fie tante, r.sí para esta ínea como para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos ios e í ec tos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tanoP M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 28. 
C 1207 78-1 J l 
- P o l o l a y r o o m o l i * . 
d e B a r c e l o n a 
AVISO ALJMERCIO 
E l varor español 
MIGUEL GALLART 
Recibe carea en Barcelona hasta el 30 de 
Agosto que saldrá para 
G t i a n t á n a m O f 
M a n z a n i l l o , 
€Henfuef fo$ 
y H a b a n a 
T o c a r á a d e m á s e n 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
m C a n a r i a » , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a y i i e z , 
y P o n c e , 
H a b a n a 8 de A g o s t o de 1905. 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v i c e - v e r s a . 
Vapores palacio para pasajeros 
con cóinodas y a m l i a s j e f l l í l a i a s cámaras . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a N . O r l e a n s 
(del m u e l l e d e l a M a c h i n a ) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
S a l i d a s d e N . O r l e a n s p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S I > E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft l a 
Habana en V. clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1562 19 a£ 
V a p o r e s j ; o s t e r o s > 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l vitvor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá d9 Bata bañó, todos los L U N E S y los 
J U E V E S , á la llegada del tren de pasajeros 
qne sale de la es tac ión de Villanueva á las 2 
y 40 de la tardo, para 
C o l o m a . 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
atiendo de este aitimo punto todos los M1ER-
COL.H.8 y los S A B A D O S í las 8 de la m a ñ a -
na, p i ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
{a amanecer. 
L a carga se recibe diariameats en la es-
tac ión de Villanoeva. 
Para mas informes, acódase á la Compañía 
Z I i L Ü E T A 1 0 (bajos ) 
C123D 78 1 J l 
C1515 aVlO A 
W ' O T A Be advierte ft los setores pasajeros 
X J X qne en ei mnciie «je la Machina en-
contrarán los vacores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, loe días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
C O M P A Ñ I A 
II 
(Hamlinrg A m a n Llne) 
£1 nuevo y e sp lénd ido vapor correo a l e m á n 
PRINZ J0ACHIM 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de A G O S T O de 1905, 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
1: 3! 
D E 
^ O B E I N O S D E E E E E E B i 
8 . e n C 
11 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarián 
W o s ios t l c in i iCT á las te áel áia. 
T A K I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á S a t f u a y v i c o v e r s a 
Pasaje en V | ?-ao 
Id. en 3í | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1» „ flO-3* 
Id. en 3! t á-m 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ o a & H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
C a l b í l u y C o m p . S a ~ n a . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a C a i b a r i é n . 
S A L I D A S D S L A H A B A E 
d u r a n t e e l m e s d e A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r A V I L E S 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , S a m á , 
H a n e s , B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a . 
A l a v u e l t a t o c a r á a d e m á s e a P u e r t o 
P a d r e . 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres ds la tarde deT dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde dsl d ía anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el d ía 7 a 
las cinco de l a tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S . e n C . ) 
c 120tí 78_lí J ] , 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n lAne) 
P a r a B I L B A O (Es i iaña) . H A V R E ( F r a n c i a ) , D O V E R (Inglaterra) 
y H A I B U R G O (Alemania) . 
Unica comunicac ión directa entre la H A B A N A é I N G L A T E R R A , 
BaldrA sobre el 31 de A G O S T O el nuevo y esp léndido vapor correo alemán 
Para Veracrní | 36 f 14 
Para Tkmpico f 46 f 18 
( E n oro español) 
V i a j e á V e r a c r u z e n 6 0 h o r a s . 
L a C o m r a ñ l a tendrá un Tapor remolcador A 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con bu euuipaie, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consie-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 A p a r t a d o 7 2 0 
C 1574 5-23 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un ¡rain 
merado. ^«.io es-
Los pasajeros con sns equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina & h « , 
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. ^ « v u m a a oor-
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos director « fl»^ 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, F t o n f i i a ^ W « k ? 1 M ! 
I T ^ l ^ l ™ ^ AfrÍCa' A u 8 t r a l i a ^ . « » trasbordo ^ ^ f Z 
Pása le en f para Billiao, $29-35 oro Españcl , inclnso iiniinesto í e Jesemterco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
1-ara cumplir el I : , D . del Gobierno Oe Jb-snafta, fecha 22 de Aeoiro íip 1*« nn^\r& 
Par* ir as j enr cr.cr*-s y datos sobre fletes pasajes acódase á los agentes-
J F T E T L B V T Y B A S C H . 
C * ™ * ^ V * t t * á o ^ J 1 k C a b l e I Í Í 5 Í I J 5 U T . S a n I g u a c i ó 6 4 , H A B A N A . 
1 Ag 
G I R O S L E T R A S 
& M o i C H f Coi&paiia 
B a n q u e r o s . —M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t ó a b i e c i d a en 
Giran letras á. la vtst» soore Unios Lti 3 ia3> 
Nacionale* de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R H í F S a E N C l A S P O R E l C A B L E . 
1205 78-1 J l 
H i j j s d e R. A r s ü s l l e s . 
B A N Q U K l t O S . 
M K R C A D K U E S S H . - I I A B A N A , 
Teléfono nám. 70. Cabl??: "Kamonargua 
Depósitos y C u e n c » Uorrionbe».—DaajsitJi 
de Valorea, hacióndosa cargo del Cobro y í i a -
misión de dividendos ó i n t e r e s a s . — P r é i t a u j i 
y Pignoración do valore? y fróbo*. —Ooupra y 
venta de valores páblícoa ó indaitrialei.— 
Compra y venta da letras de cambios.—'Jobro 
de letras, cunónos, etc. por cuanta a g e n . - . 
Giros so bie las principal en plazas y tantbiéa 
sobre los pueblos de á s p a l a . Islas Balear»» f 
Canarias.—Fagos por Ca&lfl y Cartas de C r i -
dito. O-603 156m-r; Ab 
J. AJáNCBS Y COMP. 
O B J L B P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, faailita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob ra 
las principales plazas de esta Isla y la i da 
Francia Inglaterra, AlS-niinia, 'lusta, Bsta i os 
Unidos, México , Argaatina, Pu3rto ftico, Ohi -
na, Japón y sobre todas lasoiodaie? y poebljs 
de España. Islas Baleares, Canarias e Italia. 
c 1211 78-23JI 
N . C E L A T S Y C o m o . 
A g m n r , I O S , eaqUiiM 
a A m a r a uro» 
H a c e n pagros p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i ra ik l e t r a s 
a c o r t a v i a n r a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí 
México , San Juan de Puerto Hioo, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
NApoIes, Milán, ü é u o v a , Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Saint Quint ín , Hieppe, Toulousa 
Venecia. Florencia, Turin^ Másimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provínola ds 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
1541 156-11 Ag 
8 . Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E í l C A L > E i C K 1 
Hacen pagos por e l cable. Faci l i tan carta 
de créito. 
Giran lefrraT sobre-Londres, New York, Nevr 
Orleans, Mi;a !, Turhi , Roma, Venencia, F i o 
rencia, Ná ..i^s, I d í b o a , , O p o r t o , Gibraltar, 
sobre todas las capit^ics - puertos sobre P a -
ma de Mallorca, ibiaa, Aiahony Santa Cruz d« 
Teneriie. 
sobre Mataners, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagaa la .Grande, Trinidad 
Cienfuegoa, Sanoti Epiritus, Santiago de Ouba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de lllo, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 78 1 Jl 
S S a J L c L o " V O i p -
C U B A 7 6 Y 7 8 
New York, Fi laaelda, New Orleans, aan r raa 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de loi 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
aobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
E n combinac ión con los señores F . B. Hollinj 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores.ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dltóha ciudad, cuyas oatiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1303 78-1 J l 
X B A L C E Í i L S 7 COSI?. 
(8. e n C . ) 
Hacen pagos par el cable y giran letrai A c >í 
ta y larga vista sobra, Ne^-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas U i capitales / pueblos de S i-
pana e islas Baleares y Cananas. 





D o s d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s 
s o n o b j e t o d e l o s a p l a u s o s d e l a 
p r e n s a . 
E s l a u n a e l d e c r e t o d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l E j e c u t i v o r e c o r d a n -
d o á l o a G o b e r n a d o c e s y f u n c i o -
n a r i o s d e p o l i c í a l a o b s e r v a n c i a 
d e l R e g l o m e n t o p a r a e l u s o d e 
a r m a s y ! a o t r a e l d e c r e t o d e l A l -
c a l d e p r o h i b i e n d o q u e l o s a u t o -
m ó v i l e s — e s a s m o d e r n a s m á q u i -
n a s d e m u e r t e — m a r c h e n p o r l a s 
c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n c o n m a y o r 
v e l o c i d a d q u e e l t r o t e d e u n c a -
b a l l o . 
E l a b u s o q u e d e e s a s a r m a s y 
e s o s v e h í c u l o s s e v e n í a h a c i e n d o , 
e x i g í a m e d i d a s d e r e s t r i c c i ó n y 
a l a d o p t a r l a s e l P r e s i d e n t e y e l 
A l c a l d e s e h a n h e c h o a c r e d o r e s 
á l a p ú b l i c a g r a t i t u d y a l r e c o -
c i m i e n t o d e l a s g e n t e s d e o r d e n . 
E l Popular, d e C á r d e n a s , E l 
Imparcial, d e S a g u a , y o t r o s e s t i -
m a d o s c o l e g a s d e p r o v i n c i a s , s i n 
d i s t i n c i ó n d e m a t i c e s , r e c i b e n c o n 
a g r a d o l a n o t i c i a d e l n o m b r a -
m i e n t o d e l s e ñ o r C a s u s o p a r a l a 
c a r t e r a d e A g r i c u l t u r a . 
E l Comercio, d e C i e n f u e g o s , d i -
c e d e é l e n t r e o t r a s c o s a s : 
M i e m b r o prora ineute e l s e ñ o r C a s n -
so de la L i g a A g r a r i a y s i endo esta á 
s u vez l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s c o m p l e t a 
de los intereses a g r í c o l a s , i u d u s t r i a l t í s 
y mercant i l e s , es ev idente que el l l a -
m a d o p a í s p r o d u c t o r h a de v e r con 
s i n g u l a r regocijo el n o m b r a m i e n t o , y 
a p o r t a r á p o r esto m i s m o a l G o b i e r n o 
de que el s e ñ o r C a s n s o forma p a r t e e l 
a p o y o m a t e r i a l y m o r a l que c a d a e n t i -
d a d p u e d a dar le . 
S ó l o E l R e p u b l i c a n o , d e S a n t a 
C l a r a p a r e c e p o c o s a t i s f e c h o , d a n -
d o á e n t e n d e r q u e e s e n o m b r a -
m i e n t o e s u n r e c u r s o e l e c t o r a l 
" p a r a c o n t e n t a r d l a f e n e c i d a L i -
g a A g r a r i a " . 
S i l a L i g a h a f e n e c i d o , m a l d i t o 
l o q u e v a g a n a n d o e l g o b i e r n o e n 
c o n t e n t a r á l o s m u e r t o s . 
P e r o m a n a r á m u c h o s i c o n t e n t a 
y s a t i s f a c e a l p a í s , q u e a m a s u 
t i e r r a s o b r e t o d a s l a s c o s a s , y s a b e 
l o q u e h a c e , p o r q u e d e e l l a y n o 
d e l o s p o l i t i c a s t r o s h a d e o b t e n e r 
s u p r o s p e r i d a d . 
L a n o t i c i a d e E l Comercio r e s -
p e c t o á l a filiación p o l í t i c a do4 
s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o , n o s e 
h a c o n f i r m a d o . 
L a Lucha s e e n c a r g ó d e r e c t i f i -
c a r l a e n l a r e s e ñ a q u e h a c e d e l a 
e n t r e v i s t a q u e e l e l o c u e n t e h o m -
b r e p t f b l i c o h a c e l e b r a d o a n t e a -
y e r c o n e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a : 
L a m a y o r par te del t i empo que d u r ó 
l a e n t r e v i s t a , d i o e f u é i n v e r t i d a en t r a -
t a r de asuntos a g r í c o l a s y de l p r o g r a m a 
que á ese respecto t iene t r a z a d a l a 
L i g a A g r a r i a , c u y o p r o g r a m a se pro-
p o n © d e s a r r o l l a r el G o b i e r n o . 
T a m b i é n el s e ñ o r F e r n á n d e z de C a s -
tro h izo c i er tas i n d i c a c i o n e s a l P r e a i -
deute sobre la n e c e s i d a d de s u a v i s a r la 
l u c h a e l ec tora l , p a r a que con el lo sa l -
gan de s u r e t r a i m i e n t o la masas n e u t r a s 
de l p a í s , c e n s u r a n d o los d e s m a n e s d e l 
G o b i e r n o y las exa l tac iones de la o p i -
n i ó n . 
A l r e t i r a r s e de P a l a c i o el s e ñ o r F e r -
n á n d e z de C a s t r o f u é rodeado por infi-
n i d a d de per iod i s tas , y de sus l a b i o s 
o í m o s todos d e c l a r a c i o n e s r a z o n a d a s . 
C o m e n z ó d i c i e n d o que é l — F e r n á n -
dez de C a s t r o — n o p e r t e n e c í a á n i n g ú n 
p a r t i d o p o l í t i c o ; y h a b i é n d o n o s r e t e r i -
do á un t r a b a j o que p u b l i c ó E l Comer-
c ío de es ta c a p i t a l , a c h a c á n d o l e á 61 
mani fe s tac iones p o l í t i c a s , nos r e i t e r ó 
que no p e r t e n e c í a á n i n g ú n p a r t i d o y 
que no h a b í a sostenido c o n f e r e n c i a con 
n i n g ú n p e r i o d i s t a . 
A g r e g ó que este p u e b l o no desea se-
g u i r s i e n d o gobernado por D e c r e t o s , 
s ino por L e y e s , y q u e á é l , que en t i e m -
pos de E s p a ñ a se a c a l o r a b a c u a n d o 
a q u e l G o b i e r n o q u e b r a n t a b a c u a l q u i e r 
d i s p o s i c i ó n , hoy le s u c e d e lo m i s m o 
c u a n d o las L e y e s son v io l en tadas . P o r -
que a l p u e b l o — t e r m i n ó d e c i e n d o — n i 
le g u s t a b a n los d e s m a n e s ant iguos , n i 
m u c h o menos los de a h o r a . 
H i c e un e logio s i n c e r o d e l s e ñ o r C a -
suso y de sus i n i c i a t i v a s en e l c a r g o 
que h a c o m e n z a d o & d e s e m p e ñ a r , m a -
ni fes tando que no s e r á un S e c r e t a r i o 
f a m é l i c o , que v a á o c u p a r u n des t ino , 
s ino un f u n c i o n a r i o que t r a b a j a r á en 
favor de los p r i m o r d i a l e s in tereses de 
C u b a : los a g r í c o l a s . 
T a m b i é n s e o c u p a E l Mundo e n 
e s a c o n f e r e n c i a ; p e r o d i f i e r e d e 
L a Lucha e n q u e m i e n t r a s e s t e 
c o l e g a a t r i b u y e a l s e ñ o r F e r n á n -
d e z d e C a s t r o d e c l a r a c i o n e s p o l í -
t i c a s e n l a e n t r e v i s t a c o n e l P r e -
s i d e n t e , E l Mundo s ó l o l a s p o n e 
e n s u s l a b i o s d i r i g i é n d o s e i l o s 
r e p o r t e r o s a l s a l i r d e P a l a c i o , 
c o m o s e v e p o r l a s s i g u i e n t e s l í -
n e a s : 
E n a n i m o s a c o n v e r s a c i ó n , h i z o a l g u -
n a s mani fe s tac iones p o l í t i c a s á los ' ' r e -
p ó r t e r s . " 
D i j o , en p r i m e r t é r m i n o , q u e le h a -
b í a s o r p r e n d i d o que un p e r i ó d i c o d i j e r a 
que é l e r a m o d e r a d o ; que é l no per te -
n e c í a á n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o y q u e 
s o l a m e n t e e r a u n h a c e n d a d o . 
A g r e g ó e l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o 
q u e m i e n t r a s las l u c h a s p o l í t i c a s s e a n 
tan candentes , él no s a l d r á de s u r e t r a i -
m i e n t o . 
A c o n t i n u a c i ó n d i jo que los " r a d i c a -
l e s " d e b e r í a n de ser menos e x a l t a d o s y 
e l g o b i e r n o debe de contener los d e s m a -
nes, p o r q u e el pueb lo de C u b a no quie-
r e que lo gob iernen con decre tos s ino 
con leyes . 
C o m o q u i e r a q u e s e a , h a y a 6 
n o m a n i f e s t a d o a l P r e s i d e n t e s u 
a t r e v i d o p e n s a m i e n t o e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z d e C a s t r o — q u e h o m -
b r e a b o n a d o e s p a r a e l l o y c l a r o 
c o m o e l a g u a , a d e m á s , — p a r e c e 
e v i d e n t e q u e e l m e m o r a b l e g o b e r -
n a d o r d e l a H a b a n a d u r a n t e e l 
p e r i o d o a u t o n ó m i c o , n o s e m u e s -
t r a m u y s a t i s f e c h o n i d e l i b e r a l e s 
n i d e m o d e r a d o s . 
I 
A la a l tura que est anos y a no puede 
¿i ponc rse en duda que los japoneses t r i u n 
í a u de los rusos. E n lo que nu se ha pen 
gado es en la verdadera cau?a; es decir, en 
el verdadere secreto del é x i t o . De nada 
s e r v i r í a n el talento del m a r i s c a l O y a m a 
y del a l m i r a n t e Togo, la v a l e n t í a y dis-
c ip l ina del ejércit ') y la m a r i n a , las a r m a s 
moderna^ y de p r e c i s i ó n , y e l arrojo do 
los combatientes si no t u v i e r a n é s t o s la 
p r e c a u c i ó n de tomar el T é J a p o n é s que los 
mant i ene s iempre corrientes, s i empre 
con buen apetito y s i empre dispuestos á 
luchar por la d a m a y por la patr ia . 
ís'o es posible gozar imeua s a l u d estan-
do e x t n ñ i d o . H a y que e l i m i n a r el res-
duo de la a l i m e n t a c i ó n (J^ a y e r antes de 
tomar iu a l i m e n t a c i ó n de h a y . E l T é J a -
p o n é s que prepara el D r . G o n z á l e z , re-
sue lve el problema del e x t r e ñ l m i e n t o de 
la m a n e r a m á s senci l ta» Centenares de 
d a m a s y stfioritas, a s í como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y h a n logrado dis frutar l a mejor sa lud . 
Con ol empleo del Te Japonés se ev i tan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, e l c ó l i c o miserere y sobre todo 
la úpenéMl i i que, t é n g a n l o presente los 
ext i j ñ i d o s , l a pr inc ipa l causa que reco-
n o c es e l extref i imiento. 
' E l 'Té Japonés del D r . G o n ále-- se v o n i 
de eD la Bot ica San José, cal le de la f i a -
ban.i n ú m . 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
C 1419 1 ag 
MOJES DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-timo invento de la moda en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 ' 
C-1526 mO-12 A 
P R O T E C C I O 
. HOGAR 
Sfñora: e» it» en su 
mm la arción fafal dt 
i«» iféruitnMi cniit». 
){i'>so« y »n priû ipal 
tnwihlsor el MüXíjfJ. 
Tn. t'mplM «o cañu», 
«ui'ddprni, iniiiUroi, 
esrnjildura». £ «I f'K-
KO-CRKSOI, SARKA. 
2» tu. Oolrllaifnndt. 





E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 
- C U B A - , 
dad d« un dwnfec. 
••fe como ej 
PSfc •"lid IOS 
¡̂krC'». olsrfj T&Jfya panado 4. -tf, 
BRILLANTES BLiNGOS 
D E 1 ^ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d e s d e 1 a 1 0 q u i l a t e s de pieso, s u e l t o s 
y m o n t a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s . 
A c a b a n do r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
d a d e s c u l a J o y e r í a i n i p o r t i d o r a 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O £ H I J 9 , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
O I46« 1 ag 
U S H I Í I K 
E s c r i t o r i o s • c o n c o r t i n a d e 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s a l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
O t r a c o s a , s i n e m b a r g o , c r e e 
L a Opinión Nacional, q u e h a b l a n -
d o d e l a c i t a d a e n t r e v i s t a e s c r i -
b e : 
A l s a l i r de P a l a c i o nos m a u i f e s t a r o u 
d i c h o s c a b a l l e r o s que s ó l o h a b í a n t r a 
tado con e l J e f e de l E s t a d o de cues t i o -
nes e e o u ó n i i c a s favorab le s a l p a í s y n a -
d a de p o l í t i c a . 
N o obstante e l s e ñ o r F e r u á n d e z de 
C a s t r o h i z o p ú b l i c o que el s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a a p o y a b a la s gest iones de l a 
Liga= A g r a r i a y é s t a a l g o b i e r n o y p e r -
te i iec ieudo como figura eu l a L i g a t a n 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o c l a r o e s t á que á 
p e s a r de lo que p ú b l i c a m e n t e d i j o de 
no e s tar a f i l iado á n i n g ú n p a r t i d o , de-
d u c i m o s que e s t á a l lado d e l G o b i e r n o . 
B u e n a d e d u c c i ó n . 
E s c o m o s i d i j é r a m o s : L u t e r o 
p r e c o n i z a l a B i b l i a c o m o r e g l a 
i n f a l i b l e d e s a l v a c i ó n . 
E l ( C a t o l i c i s m o c r e e q u e l a B i -
b l i a e s l a p a l a b r a d e D i o s r e v e l a -
d a . 
L u e g o a u n q u e L u t e r o d i g a q u e 
n o e s c a t ó l i c o n o d e b e m o s c r e e r -
l o , p o r q u e e s t á p o r l a B i b l i a . 
Y e s v e r d a d . 
S ó l o q u e e s t á p o r l a B i b l i a s i n 
n o t a s , l i b r e m e n t e i n t e r p r e t a d a . 
Q u e e s c o m o n o s p a r e c e q u e 
e s t á e l S r . F e r n á n d e z d e C a s t r o 
c o n e l g o b i e r n o . 
I n t e r p r e t a n d o s u s a c t o s l i b r e -
m e n t e . 
C o m o e l Louisiana Planter, d e 
N u e v a O r l e a n s , q u e f r e c u e n t e -
m e n t e s e o c u p a c o m o o t r a s R e -
v i s t a s e x t r a n j e r a s d e l n u e v o s i s -
t e m a d e s i e m b r a d e c a ñ a , d e b i d o 
a l D r . Z a y a s , c e d i e n d o á l a s i n s -
t a n c i a s d e u n s u s c r i p t o r , h u b i e s e 
p e d i d o a l p r o f e s o r E a r l e , j e f e d e 
l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a d e C u b a , 
d a t o s y n o t i c i a s a c e r c a d e a q u e l 
s i s t e m a , e l D o c t o r Z a y a s p u b l i c a 
u n e x t e n s o a r t í c u l o e n E l Nuevo 
País, d e l c u a l , p o r s u i m p o r t a n -
c i a , v a m o s á r e c o g e r a l g u n o s p á -
r r a f o s . 
P o r lo q n e en el p e r i ó d i c o de N u e v a 
O r l e a n s se h a p u b l i c a d o — d i c e — d e b o 
d i r i g i r m e a l s e ñ o r P e r c i v a l H . G r e g j 
a l m i s m o ed i tor de ' ' E l L o u i s i a n a P l a n -
t e r " , p a r a qne d e s i s t a n de s u e m p e ñ o 
de conf iar en los i n f o r m e s que s o b r e es-
te d e l i c a d o caso p u e d e d a r l e s el s e ñ o r 
B a r i o , a c t u a l d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de C u b a . 
Y le hago desde luego saber , con t o -
d a l ea l tad , á M r . E a r l e , que m e veo 
o b l i g a d o á d a r este paso p a r a d e s v i r -
t u a l m a n i f e s t a c i o n e s s u y a s , q u e creo 
qne h a h e c h o s in m e d i t a d a s i n v e s t i g a -
c iones y fundamentos . 
P o r dos razones de g r a n peso, debo 
c o n s i d e r a r s e el 8 r . E . í H e s i n a o t o r i d a d 
p a r a i n f o r m a r con p r o v e c h o en e s l a 
p a r t i c u l a r c u e s t i ó n del c u l t i v o de la 
c a ñ a , y e s p e c i a l m e n t e de l c u l t i v o de 
esa p l a n t a por este n o v í s i m o m é t o d o . 
C u a n d o el j e f e hoy de la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de C u b a l l o g ó á l a H a b a -
na , h a b r á poco m á s de un a ñ o , no s a -
b í a m o s , n i hoy tampoco sabemos , q u e 
fuera de a q u í y en t e r r i t o r i o s producto -
res de es ta p l a n t a se h u b i e s e d e d i c a d o 
a l c u l t i v o de e l l a y a l e s tud io de las 
cond ic iones de su p r o s p e r i d a d , ni que 
h u b i e r a s i d o entre las p r e f e r e n c i a s de 
sus o b s e r v a c i o n e s a g r í c o l a s l a v i d a de 
l a c a ñ a , u n a de l a s m á s c o n s i d e r a d a s 
por é l a l l á en los E s t a d o s U n i d o s . 
C u a n d o h a l legado a q u í e n c o n t r ó en 
l a s m a l í s i m a s t i e r r a s de l a E s t a c i ó n do 
S a n t i a g o de las V e g a s , u n a s i e m b r a de 
pocos meses , s e g ú n ese s i s t e m a ; p e r o 
ese c a b a l l e r o no h a b í a l e í d o ni e s t u d i a -
do el folleto por m í p u b l i c a d o , p a r a 
j u s t i f i c a r lo c i e n t í f i c o d e l m é t e d o ; no 
h a b í a a p r e c i a d o e l acop io de datos, de 
esa c a t e g o r í a , en e l l i b r o a c u m u l a d o s , 
tanto de a jenos c o n o c i m i e n t o s como de 
e x p e r i m e n t o s y de o r i g i n a l e s i n v e s t i -
gac iones ; p o r q u e ese l i b r o e s t a b a en es-
p a ñ o l y e l S r . E a l e d e s c o n o c í a ese id io -
m a entonces c o m p l e t a m e n t e . A d e m á s , 
é l no e s t a b a in formado , n i se o c u p ó de 
i n f o r m a r s e de l a p r o n t i t u d con qne se 
p r o p a g a r o n esos p l a n t í o s en la I s l a ; 
p r u e b a qne lo h u b i e r a c o n v e n c i d o de 
l a a c e p t a c i ó n de l s i s t e m a p o r m u c h o s 
A r c h i v o s < k G l o b e - W e r n i c k e " 
T o d o s l o s E s c r i t o r i o s e s t á n 
f o r r a d o s a t a j o c o n m e t a l p a r a 
c i n e n o e n t r e n " b i c h o s . 
CHAMPION 8c PASCUAL 
OBISPO 101. 
C 4141 l ag 
V ó m i t o s d e los n i ñ o s 
y s e ñ o r a s en c i n t a 
VINO DE PAPAYIM 
d e C a n d u l . 
CÍ42o 
IllANTES Ci 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S LEGITIMO? 
pjMosltoisiilassferaíinilflp 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n g r a n 
B n r t l d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s tfttua&os. c a n -
d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o ? p a r a c a b a l l e r o » 
d e s d e 1 (2 á 6 d i l a t a s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e l a u t a -
s i a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s c i o s O c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o ^ 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , ea f l ros ó t u r q u e s a s j 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r . 
, m ¡ n n i i i i . a -
M I N E N C 
SIEffiFRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
Tahs t¡ (o í {. 
I •^^r'^ft^t f». ^ i - "̂ V «ÍV 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
l . O O O g r a b a d o s ; 1 2 m a p a s e n c o l o r e s . 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
O G R A F I A D E C U B A 
i » y i . n . A U M A S j a s s c x t e ! X j a s . - - - -
A P R O B A D A D E T E X T O P O R L A J U N T A G E N E R A L D E S U P E R I N T E N D E N T E S . 
E D I T O R : 
. T o s í L ó p e z y R o d r í g u e z . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O Í J I S P O , 1 3 5 y 1 3 7 . 
E s a d e m á s d e u n l i b r o d e i n c a l c u l a b l e v a l o r p a r a l a e n s e ñ a n z a , u n a g u í a g e o g r á f i c a , e s t a d í s t i c a , c o m e r c i a l y e s t a d í s t i c a . T o d o s e h a l l a e x p l i c a d o e n e l l a c l a r a y c a r i o s a m e n t e , y á t o d o a c o m p a ñ a n 
m a g n í f i c o s g r a b a d o s q u e s o n l a a m p l i a c i ó n g r á f i c a d e s u s e n s e ñ a n z a s . D o c e e s p l é n d i d o s m a p a s e n c o l o r e s y m á s d o 5 0 e n n e g r o c o m p l e m e n t a n l a o b r a . 
E s t e l i b r o e s i n d i s p e n s a b l e , á c o m e r c i a n t e ? , i n d u s t r i a l e s , a b o g a d o s , n o t a r i o s , h a c e n d a d o s , b a n q u e r o s , p r o p i e t a r i o s , j u e c e s y f u e r z a s d e l a G u a r d i a R u r a l , p u e s c o n t i e n e n o t i c i a s d e i n t e r é s p a r a todos. 
L o s m a p a s t i e n e n e x p l i c a d o s l o s d i s t r i t o s j u d i c i a l e s , c o m o n o e x i s t e n e n n i n g u n o o t r o . 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
C-1405 




G E O K G E B E R S , 
Eg iptó logo y novelista a lemán. 
(Esta r ovela, publicada por la casa de Apple-
ton \ Cí, de New York, se halla de venta en 
l» librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTIOTAl 
M a s sea como sea, lo c i er to es que no 
c o n t e s t ó c u a n d o i u á i s t í eu la n e g a t i v a 
y qne me d e s p i d i ó con la o r d e n de que 
Compai oiesc ante é l , d e n t r o de tres 
d í a s , p a r a d e c i r l e d e f i n i t i y a m e n t e s i 
m e c o n f o r m a b a con sus deseos 6 me 
p r o p o n í a a b a n d o n a r e l t e m p l o . . . H i c e 
u n a i n c l i n a c i ó n y m e d i r i g í h a c í a l a 
p u e r t a : a l p i s a r e l u m b r a l , m e l l a m ó 
de nm >. ; A c u é r d a t e de tus p a d r e s y 
de su r. t ino! m u r m u r ó so lemne, c a s i 
a m e n . . e m e n t e . L u e g o , c a l l ó y m e 
T o l v i ó .1 ' d a . j Q u é q u e r í a s ign i f i -
c a r c o r so? . . . T o d o s los d í a s y 
á toda h o r a , p i e n s o en m i p a d r e y eu 
• d m a d r e y mr.ateugo e l r e c u e r d o de 
e l los i j I r e n e . 
8 a t ó s e g r u ñ e n d o e l rec luso , p e n s a -
t h y descontento, d u r a n t e unos ins -
t a itee, a l cabo e x c l a m ó c o n g r a v e d a d : 
— A s c l e p i o d o r o d a á en tender con 
qua p a t a b ^ l $ í i k ^ue i m a g i n a s . 
C a d a frase con que d e s p i d e á u n s u -
b o r d i n a d o rebelde , es u n a nuez de l a 
c u a l h a y que r o m p e r l a c á s c a r a p a r a 
s a c a r l a p e p i t a . C u a n d o te d i c e q n e 
r e c u e r d e s á tus p a d r e s y s u des t ino , 
tales p a l a b r a s , en s u s l ab ios y en l a s 
p r é s b ites c l r c ' i n s t a n c i a s , v i e n e n á s i g -
n i f i c a r : qne no o l v i d e s q u e e l de s t ino 
de vues tros p a d r e s p u e d e a l c a n z a r o s 
s i p e r d é i s l a ' p r o t e c c i ó n d e l t e m p l o . 
P o r eso A s c l e p i o d o r o te r e c o r d ó s e g ó n 
me d i j i s t e h a c e u n a s e m a n a , l a f r e -
c u e n c i a con q n e los c o n d e n a d o s en l a s 
m i n a s a r r a s t r a n á s u l a d o á los p a r i e n -
tes j A b ! nifia, las p a l a b r a s do A s -
c l ep iodoro t i enen s i n i e s t r o s i g n i f i c a d o . 
T n c a l m a y t u a l t i v e z me h a c e n teme^ 
p o r t í , & p e s a r de q u e no soy t í m i d o . . . 
C i e r t o que l a p r o p o s i c i ó n es r e p u l s i v a ^ 
pero a c é p t a l a : conf iemos en q u e no d u -
r a r á m u c h o . H a z l o p o r m í y p o r t a 
h e r m a n a ; p o d r l r . s v i v i r d i g n a m e n t e 
fuera de é s t o s m n r o s ; p e r o I r e n e no s a -
b r í a . A d e m á s , q u e r i d a Olea , a c a b a s 
de h a l l a r u n a p e r s o n a poderosa y g r a n -
de qne se i n t e r e s a p o r t í . P e r o 
¿ q u é son t r e s d i a a ? . . . ¡ N o q u i e r o p e n s a r 
e n que sa lgas de a q u í v i o l e n t a m e n t e 
y en qne entre i m p u r o r e b a ñ o y en i n -
m u n d o barco . t9 c o n d u z c a n a l a r d i e n t e 
S u r , donde el t r a b a j o m a t a p r i m e r o e l 
a l m a y d e s p u é s e l c u e r p o I K o es p o s i -
b l e ; eso n i d e b e n ! p u e d e o c u r r í ros; no, 
m i b ien a m a d a , m i c o r d e r a q u e r i d a , 
n o q u i e r a s q u e a s í s ea . p í o so is m i s 
n i ñ a s , m i s h i j a s , m i a l e g r í a ú n i c a ! 
403 i r í a i s y s ó l o p o r t u o r g u l l o , m e 
a b a n d o n a r í a i s e n e l e n c i e r r o l 
L a voz d e l a n a c o r e t a se e x t i n g u i ó y 
g r u e s a s l á g r i m a s r o d a r o n p o r sus ojos 
sobre s u b a r b a y s o b r e e l b r a z o de 
C l e a q u e é l t e n í a cogido. 
L o s ojos de l a j o v e n t a m b i é n se ve-
l a r o n p o r e l l l anto , v i e n d o l l o r a r á s u 
a m i g o : p e r o firme, d i j o , m i e n t r a s i n -
t e n t a b a l i b r a r s u b r a z o . 
— Y a sabes, p a d r e S e r a p i ó n , que a l 
t e m p l o m e l i g a n ; m i h e r m a n a , t ú y e l 
p e q u e ñ o P i l o . S e r í a c r u e l e l a b a n d o -
n a r o s ; p e r o pref iero ese y todos los do-
lores a l de p e r m i t i r que I r e n e , en c l a s e 
d e p l a ñ i d e r a , o^upe e l l u g a r d e A r s i -
n o í i y de l a n e g r a D o r i s . ¡ P i e n s a en 
m i r i s u e ñ a h e r m a n a , p i n t a d a y a r r o d i -
l l a d a a l p i e de u n f é r e t r o l l o r a n d o 
y l a m e n t á n d o s e con fingida t r i s t e z a ! 
v e n d r í a á ser u n a m e n t i r a v i v i e n t e e n 
f o r m a h u m a n a ; u n objeto r e p u g n a n t e 
p a r a s í m i s m a , y p a r a m í , s u s e g u n d a 
m a d r e , u n a cons tante y t o r t u r a d o r a 
c e n s u r a . P o r m í , n a d a m e i m p o r t a ; 
m e d i s f r a z a r í a y Junto a l f é r e t r o g e m i -
r í a y l l o r a r í a , h a s t a a f l i g i r á los o y e n -
tes, p o r q u e m i a l m a t r i s t e se a s e m e j a á 
la s p u p i l a s de n n h o m b r e q u e c e g ó á 
f u e r z a de l l o r a r . A c a s o c a n t a n d o l a -
mentac iones , e l a l m a se a l i v i e d e s u 
p e n a . P e r a m e j o r q u i s i e r a q u e p o r 
s i e m p r e se a p a g a r a e l so l , q u e l a s n i e -
b l a s ocu l tasen l a s e s t r e l l a s á m i s ojos 
y q u e e s t u v i e s e e m p o n z o ñ a d o p o r n e -
gro h u m o e l a i r e q u e r e s p i r o , q n e obs-
c u r e c e r e l a l m a d e I r e n e , t r o c a r en que-
j a s u r i s a y s e p u l t a r au i n f a n t i l e s p i r i -
t a e n s o m b r í a p e s a d u m b r e . A n t e s que 
v e r l o y p e r m i t i r l o m e i r é con e l l a y te 
d e j a r é p a r a p e r e c e r con n u e s t r o s p a -
d r e s en la m i s e r i a y en la a n g u s t i a . 
M i e n t r a s h a b l a b a l a j o v e n , S e r a p i ó n 
o c u l t ó e l ro s t ro e n t r e las manos , y C l e a , 
S u s p i r a n d o t o r n ó á s u v i v i e n d a . I r e n e 
a c o s t u m b r a b a s a l i r a l e n c u e n t r o de s u 
h e r m a n a , c u a n d o l a s e n t í a l l e g a r ; pero 
a q u e l d i a n a d i e s a l i ó á d a r l a b i e n v e -
n i d a á C l e a , q u i e n a l e n t r a r e n l a h a -
b i t a c i ó n , o b s c u r a c o n l a s e m i o b s e n r i -
d a d c r e p u s c u l a r , no a c e r t ó á v e r i n -
m e d i a t a m e n t e á I r e n e , qne en u n á n g u -
lo d e l a e s t a n c i a , e s t a b a Mentada, c o n 
e l ro s t ro e scond ido entre l a s m a n o s , 
l l o r a n d o t r a n q u i l a m e n t e . 
— ¿ Q u é t i e n e s ! — d i j o C l e a , c o n c a r i -
ñ o , i n t e n t a n d o l e v a n t a r 4 l a l l orona . 
— ¡ D é j a m e ! — c o n t e s t ó I r e n e , s o l l o -
z a n d o y r e c h a z a n d o laa c a r i c i a s de s u 
h e r m a n a ; laego, c u a n d o Olea , p a s á n d o -
le l a m a n o p o r e l caba l lo , t r a t ó de 
c o n s o l a r l a , l a nif ia se l e v a n t ó b r u s c a -
mente e x c l a m a n d o , e n m e d i o de s u s l á -
g r i m a s : 
— N o p u e d o d e j a r de l l o r a r y desde 
a h o r a , l l o r a r é c o n s t a n t e « e n t e . L i s i a s , e l 
cor int io , me h a b l ó c o n afecto d e s p u é s 
de l a p r o c e s i ó n , y t ú no te o c u p a s de 
m í y m e d e j a s so la en e i t e s a c i o y p o l -
v o r i e n t o a g u j e r o D e c l a r o que no 
a g u a n t o m á s y s i i n t e n t a s e n c e r r a r m e 
m e f u g a r é d e l t e m p l o , p o r q u e fuera 
todo es b r i l l a n t e y a g r a d a b l e , y a q u í 
todo es obscuro y h o r r i b l e . 
C A P Í T U L O V I I 
E n l a m i t a d d e l b l a n c o m u r o q u e 
c o a s u s bas t iones y t e r r a p l e n e s s i r v o 
de f o r t i f i c a c i ó n á K e n f i s , se a l z a e l a n -
t i guo p a l a c i o r e a l , m a j e s t u o s o edi f ic io 
c o n s t r u i d o de l a d r i l l o s r e c i é n e n l u c i -
dos, c o n pat ios , corredores , c á m a r a s , 
sa lones i n n u m e r a b l e s , t e r r a z a y m a g -
n í f i c a s a l a de festines, h e c h a a l est i lo 
gr i ego y s o s t e n i d a p o r p i l a s t r a s . V e r -
des j a r d i n e s r o d e a n e l p a l a c i o y u n 
e j é r c i t o de j o r n a l e r o s c u i d a los c u a d r o s 
de flores, las s o m b r í a s c a l l e s d e á r b o l e s 
y los b o s q u e c i l l o s d e a r b u s t o s ; l i m p i a 
los a lg ibes , a l i m e n t a los p e c e s y g u a r -
d a los a n i m a l e s de l a c o l e c c i ó n , en l a 
q u e figuran d e s d e e l pe sado e le fante y 
e l l i g e r o a n t í l o p e , h a s t a l a s a v e s e x ó t i -
c a s m á s v i s t o s a s y r a r a s . L e v e v a p o r 
b l a n c o s u r g í a d e l p a b e l l ó n de b a ñ o s , 
r i c a m e n t e d e c o r a d o ; fuertes l a d r i d o s 
l a n z a b a l a j a u r í a , 7 d e l a l a r g a fila de 
a b i e r t o s es tablos s a l í a n r e l i n c h o s de 
caba l los , golpeteos de cascos y c r u j i d o s 
de arnese s y de c a d e n a s . 
U n edi f ic io s e m i c i r c u l a r de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n t i g u o a l v e t u s t o p a l a 
^cio, e r a e l teatro , y a m p l i a s t i e n d a s 
p a r a banquetes , c u e r p o de g u a r d i a , 
e m b a j a d o r e s , s e c r e t a r i a s y a l to perso-
n a l pa lac iego , v e í a n s e d e n t r o d e l m u -
r a d o r e c i n t o d e l j a r d í n . E l espacio 
c o m p r e n d i d o entre l a c i u d a d y l a r e g i a 
c i n d a d e l a , se h a b í a c e d i d o á los so lda-
dos y a l l í , c e r c a de los pat ios s o m b r í o s , 
e s t a b a n las casas de lo^ p o l i c í a s y las 
p r i s i o n e s . O t r o s s o l d a d o s se a c u a r t e -
l a b a n en t i e n d a s p r ó x i m a s á las m u r o s 
de p a l a c i o . E l r u i d o de sus a r m a s y 
la s voces de m^udo, d a d a s en gr i ego 
p o r e l c a p i t á n , l l e g a b a n eu aque l in s -
tante á l a s e l e v a d a s h a b i t a c i o n e s de l a 
E e i n a . 
E q e s t í o , los d e p a r t a m e n t o s de l a 
s j b r a n a e s t a b a n e n a l to , p o r q u e Cleo -
p a c r a g u s t a b a de v i v i r en t i endas le-
v a n t a d a s , p o r e n c i m a d e los l l or idos 
bosques, sobre l a t e c h u m b r e de l p a l a -
c i o que e s t a b a p r o f u s a m e n t e a d o r n a d a 
c o r m a r m ó r e a s e s t á t u a s . S ó l o u n c a -
m j d a b a acceso á este e s p l é n d i d o re -
t i ro , a b a n i c a d o d í a y noche por b l a n -
d a s c o r r i e n t e s de a i r e ; n a d i e , s i n s er 
i n v i t a d o , p o d í a l l e g a r h a s t a la E e i n a , 
p o r q u e ve teranos , escogidos entre l a 
" g u a r d i a n o b l e " m a c e d ó n i c a , cnato-
d: . .oan l a a u o h a e s c a l e r a q u e c o n d u c í a 
fc^ata el t echo y o b e d e c í a n á C l c o p a t r a 
tanto como a l B e y . 
e n l t i v a d o r e s , desde loa p r i m e r o s meses 
de su p u b l i c a c i ó n , y p r u e b a de bu s u -
p e r i o r i d a d sobre lo h a s t a a h o r a cono-
c i d o en tales labores , y de s u s no tor ia s 
v e n t a j a s , q u e h a n de ser m a y o r e s que 
l a s a ú n consegu idas , como h e m o s de 
d e m o s t r a r l o m u y p r e n t o : é l no t o m ó en 
c u e n t a las g r a n d e s p r o d u c c i o n e s p o r ex-
t e n s i ó n d a d a de t e r r e n o , m u e h a s y a p u -
b l i c a d a s en los p e r i ó d i c o » ; n i l a s f a c i l i -
d a d e s y a tan s i n g u í a r e s , a ú n a p e n a s 
a p r o v e c h a d a s , q n e ofrecen a l eatndio 
d e l m e j o r a m i e n t o de e s t o » p r o d u c t o s , 
e sas p l a n t a c i o n e s que b r i n d a n en e l l a s 
l a e n t r a d a a l h o m b r e y á so i n t e l i g e n -
c i a , que h a s t a a y e r n u n c a p u d i e r o n 
h a c e r l o en los c a f i a r c r a l e s r e p u l s i v o s 
d e l pasado s i s t ema , i n a c c e s i b l e s á l a i n -
v e s t i g a d o r a m i r a d a , qne debe c o n s u l t a r 
c o n s t a n t e m e n t e las func iones de esos 
e l e m e n t o s de l a p r o d u c c i ó n . 
D e s p u é s de e s ta l a r g a , p e r o necesa-
r i a e x p o s i c i ó n , d i r é que en e l m o m e n t o 
en que se c o n g r a t u l a b a n m u c h o s h a -
cendados , de h a b e r a c e p t a d o y es tar 
s a t i s í e c h o s de e s a s n u e v a s « i e r a b r a s , p o r 
m í Dropuestas , c u a n d o se neces i taba 
d e s p u é s de esta p r i m e i a a p r o b a c i ó n , la 
c o n c u r r e n c i a de l t i e m p o p a r a desenvo l -
v e r mejores electos, en ese momento , á 
poco de l l e g a r e l s e ñ o r E a r l e por v«-/. 
p r i m e r a á C u b a , s i n que é l n i h u b i e r a 
s e m b r a d o ni v i s to s e m b r a r n i n g u n a ea-
fia, d i ce á nuestros c u l t i v a d o r e s c u b a -
nos desde la a l t u r a de s u m i n i s t e r i o . — 
" C i r c u l a r n ú m e r o 8. N o v i e m b r e 1904: 
" H a y q u e i d e a r a l g ú n c a m b i o en el 
presente m é t o d o de p r o d u c c i ó n ( d e la 
c a ñ a ) ó l a i n d u s t r i a t e n d r á que a b a n -
d o n a r s e m á s t e m p r a n o ó m á s t a r d e . " 
E s t o s reng lones firmados por e l s e f í o r 
E a r l e , d i c e n : " Y o , M r . E a r l e , dec laro , 
c o m o j e t e n o m b r a d o p a r a e n s e ñ a r a q n l 
l a a g r i c u l t u r a , que vengo á s a l v a r á la 
i n d u s t r i a de l a c a ñ a de s u r u i n a m á s 
p r ó x i m a ó r e m o t a , p o r q u e n i n g u n o de 
los m é t o d o s i d e a d o s h a s t a m i l l egada 
a q u í s i r v e n p a r a s a l v a r l a " . Y o q u i e r o 
s a b e r s i eso que a s í e s t á e s c r i t o y p u -
b l i c a d o q u i e r e d e c i r o t r a cosa : y s i no 
tengo m o t i v o s bas tantes p a r a a s e g u r a r 
q n e eso a s í p u b l i c a d o h a s i d o de p a r t e 
de ese sefior, c u a n d o menos , u n a nota-
b l e l i gereza , sobre todo por e l puesto 
q u e o c u p a , q u e p i d e á los h o m b r e s que 
e n s e ñ a n el m á s c u i d a d o s o respeto de l 
b i e n a jeno en m a t e r i a s c i e n t í f i c a s , y e l 
m á s c u i d a d o s o m i r a m i e n t o h a c i a aque-
l los á q u i e n e s p r e t e n d a e n s e ñ a r . 
B á s t e m e con l a c a l i f i c a c i ó n de l igere-
z a i n d i s c u l p a b l e , y con esto v e r á n los 
in teresados , como veo yo, q u e es v e r -
d a d Ja i n c o m p e t e n c i a de l s e ñ o r E a r l e 
p a r a j u z g a r a s í de l m é t o d o de Z a y a s n i 
de n i n g ú n otro de es ta c lase de c u l t i v o . 
* 
• » 
P e r o t o d a v í a es m á s i n c o n c e b i b l e que 
é l , á los pocos meses de s u l l e g a d a á 
C u b a y c o n d e n a n d o como inef icaces t o -
dos los m é t o d o s a q u í ideados p a r a s a l -
v a r á los h a c e n d a d o s de su r u i n a , se 
o f r e z c a como nues tro s a l v a d o r , y co-
m o el p r i m e r d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de C u b a , aconse je á los 
q u e h a n de a p r e n d e r por l a s l ecc iones 
n a c i d a s de l a p r á c t i c a de esa E s c u e l a , 
q n e estos h a c e n d a d o s cubanos , s u s d i s -
c í p u l o s , h a g a n , como mejores s i e m b r a s , 
l a s q u e é l propone , y eso q u e n u n c a las 
h a s e m b r a d o é l , y les propone l a s m a -
yoreH cosechas q u e él n u n c a h a recogi-
do. N o p u e d e s er que el que a s í p i e n s a 
e n m a t e r i a de es ta i m p o r t a n c i a , e s t é 
a u t o r i z a d o p a r a j u z g a r ajenos e s tud ios 
y t rabajos . C o n todo esto se j u s t i f i c a l a 
p r i m e r a r a z ó n de g r a n peso, que o b l i g a 
á r e c u s a r como j u e z e n es ta c u e s t i ó n 
a g r í c o l a - c i e n t í f i c a a l sefior E a r l e . 
Y l a s e g u n d a r a z ó n sa f i c i ente c o n t r a 
l a i n g e r e n c i a d e l sefior E a r l e e n este 
j u i c i o , es e s ta : 
E n e l m e s de A b r i l pasado , p o r i n s i -
n u a c i ó n m í a , p r e g u n t a e l sefior s ecre ta -
r io de l a L i g a A g r a r i a a l sefior E a r l e 
c u á l h a s i d o e l r e n d i m i e n t o e n peso de 
la» c a ñ a s a l l í s e m b r a d a s d e l s i s t e m a 
Z a v a s . ¿ C r e e n nues t ros lectores que el 
s e f í o r E a r l e se h a c e ñ i d o á m a n d a r el 
n ú m e r o que sef ia la e l peso de esos ren-
d i m i e n t o s , q u e e r a lo que p e d í a e l se-
fior V i l d ó s o l a l P u e s no es a s í ; y apro-
v e c h a , c o m o h a d e verse , l a o c a s i ó n 
p a r a a v e n t u r a r c o n m u y p o c a benevo-
l enc ia , y en u n a c a r t a que no e r a p ú -
b l i c a , t r a t á n d o s e de a sunto de l a m a y o r 
i m p o r t a n c i a p a r a l a I s l a , estas o p i n i o -
nes y estas e x t r a ñ a s c o m p a r a c i o n e s que 
no le p i d i ó e l s e ñ e r V i l d ó s o l a , pero que 
las h i z o a p a r e c e r todas c o n t r a r i a s a l 
m é t o d o Z a y a » , a l que y a antes , en No-
v i e m b r e , h a b í a c o n d e n a d o como inefi-
caz p a r a v e n i r en a u x i l i o de l a i r r e p a -
r a b l e r u i n a de l a e x p l o t a c i ó n de l a c a ñ a 
entre nosotros, y p o r eso n e c e s i t a d a de 
la i n n o v a c i ó n s i n g u l a r í s i m a que é l , s in 
c o m p r o b a c i ó n a l g u n a p r e v i a , p r o p o n í a 
como d e b i e n d o ser la mejor, s e g ú n las 
i n s p i r a c i o n e s de s u f a n t a s í a . P r e g u n t a 
el s e ñ o r V i l d ó s o l a c u á n t o h a n p r o d u c i -
do en peso las c a ñ a s s e m b r a d a s en esas 
t i e r r a s por e l sefior Z a y a s . R e s p u e s t a 
del s e ñ o r E a r l e : E l p r o m e d i o p o r hec-
t á r e a de toda esa c a ñ a h a s ido de 4 .486 
a r r o b a » . A q u í d e b i ó t e r m i n a r r a c i o n a l -
mente , c u m p l i e n d o con lo preguntado , 
la c a r t a de l d i r e c t o r de a q u e l l a E s t a -
c i ó n ; pero no es a s í , porque i n m e d i a t a 
mente debajo, y costo p a r a r e l a c i o n a r l o 
con lo de la s i e m b r a Z a y a s , a p a r e c e 
esta a f i r m a c i ó n a j e n a á lo p r e g u n t a d o : 
" L a p r o d u c c i ó n d e l s i s t e m a c o m ú n de 
s i e m b r a s por h e c t á r e a , es t é r m i n o me-
dio, de 6 .120 a r r o b a s " . E s t o es p a r a 
que e x c l a m e n los que de estas cosas no 
e n t i e n d e n : " ¡ q u é m a l o es e l m é t o d o 
Z a y a s ! " 
•V * 
¡ Q u é m o d o tan i r r e g u l a r y que se 
p r e s t a á j u i c i o s de s e v e r i d a d m u y des-
a g r a d a b l e s , s i f u e r a v e r d a d que el se-
ñ o r E a r l e e n t e n d i e r a de estas cosas! 
i S a b e y puede a f i r m a r ese c a b a l l e r o , 
que a l l í y por el a n t i g u o s i s t e m a de 
s i e m b r a s se h a n p r o d u c i d o a l g u n a vez 
6 .120 a r r o b a s por h e c t á r e a ? P a r a com-
p a r a r r a c i o n a l m e n t e en esa c u e s t i ó n 
a g r í c o l a lo p r o d u c i d o a l l í p o r e l m é t o -
do Z a y a s , e r a i n d i s p e n s a b l e s a b e r de 
verdad el p r o d u c t o de l m é t o d o c o m ú n 
en e»as mismas tierras, y por lo menos 
saber eso. ¿ Y el s e ñ o r E a r l e lo sabe? 
¿ L e c o n s t a que a h í so h a y a s e m b r a d o 
esa p l a n t a p o r e l m é t o d o c o m ú n , y co-
noce qne se h a p r o d u c i d o a l l í ese pro-
m e d i o de 6.120 arrobas? N o lo conoce; 
y á los h o m b r e s de c i e n c i a no les es 
p e r m i t i d o h a c e r esas falsas c o m p a r a -
ciones, sobre todo c u a n d o se h a c e n con 
c l a r o c o n o c i m i e n t o de lo que p e r j u d i c a n 
á otros o b s e r v a d o r e s proteg idos p o r la 
s e r i e d a d , l a e x a c t i t u d y las c o m p r o b a -
c iones de s u m e r i t o r i a labor . 
* 
N o h a y m e m o r i a de que esas t i e r r a s 
se h u b i e r a n antes a p r o v e c h a d o p a r a el 
c u l t i v o de l a c a ñ a , y d e b i ó ser a s í , p o r -
que y a en e l B o l e t í n ú n i c o que sobre 
ese d e g r a d a d o e x p e r i m e n t o h a pod ido 
p u b l i c a r , p o r c a n s a s de n o t o r i a infor-
m a l i d a d de qne no h a b l o a h o r a ; — B o l e -
t í n que d e b i ó conocer el s e ñ o r E a r l e — 
e s t á n los a n á l i s i s f í s i c o - q u í m i c o s de ese 
s al úlsd r adMas 
con marcos de novedad, dora-dos y barnizados, se hallan en gran variedad y de mucho gusto en casa de 
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M. m i ilLLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s , - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v d o . 3 a í . 
4 í > H A B A N A 4 9 
C 1433 1 » B 
Ü N H O M B R E HONRADO 
Sefior E d i t o r . — S í r v a s e i n í o n n a r á sus 
lectores que si m e escriben c o n í i d ^ u c i a l -
í ñ e n t e les m a n d a r é por L-orrcc en ( a r t a se-
l l ada el p lan que s e ^ u í y por el cual ob-
tuve el restableo:miento p e r m a i i r n t e y 
compacto de »ííí sa lud y vigfor v a r o n i l 
d e s p u é s de ¿tlaa de s u í r i m i e n t o s de debi-
l idad nerviosa , perdidas nocturnas y par-
tes d é b i l e s y atrofiadas. 
N o es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robaoo y e stafado por char latanes , 
has ta perder la fé del g é n e r o h u m a n o , pe-
ro, gracias íl Dios , estoy ahora bien vi^o 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este reixiedio cierto de curarse . 
N o teniendo n a d a que vender ni que en-
v i a r G . A . D . , no deseo dine-o. 
Direci i ó n : E . B r a n t , B o x D e i r a y , Mícfa. 
E E . Ü U . 
P á M E L B E L L O SEXO 
j i p i L . a C r e m a F a c i a l 
S i * d e W o o d b u r y i i i ñ u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e -
m i a , q u e s u s e f e c t o s 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o d e l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e í e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . — S e v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
T h e A n d r a c J e r t / e n s C o . 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
C - 1 5 2 5 a l t 4 - 1 2 
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- A / O FALTE -
A LA FIESTA 
Mnchss pmtiiu if pmjn iltuiilir i «gr» 
librr, |r«r ttnérá nna fueitr JML'ECi. s» 
Mtimtgi) »<U éfseqBllibnds p«r «n rifo 
iaartiva j por «I caUr. Cnitlr so esUmag* y 
«TÍUri Im JaqdKU, larem, «U. • - . . 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante loe ©alores de 
M A G N E S I A S A B R A 
RCPRtñCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 más lernro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SflRR* « i T O ¿ » f v i | 
Ttt. Rey y ComposttU. Haban» farmacias 
suelo, como l a e x p o s i c i ó n qne presen -
t é d e l p a i s a j e y t a p i z v e j e t u l de esa 
l o c a l i d a d , en que m e v i forzado á h a -
cer e sa s i e m b r a ; y d i c e u u a par te d e l 
r e s u m e n de esos p r o l i j o s a n á l i s i e : " D e 
modo que p a r a este c a s ó s e r e ú n e n e v i -
dentes p r u e b a s de l a i u f e r i o r i d a d de l te-
r r e n o en que b a e m p e z a d o á ponerse á 
p r u e b a este s i s t e m a de c u l t i v o de la 
c a ñ a , que á l a v e z q u e en esta loca l i -
d a d se e n s a y a , en o t r a s t i e r r a s d i feren-
tes, lo « n a l es u n a v e n t a j a p a r a l a en-
s e ñ a n z a que h a de d e r i v a r s e de l pro-
ducto de l a c a ñ a e n t errenos d i feren- \ 
tes, e t c . " Y c o n c l u y e a s í : " E s u u a 
v e r d a d q u e c o n c u e r d a con todo lo y a 
escr i to sobre e l v a l o r i n t r í n s e c o de es ta 
p o r c i ó n de t i e r r a q u e n i n g á u c a p i t a l i s -
ta, a u n p u d i e n d o d i s p o n e r á p r e c i o 
c a s i r e g a l a d o de u n a p o r c i ó n de terre-
no i g u a l á es ta q n e dejo d e s c r i t a , y 
que es m u c h o e n todos estos contornos ; 
n i a u n c o n l a v e n t a j a e x t r a o r d i n a r i a 
de la c a l z a d a y de dos l í n e a s ferroca-
r r i l e r a s , que l l e v a n en u n a h o r a á l a 
H a b a n a , n inguno , digo, se a t r e v e r í a á 
e x p o n e r s u d i n e r o p l a n t a n d o a q u í u n 
C e u t r a l y e s p e r a n d o l a p r o v i s i ó n de 
c a í l a que estos c a m p o s p u d i e r a n p r o -
p o r c i o n a r l e s ; la d e s a p a r i c i ó n de esos 
c a p i t a l e s s e r í a i n e v i t a b l e y p r o n t a . 
M u y sens ib l e h a s i d o p a r a m í h a -
b e r m e v i s to ob l igado d p r o d u c i r estos 
hechos y razones , q u e t i enen e l a m a r g o 
sabor qne les d a l a v e r d a d , pero no h e 
pod ido e v i t a r l o ; este es u n acto, no 
solo de p r o p i a defensa, s ino de defen-
sa y p r o t v e c i ó n de u n a o b r a que m e 
creo en ei d e r e c h o de c o n s i d e r a r c o m o 
u n bien de m u c h o v a l o r , desde que 
veo que cou e l l a se a c r e c i e n t a en con-
s i d e r a b l e p r o p o r c i ó n l a g r a n d e z a de 
la s t i e r r a s , de las p l a n t a s y d e l a m -
biente , s o m e t i d a s a l s u p e r i o r gob ierno 
de n u e s t r a i n t e l i g e n c i a en p r o del pres -
t ig io y f e l i c i d a d de todos. 
P o r esto h e h a b l a d o a h o r a : antes n a -
d a he d i c h o c o n t r a i n s i s t e n c i a s p u e r i -
les y s in i m p o r t a n c i a . P e r o a h o r a que 
se e s t á s o l i c i t a n d o y e s p e r a n d o en e l 
e x t r a n j e r o , como d e c i s i ó n en este j u i -
c io , l a o p i n i ó n del que es a q u í c a b e z a 
de esta d e s o r d e n a d a g e r a r q u í a a g r í c o -
l a c u b a n a , he t en ido que d e m o s t r a r 
qne ne p u e d e s er j u e z en este caso, y 
por razones tan d i s t i n t a s como g r a v e s , 
e l s e ñ o r D i r e c t o r de la ú n i c a que se t i -
t u l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
P o r o t r a p a r t e m e c o m p l a z c o en p u -
b l i c a r que es e l sefior E a r l e p e r s o n a 
c u y a h o n o r a b i l i d a d r e c o n o z c o , pero 
d e c l a r a n d o que no p u e d e a d m i t í r s e l e 
c o m o a u t o r i d a d en esto p u n t o e s p e c i a l 
de nues t ros c u l t i v o s . 
S u p r i m e s m u c h o s p á r r a f o s d e l 
t r a b a j o d e l s e ñ o r Z a y a s p o r q u e 
r e s u l t a r í a m u y l a r g o e n e s t a s e c -
c i ó n , y c o n l o s t r a n s c r i p t o s h a y 
d e s o b r a p a r a q u e M r . E a r l e s e 
v a y a m á s á l a m a n o e n c i e r t o s 
J u i c i o s y c e n s u r a s s i n e l e s t u d i o 
p r e v i o y l a e x p e r i m e n t a c i ó n d e 
l o m i s m o q u e q u i e r e j u z g a r y 
c e n s u r a r . 
P o r fa l ta de quorutti no se c e l e b r ó l a 
s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de a y e r , 
ni en el Senado , n i en l a C á m a r a de 
K e p r e s e n t a n t e s . 
InyecsSój 
w g r a n d e . 
'Cara ¿o 1 (ñas 
iienorre^ía, Gonorr 
Eipermatorrea, Leucorrea 
¡ó Plores Elanc.v? y toda clase d« 
; flujos, por auuiruos qne sean, 
í Garant'.znda no ffeusar ERtrecheces. 
iVn especifico ])arn toda epfcme-
' dad mnoos.». LiHrc cié veneno, 
nevenlíi en todas las bottau. 
rri-ifadt ib::t!níB:r per 
^Tlis Zmi RíoMal Co.. 
LOS PEOTESTANTES EN CUBA 
8 r . D . N i c o l á s R i v e r o , 
D i r e c t o r de l D i a r i o de l a M a k i n a . 
M u y respe tado sefior: 
L a Voz del Pueblo d e l 18 de A g o s t o 
d e l afio en curso , p u b l i c a e l s i g u i e n t e a r -
t í c u l o que, entre los c a t ó l i c o s de G u a u -
t á n a m o y de s u v a l l e , h a p r o d u c i d o 
d e s a g r a d a b l e i m p r e s i ó n : 
E L P R O T E S T A N T I S M O E N C U B A 
E n c o n t r a m o s en L a s Novedades, de 
K e w Y o r k , lo s i g u i e n t e : 
" E l d o m i n g o 9 d e l p a s a d o mes p r e -
d i c ó en O y s t e r B a y , c a p i t a l p r o v i s i o -
n a l de los E s t a d o s U n i d o s , e l r e v e r e n -
d í s i m o A l b i ó n W . K n a g h t , ob i spo de 
l a s e c t a l l a m a d a e p i s c o p a l de C u b a . 
C o n t a b a en tre s u s oyente s a l P r e s i d e n -
te Rooseve l t . H a c í a un c a l o r que a b r a -
s a b a , lo que no i m p i d i ó a l b u e n ob i spo 
h a c e r p o l í t i c a desde l a c á t e d r a de l E s -
p í r i t u S a n t o . 
C a l i f i c ó de fa l sa l a n o c i ó n de q u e e l 
m i s i o n e r o fuese en C u b a el p r e c u r s o r 
de l a a n e x i ó n . C o n todo l o q u e la I g l e -
s i a h a b í a r e a l i z a d o e u l a i s l a d e s p u é s 
de l a g u e r r a , y lo m u c h o m á s que r e a -
l i z a r í a s i los medios se lo p e r m i t i e r a n . 
D i j o que las e scue las de C u b a e s t a b a n 
en m a n o s i n c a p a c e s y que l a I g l e s i a 
E p i s c o p a l s e h a l l a b a o b l i g a d a á r e p r e -
s e n t a r i m p o r t a n t e p a p e l en l a e d u c a -
c i ó n . C o m p a r ó los v o l u n t a r i o s m i s i o n e -
ros con los que tomaron las a r m a s p a r a 
l i b e r t a r á C u b a . 
C e r r ó el s e r m ó n d i c i e n d o q u e l a I g l e 
s i a E p i s c o p a l t e n í a d iez y ocho congre-
g a c i o n e s en C u b a , pero n i n g ú n ¿ d i f i c i o 
p a r a t emplo en la H a b a n a . 
E l ob i spo K n i g h t e s p e r a a l l e g a r 
$ 1 0 0 , 0 0 0 en este p a í s p a r a e r i g i r u n a 
i g l e s i a a p r o p i a d a en la c a p i t a l c u -
b a n a " . 
Y o s é p e r f e c t a m e n t e q u e n i L a s No-
vedades, de N e w Y o r k , n i L a Voz del 
Pueblo, de G n a u t á n a r a o , p e r t e n e c e n á 
la e s c u e l a de los d i a r i s t a s a n t i c a t ó l i c o s , 
a n t e s b ien , en m á s de u n a o c a s i ó n , a m -
bos h a n s a b i d o defender á n u e s t r a s a n -
t a r e l i g i ó n y h a c e r j u s t i c i a A sus m i n i s -
tros, pero esas l í n e a s , a s í e s c u e t a m e n t e 
t r a í d a s , s in c o m e n t a r i o de n i n g u n a e s -
pec ie , p u e d e n c a u s a r , y h a n c a u s a d o 
y a . o fuscac iones d e e s p í r i t u p o r c i e r t o 
m u y lamentab les . 
A h o r a b ien , como rae cons ta que e l 
D i a r i o de l a M a r i n a es l e ido p o r 
m i l l a r e s de personas a s í en esta R e p ú -
b l i c a como en las nac iones e x t r a n j e r a s 
de l e n g u a e s p a ñ o l a , m e a t r e v o á s u p l i -
c a r á usted se s i r v a e c h a r m a n o de s u 
b ien t a j a d a p é ñ o l a ó de l a de u n o de 
s u s e m i n e n t e s co laboradores , p a r a po-
n e r á la v e r d a d en s u l u g a r y a c o n s e j a r 
a l K e v e r e n d i s i m o A l b i ó n W . K n i g h t 
p r o c u r e , o tra vez, e s t u d i a r m e j o r los 
a s u n t o s de qne trnta en sus sermones . 
E n e l p r o p i o p a í s de ese y a n k e e m i -
t r a d o h a y un s i n n ú m e r o de e scue la s 
p a r r o q u i a l e s c a t ó l i c a s , de co leg ios c a -
t ó l i c o s , de u n i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s y 
por d e m á s sab ido e « que l a e n s e ñ a n z a 
qne se d á en esos centrog de. i n s t r u c c i ó n 
na¿la le p ide n i le debe a l pro tes tant i s -
mo y, s in embargo , se h í í l l a á l a m a y o r 
a l t u r a , s i n que p a r a e l lo deistnipi ñ- n 
papeles importantes n i n g ú n R e v e r e n d í -
s i m o ni R e v e r e n d o de l ep i s copa l i s rao , 
metod i smo ó p r e s b i t e r i s m o . 
¿ A s í m i s m o no s e r á en C u b a ? 
¿O es que los cubanos , en m a t c i i a re-
l ig iosa son seros fa ta lmente c o n d e n a -
dos á no h a c e r n a d a bueno, n i s i q u i e r a 
A c a b a de 
s u r t i d o á 
PARA NIÑOS 
l l egar un b u e n 
con lo que r e s p e c t a á l a e d u c a c i ó n de 
sus h i jos , s ino a m p a r a d o s , g u i a d o s y 
p a t r o c i n a d o s por los herederos de L o t e -
ro , C a l v i n o , W e s l e y , Z w i n g l i o , C r a m -
m e r y c o m p a ñ í a ? 
A g r a d e z c o a n t i c i p a d a m e n t e , sefior 
D i r e c t o r , l a a t e n c i ó n b e n é v o l a que h a 
de p r e s t a r us ted á es ta s ú p l i c a m í a . 
Y me es h o n r o s o r e p e t i r m e do us ted , 
como s i e m p r e , a tento s. 8. q. b. s. m . 
D r . A . H . de V i k a s . 
Presbítero. 
Teniente Cura de Guantánamo. 
Guantánamo US de Agosto de 1905. 
E l ün icogas tro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrieta. 
POSESION 
E n a tento B . L . M . nos p a r t i c i p a el 
doc tor G a b r i e l C a s n s o que e l d í a 23 
t o m ó p o s e s i ó n d e l cargo de S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
p a r a el cu la f u é n o m b r a d o p o r el P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
L e deseamos el m a y o r a c i e r t o eu el 
d e s e m p e ñ o de l i m p o r t a n t e cargo . 
ACLARACION 
C o m p l a c e m o s á nues tro d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l ilufetrado j u r i s c o n s u l t o doctor 
don C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , h a c i e n d o 
p ú b l i c a la s i g n i e n t e a c l a r a c i ó n : 
H a b a n a y A g o s t o 25 de 190."». 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a M a -
r i n a 
P r e s e n t e . 
M u y sefior m í o y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
le a g r a d e c e r í a como f a v o r e a p e c i a l í s i -
m o h i c i e r a c o n s t a r en e l p e r i ó d i c o de 
s u d i g n a d i r e c c i ó n que e l doctor C r i s 
t ó b a l d é l a G u a r d i a , á q u i e n s e g ú n E l 
Mwudo de a y e r se s igue u n a c a n s a p o r 
fa l s edad en S a n t a c l a r a , no es C r i s t ó b a l 
de l a G u a r d i a y M á d a n , abogado y v e -
c i n o de G u a n a b a c o a , con e s t u d i o en es-
t a c i u d a d eu l a c a l l e de C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 21. 
L e a n t i c i p a las g r a c i a s s u a f e c t í s i m o 
a m i g o . 
C. de la Guardia. 
FELICITACIÓN 
E l doc tor C a s u s o r e c i b i ó a y e r u n te-
l e g r a m a d e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
sefior R i u s R i v e r a , f echado en P u e r t o 
. . P a d r e , f e l i c i t á n d o l o cord ia lmemte por 
s u n o m b r a m i e n t o de S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
BAI.UDÓ 
A y e r t a r d e f u é 
S e c r e t a r i o de 
f é á s a l u d a r a l n u e v o 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , doctor G a b r i e l C a s n s o , u n a 
c o m i s i ó n d«d C e n t r o G e n e r a l de C o m e r , 
c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , c o m p u e s t a de 
los s e ñ o r e s G a l b á n , R o d r í g u e z ( d o a 
L a u r e a n o ) , M i r ó , B e r r i z , A l d a b ó , V á -
r e l a , B a c a r d í y P é r e z , P r e s i d e n t e , S e -
c r e t a r i o y vocales , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
d i c h a c o r p o r a c i ó n . 
C o n i g u a l objeto v i s i t ó a l doctor C a -
suso, u u a c o m i s i ó n ' de l a B o l s a P r i -
v a d a . 
B l U S l i l V E E A 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
R i u s R i v e r a , l l e g ó a y e r á l i n e v i t a s , á 
bordo de l g u a r d a cos tas Yara , cou ob-
í c t o d e v i s i t a r l a A d u a n a de a q u e l 
puerto . 
VISITA DE.OORTEBÍA 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , doctor G r s u s o , d e d i c ó 
la m a ñ a n a d e a y e r si v i s i t a r á ios m i e m -
bros de l c u e r p o d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o 
en e s t a I s l a . 
BEGII ESO 
E n e l t ren de a y e r p o r la tarde re-
g r e s a r o n á es ta c i u d a d , p r o c e d e n t e s de 
M e l e n a del S u r , el g o b e r n a d o r p r o v i u - , 
c i a l sefior I s 'úñez , e l s e c r e t a r i o de l G o -
b i e r n o s e ñ o r P r e s a s , e l P r e a i d e u t e d e l 
C o n s e j o y el i n g e n i e r o p r o v i n c i a l , ú 
d o n d e fueron con objeto de t o m a r po-
s e s i ó n de uno de los trozos de la c a r r e -
t e r a c o n s t i u i d a e n a q u e l t é r m i n o . 
aviso 
P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o do los se-^ 
ñ o r e s d u e ñ o s de l a c a r g a que e s t á 4 
bordo del wxpur Nuevo Mmicra, p e r d i » 
do á la s a l i d a de l p u e r t o d o N u e v i t a á 
por c o n s e c u e n c i a s de l c h o q u e con e l 
v a p o r ing le s PakilnffioH, que h e m o s te» 
n i d o que d e s i s t i r de s a l v a r l a , lo m i s m o 
q u e a l barco , en v i s t a de! i n f o r m e com* 
p l e t a m e n t e d e s f a v o r a b l e , q u e p r e v i o 
r e c o n o c i m i e n t o de l b u q u e y s u c a r g a » 
m e n t ó , nos h a d a d o l a C o m i s i ó n t é c n i c a 
de l a " M e r r i t C h a p m a n W r e c k i n g 
C o . " , de N u e v a Y o r k , que h i c i m o s ve -
n i r con el objeto d e p r o c e d e r a l s a l v a -
m e n t o . 
H a b a n a 17 d e A g o s t o de 1905. 
Sobrinos: de Herrera, S. en O. 
T E R O Y 
F O T O S R Á F O S . S A N R A F A E L 3 ? . 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r * 
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
i 
La Casa de Hierro 
O t i s p o e s q . á A g u a c a t e . 
-24 Ag O 15S3 
P Á Ñ A C E A D k S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R en LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e tc . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
S W A I M (ANTES CN PHILADELPHIA) 
S T . L O U I S , M O . , E . U . d o A . 
L A B O R A T O R I O de 
J A M E S F . B A L L A R D , 
De vewta, en l a H a b a n a , D r . J e l t n a o n , OMepo 58, 
f a r r á , 'Eentenfe R e y , 41» 
D I A R R E A S « b C Ó L I C O S <*> D I S E N T E R Í A 
F » A . F » E l - l L , I ^ O S S 
t A n t i d i s e n t é r i c o s 
d e l O r . J . O A. 13 A . JV O 
p a r a siem C u r a n I n f a l i b l e m e n t e , en breves d í a s , y  
Diarreas crónicas, coleriformes i infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos 
J a m á s f a l l a n , sea cua lquiera l a causa y or igen d';l padecimiento, 
t r i u n f a n ^ j o r q u e obran coa m á s act ividad que n i n g ú n otro 
T I I I I» L E P U R A 
)\ —\Q V E R D A D E R A ^ ! 
Z A R Z A P A R R I L L A ' 
- ^ r r d e l D r . J . G A K D A N O . 
Preparada qon esmero, y materialee de superior calidad, concentrada á saturación 
reúne en pequeño volumen ma\ or riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y ecoiiomfa & sus simllarei, á los que supera en rtsultidoi , pues basta en la mayo-
ría de caaoi UN BOLO FRANCO p i r a apreciar 803 rebultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio ó impureia de la sangre: h e r p e s , e s c r ó f u l a s , t u -
m o r e s , l a m p a r o n e s , e r i s i p e l a , c a s p i , s a r n a , s a r p u l l i d o , a n e m i a p a l ú d i -
c a , d e c a i m i e n t o , i n f a r t o s d o l l u j a d o , h l d r a p e s l a s , l l a g a s , ú l c e r a s , r e u -
á m a t i s m o , l i n j o s c r ó n i c o s y a n n m a l i a ^ p e r i ó d i c a s . Á\ 
% De venta F A H A I A G I A S y Di íOQU B R l A 8 . - - D e o ¿ 8 Í t o ; A M I S T A D 83. ¿ 
T U 
e s C U R A R L O . 
La h o r a p a r e c e h a b e r l l e g a d o c u a n d o l a s m e d i c i n a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o u n i n c i d e n t e s o l a m e n t e e n 
el t r a t a m i e n t o d e l a t u b e r c u l o s i s . 
La n u e v a f ó r m u l a p a r a l a c u r a d e e s t a e n f e r m e d a d 
p u e d e c o n d e n s a r s e a s í : " A i r e p u r o , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y a b u n d a n t e ? y D e s c a n s o . " 
La b u e n a a l i m e n t a c i ó n e s l a p a r t e m á s e s e n c i a l d e l 
. t r a t a m i e n t o . S e s a b e c o n t o d a c e r t e z a q u e l a t u b e r c u -
l o s i s e s c a u s a d a p o r u n m i c r o b i o q u e s ó l o s e d e s a r r o l l a 
e n l o s o r g a n i s m o s d e b i l i t a d o s y p o r l o t a n t o m i e n t r a s 
m e j o r s e a l i m e n t a y n u t r e la p e r s o n a m á s f u e r z a s 
r e c o b r a p a r a r e s i s t i r y v e n c e r l a i n v a s i ó n t u b e r c u l o s a . 
T o d a p e r s o n a a f e c t a d a d e t u b e r c u l o s i s d e b e a l i m e n -
t a r s e n u e v e v e c e s a l d í a y s u d i e t a d e b e c o n s i s t i r 
fn i n c i p a l m e n t e d e h u e v o s , c a r n e y l e c h e , p e r o c o m o o s o r g a n i s m o s e x t e n u a d o s n o r e c i b e n g e n e r a l m e n t e 
d e l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u p e r f e c t a n u t r i c i ó n , 
e s n e c e s a r i o r e f o r z a r l a a l i m e n t a c i ó n t o m a n d o l a 
q n e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a l o s p u l m o n e s c o n n u e v o s t e j i d o s 
v i v i e n t e s y v i g o r i z a l a s f u n c i o n e s r e s p i r a t o r i a s , c u y o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o e s u n f a c t o r m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e 
s o d a í n t i m a m e n t e l i g a d o s c o n e l a c e i t e d e b a c a l a o e n 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n á l a s a n g r e 
l a m a t e r i a m i n e r a l d e l a c u a l s e n u t r e n y f o r t i f i c a n 
l o s n e r v i o s , l o s h u e s o s y e l c e r e b r o . I l a y m u c h a 
m á s s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t q u e l a c o n t e n i d a e n u n 
v o l u m e n i ^ u a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o , y c u a n d o 
e s t a e m u l s i ó n - a l i m e n t o s e t o m a c o n c o n s t a n c i a y s e 
d e d i c a n t o d o s l o s e s f u e r z o s y e l t i e m p o á o b t e n e r l a 
c u r a c i ó n , á l o m e n o s p o r u n a ñ o , l o s p r o g r e s o s r e a l i -
z a d o s e n e s e t i e m p o s o n t a n m a r a v i l l o s o s q u e e l 
e n f e r m o v e b i e n r e t r i b u i d a s u f e y p e r s e v e r a n c i a . 
H 
P r e c a u c i ó n N e c e s a r i a . ~ N o ee caiga en e l 
error de comprar una E m u l s i ó n de pacotilla por 
eoonoraizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
a l ñ n a l resulta caro y t r a t á n d o s e de l a salud, no 
solamente caro, sino fatal. R e c u é r d e s e que s ó l o 
hay una E m u l s i ó n verdadera y esa es l a de "Scott," 
que se distingue por la marea del "hombre coa e l 
bacalao á cuestas," 
V--" 
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SCOTT & 60WHE, Qoimicos, HUEVA YORK. 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Num. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 v o l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
o i o n e s . • S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o d e d í a q u e d e n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o d e a ñ o . L u z fija y s i n o s -
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e n p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s i o i n u v e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
« " 7 5 a l t . t - m - 1 a g i 
YJPÜTÁCI 
(Antes íe (me yeniaelRenaciinlsiito) 
Nuestra producción literaria ea tan 
corta y tan estrecha, que caei resulta 
irónico llamarla así. E l patriotismo, 
que en ciertos casos resolta una espe-
culación, y en el mío es un sentimiento 
proloudo y sincero, no me obliga, ni 
con mucho, á ver lo blauco negro y oro 
el cobre. Si esa benevolencia embuste 
ra, que dá tonos de excelencia á cuanto 
á jienaalpuede pasar por cosa mediocre, 
la tienen las gentes por hermosa v ir -
tud, es virtud de que alardeo carecer. 
Las multitudes aclaman á quien las 
adula; y en punto á adulación, no soy 
de los que disponen de la más apeteci-
ble aptitud para ejercerla. 
Los acontecimientos desarrollados en 
Cuba durante los últimos lustros, han 
sido poco fecundos para la clase inte-
ectual y esta ha sufrido tales golpes, 
heridas y malos tratos, que se ha re-
ducido mucho E l número nada hon-
roso de las reputaciones usurpadas lia 
crecido por manera aJarmaute. Y cou 
arreglo á estos descalabros ha sido el 
deterioro del gusto y de las aficiones 
del público. 
Ya sé que vendrá Inego un renaci-
miento «pie asombrará á toda tierra en. 
que se hable castellano; ni por un iu-
Btünte pongo en duda, Que las revo-
Jnciones son á. coito plazo perjudi-
ciales y muy provechosas á la larga; 
y juro, como un bendito, á cuantos 
quieran tomarme juramento, que de-
irás de las cortinitas de lo futuro nos 
aguardan para gloria del mundo unos 
poeta/.os y unos prosistas que dejarán 
liliputienses á Heredia y á José Anto-
nio 8aco. Pero, en los tiempos que co-
rren, no hay lumbreras de ese corte, y 
si es consuelo cariñoso- el convenci-
miento de que las tendrán nuestros nie-
tos, no nos priva él del derecho deque-
jarnos de la literatura que nos sirven 
los escritores actuales, por más que se 
den ellos, de su puño y letra, buenos 
bombos en la gacetilla de algún rotati-
vo demasiado generoso. 
Sale de la obscuridad algún chico 
que tiene buenas cualidades. Al tercer 
aitículo que le publica un periódico de 
circulación, se cree consagrado, indis-
cutible; mira por sobre el hombro á las 
gentes que por sn lado cruzan en la 
calle; y se pone al habla con la poste-
ridad á fin de que esta so prevenga pa-
ra la hora en que ha de recibir eu su 
seno la obra y el autor, las dos almas 
de una sola pero inme sa vanidad. 
— L a época juvenil, llena el cerebro 
de mariposas y de miel el corazón—di-
rá en tono de sentencia algún vecino 
que lee lo que le prestan. 
--¡Pero si la edad invenil—se me 
oenrre contestar por anticipado al re-
ferido vecino—es precisamente entre 
nosotros edad madura para otras socie-
dades y otros pueblos...! ¿Quién comete 
actos más infantiles que nuestros hom-
bres sesudos? 
¿ICn dónde, como eu esta patria ama-
da, se descubren en la vejez genios que 
vivieron cou riesgo de reventar, en el 
tétrico calabozo del silencio y del anó-
nimo? 
Cada día, la prensa nos dá sorpresas 
qne nos dejan en temblores: *'Fulano 
de Tal í jovencillo de cincuenta años 
nada más ) ha hecho su dc^»/. romo poe-
ta en el periódico ÍM Escaramuza. Sus 
versos valen la pena, aunque no es el 
medio favorable á semejantes esparci-
mientoi". Ciudadanos que gozan una 
sólida reputación de inertes, resultan 
de pronto, con luces de bengala en el 
cerebro, con focos incandescentes en el 
corazón... 
Pero, ni los viejos ni los jóvenes es-
tudian. Los primeros no están, aunque 
otra cosa ellos crean, para aventuras 
intelectuales de ese género; los segun-
dos creen suplir con su talento—gene-
ralmente supuesto—lo que ignoran y 
solo dan buenos libros y buenos auto-
res. Son y se contentan con ser escri-
tores relativos al país en que viven y 
para quien producen. Y el mal llamado 
movimiento literario, se reduce á unos 
cuantos cuadernitos de prosa ó versos 
qne con seriedad y aire protector l la-
man sus autores "mis libros". Veinte 
gaginitas en dieciseisavo. Forro á dos 
t intas. Y al fiual la lista de *'Obras del 
mismo autor" todas agotadas é ig-
noradas. 
E l público entra en la farsa también. 
uEl libro de Fulano" dice cuando de 
él se ocupa y eu todos los casos sin 
haberlo leido. ; Y ya tienen trabajo los 
historiadores que surjan en laépoca del 
renaciiaiento que se nos viene prome-
tiendo! El arrastre de Tirsos, Cervan-
tes, Hugos, Clarines y Núñez de Arces, 
les pondrán los pelos de puntas. 
Y es que, entre otros males, uno de 
los mayores, y en el que reconozco el 
origen de tanta desgracia literaria, es 
la ausencia de críticos. Por tontos 
que Benn los que escriben, á su paso 
solo encuentran elogios y flores. La 
condescendencia está en razón inversa 
á la importancia que á la fama litera-
ria y á la intelectualidad se les concede. 
Y no hay quieu ponga las poras á cuar-
to á escritores y lectores; quien dé al-
gunas lecciones de buen gusto; quien 
enseñe lo que es un libro y lo que es un 
banuelo; lo que valen un simple copia-
dor de noticias más ó menos escándalo-
sasy un ciudadano que estudia, que di-
giere lo que lee, y que dá y sabe dar 
al público, ¡a substancia de su alma... 
Señores escritores, verdaderos escri-
tores por excepción: os propongo, para 
que no os hagan los necios competen-
cia, y aprenda el público que os juzga, 
lo que vá de un destripador del leugna-
je, á un prosista sutil y elegante, lo 
que vá de un humorista verdadero á 
uu copiador de chistes vulgares y por 
añadidura de pesado calibre, os pro-
pongo, repito, que eucarguéis, al ex-
tranjero próvia colecta entre vuestros 
vacíos bolsillos, un Fray Candil ó crí-
tico de su importancia y de su impie-
dad, que devuelva al canasto de donde 
salieron á los muchos que privan hoy 
de periodistas y publicistas, sin saber 
en donde tieneu y para que les sirven 
las infladas narices y las descomunales 
orejas... 
M M á r q u e z S t e e l i n g , 
Agosto 24 1005. 
CORREO DE E S F A M 
AGOSTO 
De Santiago. — L a corona del Apóstol. 
Santiago 6 
Ayer tarde, dos canteros que arregla-
ban el tejado de la catedral, vieron brillar 
un objeto que estaba sobre las tejas del 
lado del ábside. 
Acercáronse al objeto que brillaba y 
vieron que este era la aureola que fué ro-
bada días pasados al Apóstol. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
Juzgado, éste se constituyó en el sitio de-
signado por los canteros y practicó un mi-
nucioso reconocimiento del Tejado. 
Se descubrió entonces el lugtr por don-
de subió el ladrón. 
En el tejadillo de la capilla Corticela, 
que está bajo, advertíase que algunas te-
jas estaban rotas. 
Despuós se vió que una reja estaba for 
zada, y por Ultimo «e descubrieron seña-
les manifiestas de que el ladrón habla ba-
jado á la galería alta y que de ésta des-
cendió, valiéndose de unas cuerdas. 
Se cree que el ladrón pensaba volver 
cuando se olvidara el robo. 
En Bilbao. — Horrible ílPSgraeia.--Un 
niño decapitado.—La muititud in-
di^nada. — E l vehículo destrozudo é 




adolnntó uno y le hizo dos disparos de 
pistola. 
Las balas se im ruídaron en la capota del 
carruaje, rmiitando ileso Elemento y su 
acompañante. 
En el momento de sonar los disparos 
se dispersaron los anarquistas. 
Memento persiguió al agresor, que se 
escapó á través del campo de guardia de 
la cárcel. 
E l agresor penetró en un caserón d 
dos puertas, burlando á los perseguidores* 
Relaciónase el atentado cou la indigna-
ción que reina en el campo anarquista-
por las persecuciouet» de la policía. 
La Hacienda de antafio y la de oga-
ño.—Lo que dice Echegaray. 
He aqií algo de lo que ha dicho el se-
ñor Eehpgaray al Sr. ¿'raucos Rodríguez 
director del Heraklo: 
"Evoco en mi memoria los tiempos pa-
sados, y llamo en mi auxilio á la energía 
que entonces usé ¡Qué diferencia, sin 
embargo, entre los problemas de ahora y 
los de entonces! Antaño, eran mi pre-
ocupación los recursos. .̂De dónde sacar 
dinero? Las arcas del Erario páblico es-
taban vacías, y el Ministro tenía que fa-
cilitar cotidianamente medios con que 
atender los gastos del Estado. Problemas 
como los de ogaño no me producían la 
menor inquietud eu la fecha á que me re-
fiero. Retábamos en período revoluciona-
rio; halda que crear conforme á las exi-
gencias.del vivir nacional, y se podía ba-
rrer obfitáeulo«?, destruir estorbos, apli-
MUMD á la edificación de la Patria nueva. 
"Hoy no preocopmi los recursos. Los 
tiene el Tesoro; pero en cambio, esperan 
A las dos y media de esta tarde ha o 
rrido un horrible suceso. 
Al dirigirle por la Plaza Vieja el tran-
vía eléctrico A Duranp á ^ - m p o que la v¡talísim( han de 
cruzaba el niño de 9 anos Félix Gtonzatez | _ , ' \ 
J O Y A S m BEILUMS. 
p c r h i s , n i b í e s y c s m e n i l d a 
es t i lo n iodern i s ta . ¿ D e s e a V d 
verijas y a d m i r a r l a s ? P a s e por 
c a s a do 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-lñ28 Om-12 A 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA 
C O L O N I A S A R R 
i Perfuma, Preserva y vigoriza la o 
í niel y el cutis. 9 
\ Tan barato como Alcohol. • 
T No use Aicobol común, s 
- - - deja mal olor, a 
• 
/ r n n f N i T ' s ñ ' R R á l 
- - - eja al olor. 
U S E LEGÍTIMA r 
C O L O N I A S A B R A 
V RECHACE IMITACIONES « 
OnUGlIERlÁ SARRÁ Tte. Bey y % habana Gompo ítala • 
LA NOTA D E L DIA 
E l jueves hubo en la Punta 
tres retretas, nada más. 
¿Quéquién las ha dirigido? 
Foyo, Póroz... y Tomás. 
C. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cnba 
C U I D A R 
la clentndum es secura gamntia de 
conservarla fuerto v saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por nutorida-
des Científicas. 
Cs^as de varios tuniailo.s. 
E L Í X I R D E N T Í F R I C O 
í'ormnlndo por H mismo uutor. 
Delicioso para enjnatatorio de la 
boca y para niantenerla en completa 
desinfección. 
Frasco» de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perl niñerías 
y Boticas de la Isla. 
Gmde su dentadnra y la oanservará 
saludable. 
11943 26-lfi A 
Barreoecht'a, que iba al rosario de San | 
Antonio, fué la infeliz criatura alcunzada : 
por el coche, que al pasar sobre su cuerpo 
le separó la cabeza del tronco. 
E l público, al ver la terrible desgracia, 
se arrojó sobre el tranvía, golpeándole 
con los bascos del Mercado hasta destro-
zar por completo los cristales y rompien-
do Ka ventánillas. 
Después la multitud empujó el vehícu-
lo hacia el puente de la Merced, donde 
tras de rociarle con petróleo le prendió 
fuego, arrastrándole hasta el Arenal. 
Las llamas, que habían ya quemado el 
cable, se propagaron á una cacharrería y 
á una armería de la calle de Ribera, cu-
yas puertas ardieron, con grave peligro 
de que hiciera explosión la pólvora que 
había en la armería. 
La multitud, que había querido lyn-
char al conductor, que se salvó de mila-
gro, maltrató á otro empleado del tran-
vía á presencia de la policía de la Heue-
ruérita. 
l)el coche sólo ha quedado la armadura 
de hierro. 
E l juez de guardia instruye diligencias. 
Hay varios detenidos. 
Festival vasco 
Bilbao 6. 
En la plaza de la República se ha cele-
brado el festival vasco organizado por la 
junta de festejos. 
Ha estado animadísimo, verificándose 
concursos de aizcolaris, palancaris y es-
patadanzaris. 
En el frontón Euskalduna se celebraron 
también concursos de chistelaris y aurres-
kularis. 
Fué ovaclonadísimo un bando de tam-
borileros formado por los niños ciegos 
del Colegio de Vizcaya. 
Después se jugó un partido de pelota á 
pala, entre Chiquito de Abando y Are-
kistain, con los hermanos Eraso y Pasie-
guito, ganando estos últimos. 
Atentado anarqultas 
Barcelona 7.. 
Ayer, á la calda de la tarde fué objeto 
de un atentado anarquista el agente de 
policía apodado Memento. 
Acompañado de uu empleado del Ban-
co de Cartagena, se dirigía á la Cárcel 
Modelo á verificar diligencias. 
Junto á un edificio de la calle de Pro-
venza, vigilaba un grupo de unos veinti-
cinco anarquistas. 
En el momento de bajar del carruaje se 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
D E C O R R A L I L L O 
Agosto 28 de 1905. 
Hay la probalidad casi segura que 
para la próxima zaíra habrá una merma 
algo considerable. Se entiende solamen-
te en eRte término, en donde se ha sen-
tido cou mucha major fuerza una per-
tinaz sequía, en la época más rigurosa 
de las aguas. 
Han caído algunos aguaceros en este 
mes de Agosto, no los suficientes para 
que la meima sea ya uu Lecho, pues 
como ¿ su tiempo la caña, tanto el re-
toño como la recién sembrada uo reci-
bió ese beneficio,como es natural, ahora 
se nota eu todos los campos que la caña 
uo ha hecho nada, es decir ha perdido 
en su desarrollo, por lo menos uua mi-
tad de lo que debía haber hecho ¡si á su 
tiempo le hubiese llovido. 
Las demás siembras ó frutos menores, 
como quiera llamárselas, al igual han 
experimentado considerable perjuicio. 
La única esperanza después de todo 
es de qre si en lo adelante los meses 
qne quodau para dar comienzo á la za-
fra próxima vienen abandautes enagua 
puede que esos mismos campos de caña 
recaperen un tanto lo perdido. 
E l Corresponsal. 
m 
d e R I G A U D 
8 , r u é V i v i e n n e 
A G U A d e K A N A N G A 
Loción rafawiBte para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S ~ p a r a e l P A Ñ U E L O 1 
SONIA - L U I S XV - M O D E R N _ S T Y L E — MIMOSA RlVIERA 
Depósito en Jas principales Perfumenaa de España y América. 
En PAKI8, 
"^p4 stas Cápsulas han resuelto el problema de 
• J \ administrar la quinina sin repugnancia. 
rWy j AdoptadasportodoslosMédicos,enrazón 
M 4 desueficaciacontra/a^i/ecaí,A'ewrfl^tfls, 
Fiebres intermitentes y palúdicas,GoíatReuma-
tismo,Lumbago/atigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,50,100, 
5C0 y 1000 cápsulas. 
Vivlenne y en todas las Farmacias. 
resolverse cou urgencia, con apremiante 
celeridad, porque de otra suerte se inte-
rrumpiríu la vida ordinaria del país, pro-
duciéndole hondos, tremendos quebran-
to». 
"Ayer éramos lo* creadores que. á im-
pulsos de nuestros convencimiento/.}, pro-
ducí-anios una organización nueva. Kl 
ministro de Hacienda sólo sufría un tor-
mento: el de la falta de dinero. Hoy el 
dinero f-xiste; con regularidad lo entrega 
el país il la Administración püblica; en 
cambio la organización ya constituida ne-
ce-ita reformas, cambio* y elementos pa-
ra continuar su desarrollo, y á procurar-
los ha ¿te consagrarse quieu por el azar, 
por suceso imprevisto, está encardado de 
regir la Hacienda española." 
¿Quién será? 
E l periódico Ejército y Armada ha pu-
blicado, con el título ¡(¿ae se queman! t\ 
siguicnto suelto: 
"Dícese que dos distinguidos jefes de 
nuestra valerosa infantería, comisionados 
6 sin roinisioaar, por quienes están re-
sultes á que no haya una sola persona de 
moralidad dudosa que se parapete dentro 
del honroso uniforme militar, eatáa sobre 
la pista de algo que pudiera dar lugar á 
una seria determinación. 
"Poco tienen que andar, pues la opi-
nsón militar señala al que, ayer pobre, es 
hoy rico; cambio de posición que debe 
justificar ante sus compañeros, y éstos 
exigirlo, ya que no todos los generales en 
jefes de regiones, y los encargados de sec-
ciones y dependencias no imitan la con-
ducta de uu general de artillería, que en 
Cuba, en tiempos ya pasados, y que no 
volverán para deeiirracia de Ejército, or-
denó que se abriera una información para 
averiguar de donde obtenía recursos un 
oficial del Cuerpo que vivía de un ama-
nera mucho míls espléndida de lo que su 
sueldo y conocida renta le permitía. 
"Ea preciso lanzar del Ejército á cuan-
tos desacreditan por cualquier concepto 
el honr^o uniforme militar, y no permi-
tir que vayflfff-al honrado Cuerpo de reti-
rados. ' 
" E l usurero, el vicioso, el que robó el 
alimento del soldado, el que negoció cré-
ditos, y hasta los que robaron cruces y 
empleos con perjuicio de sus compañeros 
y consiguiente paralización délas escalas, 
debe salir del Ejército, que no es caballe-
ro ni puede ceñir espada y calzar espue-
la, quien como caballero no se conduce 
en todos casos y circunstancias." 
Xo hav cerveza como la cerveza 1/A 
T K O P I t J A L . . 
U O P R O V I N C I A L 
Averno hubo sesión por falta de 
quorum. 
E l señor Yaldés Infante nos informó 
qne la falta de asistencia de los señores 
(Joosejeros se debe á que él y otros 
compañeros tienen presentada una mo-
ción respecto á la constraccióu de una 
carretera desde el pueblo de la Salud 
al Cementerio del mismo, 3r que los 
otros Consejeros se niegan í\ tomarla en 
consideración {?). 
Parece que el señor Yaldés Infante 
quiere ir preparando el terreno, y eso 
le disgusta á sus compañeros, pues d i -
ce que aun está mny lejos el día de los 
difuntos ó el 31 de Diciembre. 
m m m y p e m m m 
O B R A S N U E V A S 
Ultimamente llegadas á Jxt Moderna 
Poesía, Obispo 135: 
Ueometría experimental, por Pablo 
Bert. 
Historia de los tiempos modernos, po» 
U. Duruy. 
Altas de microbiología, por E . Macé. 
La memoria, por Vau Biewliet. 
Formulaire des umiveaux láí edición, 
por C Bardet. 
Guía formulario de terapéutica, por 
V. Herzen. 
Historia Universal contemporánea, por 
O. Ducaudray. 
Fermulario de terapéutica y farmaco-
logía, por Ivan. 
Manuel Operatoire, por I I . Tarabeuf. 
Precis des Maladies des Vaises Uri-
naires, por A. Pousson, 
Precia des Operations d'Urgeuce, por 
M. Gangolphe. 
Chirurgie Infantile, por T. Piechand. 
Precis de Phisique Viologique, H . Bor-
dier. 
Precis de Bacteriologie, por J . Cour-
ment. 
Precis de Medicine Operatorie, por M, 
Pollosson. 
Pathologie Exotique, por A. Le Doa-
tec. 
Elementos de Botánica, por L . Mau-
gin. 
L a Misa del Ateo, por í L deBalzac. 
Tratado de análisis gramatical y lógi-
co, por Simón de Aguilar. 
L á G A S á D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
d leche mensuaimente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensuaimente se publica la lista 
de ios donantes. 
c a b e l l a d o d e l g a d o 
s i g n i f i c a . c e J v i c i e 
tln cuero cabelludo delgado es 
tegido gastado, sin nutrición- para 
el pelo. Por lo contrario, un cuero 
cabelludo espeso significa carne, 
salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
a m e n t é en cuero cabelludo fértil. E s ese su 
lugar apropiado. 
E l T r i c ó f e r o de B a - n y a l i m e n t a , e l 
c u e r o c a b e l l u d o delgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriéguesele diaria-
mente. Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nótese como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos re toños . 
Fertil ícese el terreno del cuero cabelludo con 
Tricófero de Barry . , 
E L 
3 3 - A L I S T O O H X T ^ O I O I G ' ^ L X . X>3E3 C 3 x J B - A . 
O E r o S l T A R I O D E I j G O B I E K N O D E L A K E P U 1 4 L I C A D E C U B A 
C A P I T A L Ó.OOO.OOO.OO 
A C T I VO EN C U B A . . ^10,000,000.00 
O I ICIÑA P U I N C I P A L 
mema 
John G . Carlisle 
J o s é Mí Berriz 
Jules S. Bacbe 
31. Luciano Diaz 
c 1443 
S U C U R S A L E S : 
Galiano S4, Habana 
S A N T I A G O 
C l UN F U E G O S 
MATANZAS 
C A R D E N A S 
.MANZANILLO 
S A G U A LA G R A S D E 
P I N A R D E L R I O 
CAI B A R I EN 
GUANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Ednmnd G . Vaughan 
W. A. Mei chant 
C U B A 27, H A B A N A 
Manuel Silvelra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. JarvLs 
W m . I . Bnchanan 
1 ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómairo. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla de id e haoe má, fe ^inte aaos. 




STUVE snfriendo muchos años ft-e-
J i cuentes cólicos biliosos que me trastor-
H naban, especialmente al levantarme 
'por las mañanas; un amigo me reco-
mendó la MAN/ÁNILLA J5SPÍOADO-
KA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
ú tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: Drosueria L a Reunión. 
José Sarrsí, H A B A N A . 
la 
pan los Anuncies Francesas son los 
ISraL.MAYENCEiH 
18, rué de la Grange'-Bttteliére, PARIS 
el {{«7 26s-i2 
P El dolor ie las HEMORROIDES 
desaparece en el acio aplicando un 
algodón saturado del Extracto Dextir 
laclo de Hamamelitde Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cnchara-
dltatres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse ^ 
una cantidad de 2 cucharadas dilni- - J 
da en una parte de afrua tibia to- / 
mando también 3 cucharaditas al | 
/ dia. Kste extracto producá la coa- \ 
/ • tracción tónica de los capilares san- • \ 
guineos, quitando así la. inflama-
^ ción y el dolor. Es lo mejor que se ^ 
5'' conoce para el tratamiento de Us ^9 
\m hemorroides. Bh uu poderoso reme- «I 
\ dio para lan hemorragias de ianariz, / 
/f matriz, intestinos, pulmones &. &. V 
/ • Se vende á90 cts. en todas las boti- • l 
^0 cas de la isla. c 159o alt ^0 




de las Enfermedades contagiosas 
F n 
Empleado para Inyecoton 
(1 tBck»f»i»p«r litroi previene y cura 
METRITIS, LEUCORREA, etc PARIS 19, Rué de* Matbarina 
r toan férmacta*. 
Cepsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAdO. Ni eructos, ni mal olor. 
i » E D í e r i n e á a á e s ^ i J l a s u r i n a r i a s 
GONORREAS, F L U J O S , 
CíSTíTíS , , 
U R E T R I T i a CRÓNIOAS, 
F O S F A T U R I A , «te. 
:Penetra por oamoslB eu las capas protundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 13, Bu© Va l̂n, / todas la» FtrmtclaS 
E L V E R A N O " 
trastorna la digestión y dá, Ingar a Jaquecas, Mareos, Biliosldart. Malestar general, et«. 
Una cucharada todas las mafianas evita todas esas Inconveniencias 
30 SfiOS OE tXiTO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ha 
Tcnirnlr Un v ("«mpisUla. K.iIkiiu Farxariii< griumnKiiimimimiuitih:iiim.it>iuiiiuititiitiuuimna 
iis w m K UTO 
'eon »u toman; PjiP&AX j ¿JC 
BARBO oe BUi^US. 
K ' a. m • . c .ci p • i.co as eleuces 
resnltados e e> trat uu lento de c das 
las eniermed des d». es omaio, dispap-
Bie, gastralgia, inligcst ones, digíacib-
nes lentas y difícil* , mareos, vonrtoi 
de las embarazi asy diarreas, eetreñi-
mienros, nearasrínía g43trica, etc. Con 
el uso de la Pe - eirui y Rni-.arbo, el en-
fermo ííoida mente se po-̂ e n̂eior, di-
gi e b en. asimila móa el aliuaitoy 
pronto llegi í» la oaroción completa. 
Los prmcipale; módicos la r ;coC m. 
Doce aÉo; de éxito c ecie ite. 
S» vende en odas l*s boticas de la sU 
O 1446 1 ag 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Bcnieclio inf'ulible 
y exclusivo para la í i i ipotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del ilstetna Cere 
bro-esplnal: Con su uso se onran radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes dal 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad eeueral. 
D K V E N T A 
en teías las DroEnerias f Faraacias. 
NOTA: Para cnalquler Informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó é Feliciano Mañero 
117, M U K A L L A 117, 
ipartafio 461; Teléfono 296, HABANA. 
c 1638 26-14 Ag 
MMil \ RKSIEDUl conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 








G O T A 
T DR TODAS I-AS 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 UOÍUS bastai) para apacigrur los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envío franco do la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. POINTET y G I R A R D 2, rué Elzevir, PARIS. 




Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DK LOS PAISES CALIOOS 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
£ Premios May oren 
8 .DipJomas de Honor 
TONICOS 
NCR 
Venta al por Mayor 
lO Medalla* de Oro 
£ Medallas de Plata 
lECONSTITUÍENTES 
N C R A DORES. QUINTÜfl-lCANOO l-AS FU tRZAS, DIOtSTIO rv* 
V A C H E R O N . Farmacéutico, ea LYON [tr. anf/a;. 
Y BN TODAS LAS FAÍI.MACIJ 
w m ¡ m m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Recur-io contencioso administrativo es-
Wblecido por don Manuel Elejaldecontra 
una resolución sobr* clausura de un enta-
blo. Ponente, señor I levia . Fiscal, scilor 
Gutiérrez. Letrade, doctor labrera. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Manuel Ramírez y 
otro, sobre pago de atenciones del Conse-
jo Provincial del Camagüey. Ponente, 
señor Morales. Fiscal, señor Gutiérrez. 
Letrado, Ldo. Zayas. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Ernesto Torres y otro, por ro-
bo. Ponente, señor Presidente. Fiscal, 
señor Céspedes. Defensores, Ldo». Man-
resa y Latapier. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
L a cerveza L A T K O P I C A L . es la 
mejor del mundo. 
LAMPARAS BE CRISTAL 
d e B a c a r a t , i n g l e s a s y d e B o -
h e m i a d e s d e 1 á 3 0 l u c e s . P a r a 
t o d o s l o s g u s t o s y p a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
C-1526 Ot-11 Ag 
Empresas Mercantiles 
•& S o c i e d a d e s » 
goma d ü de m m m 
Y C O X S T K t CCIONIÜS 
G U A R D I A 
M E R C A D E R E S N° 2 a . - H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse neo mañana , 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en .su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la tiudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones mas de $222000. 
A c t i v o sej;íin balanceen 80 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M, 
C 1437 1 ag 
~ " E l l r i s " 
COMPAÑIA DB SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
• l M \ m i i enla JBato, el año M 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año» de exis tencia 
y de op&jiaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la techa... $ 1.560.453-66 
Aeegnra canas de mamposteríaextenormen-
te, con tabiquerla interior de tnampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposterfa cubiertas con tejas, 
{>izarni, meial ó asperto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 473̂  cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 53 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
iableoimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo qtte estos, es decin si la bode-
pp. esta en escala 12* que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, eagando siempre tanto por el continente oo-_ 10 por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana V. Agosto de 1905. 
O 1436 26-1 ag 
- ¿ . " V I S O S 
T O U R I S T S ! 
Welcome! Do you wlsh to smoke a splendld 
olgar or a fine clgarette frora the best Cuban 
brandn? Picase pay a visit to the olgar stand 
"La Cueva" of J . Santaló, located in the porch 
of the C A F E opposite to the CATEDRAL, on 
Empedrado itreet, and you will be served at 
modérate faotory prlces. In this stand you 
Tvillflndalso a beattiful assorment of postal 
Cards, vlews, souvenirs, albums, a 11 made in 
Cuba ^nd devoted to Cuba. Original, New. 
Do no forget me!! 
2-26 
SUBASTA DE GANADO 
IB 
HAVANA ELECTRIC EA1LWAY Co. 
Habiendo acordado esta Cowpaflia suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á pública subasta todos loa 
caballos y narte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente al paradero de loa 
tranvías. 
Habana, Agosto 21 de 1906. — Concordia 140 
C 1572 5t-22 6m-22 
ANUNCIO. - SECRETARIA D E OBRA8 
PUBLICAS.— Lioltanlón para el suministro 
de mil quinientos ,1.000) metros cúbicos de 
piedra picada y mil (1.000) en rajones con des-
tino á la repaiación e callee de la ciudad de 
Pinar del Rio.- JEFATURA D E L DISTRITO 
DE PINAR D E L RIO.—Pinar del Rio 7 de 
Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tarde 
del dia 28 de Agosto de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería en 
esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de piedra picada y en 
rajones para la reparación de calles en la Ciu-
dad de Pinar del Rio en las cantidades que 
arriba se expresan.—Las proposiciones sarán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.— En esta oficina y en la 
Dirección Gereral. Habana se facillcarán & los 
que lo soliciten, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Luis G. Estéfanl, Ingeniero Jefe, 
c 1600 Alt 6-8 
LICITACION PAR.\ COMPRA DE PIEDRA 
Y RECEEO.-Scoretaría de Obras Públicas. 
—Dirección General.—Habana 25 de Agosto 
de 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 
8 de Septiembre de 1905, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de piedra picada y recebo 
pura la Jefatura de la Ciudad de la Habana 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas ante 
la Junta de la Subasta que está compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se hava redactado el Pliego de Condiciones, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la Dirección Genera), que fungirá como 
Secretario.—Concurrirá también al acto un No-
tario que dará fé de todo lo oourrido--El Di-
rector General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta siendo aprobada en definitiva 
por el Secretario de Obras Públicas.—En esta 
efloina se facilitarán á los que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
C-1685 alt 6-25 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Licitación para la construcción 
de aceras de la Ciudad de Pinar del Rio.—Je-
fatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar 
del Rio, 10 de Agosto de 1905.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 30 de Agosto de 1P05, se re-
cibirán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de 
Infantería) Pinar del Rio, proposiciones para 
la construcción de' aceras de la Ciudad de Pi-
nar del Rio.—Las proposiciones serán abiertas 
tas y leidas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
Luis G. de Estéfanl, Ingeniero Jefe. 
c 1514 ale • 6-10 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
3.0C0 METROS DE TIERRA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.— Habana 
19 de Agosto de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del día 29 de Agosto de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Edificio de Hacienda, proposiciones en plie-
gos cerrados para el alza y tiro al Malecón de 
2.000 metros cúbicos de tierra mineral.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas, ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General de Obras Públicas, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Jefatura 
de la Habana y del Letrado Consultor del De-
partamento de Ooras Públicas como Vocales. 
E l Director General dosigiará un empleado 
que actuará como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fé de todo lo 
que ocurra.-El Director General podrá ad-
judicar previamente la subasta, á reserva de 
la adjudicación definitiva que corresponde al 
Sr. tíecretario de Obras públicas.—En la Jefa-
tura de Obras PíiMica»! oe la Ciudad se facili-
tarán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—Juan M. Portuondo, Di-
rector General. c 1566 alt 6-19 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o , l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
0—1563 156 14As 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1552 78—18A g 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica au preferente atención y su trabajo 
desde 1SK5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
JoaQuin Puntonet , Per i to Mercaa t i l , 
Domiolllo: Lealtad 112 y 114.—En la BOISK 
de 2 á 4v{ de la tarde.—Correspondencia: Sal-
sa Privada. 1H71 26-7 A 
Con esta fecha por escritura otorgada ante 
el Notario de esta Ciudad Ldo. Cárlos Callejas, 
he revocado el poder que le tenía conferido al 
Sr. Agustín Delavilie y Delgado de Oramas, lo 
que participo para general conocimiento. 
Habana, 23 de Agosto de 1905. 
Benito Mel la . 
12138 4-24 
P R O F E S I O N E S 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA, 
R E I N A N Ü M . 71. D e 8 á 4. 
12177 2«-2ñ Ag 
EHFERMEQADtS CRCHiCAS 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago ó 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
dia 67, de 9 á 11 a. pa. &tcl» consulta un peso. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS \ GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1435 2e-lae 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Pefíapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101, 
o 1522 9 a? 
MANUEL SECADES 
A B O G A D O 
-]D?f>í*J)- O'^iNy 7 Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravlvos. 
c 26-1A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71, Q 
Dr. José A. Malberti 
J E F E DB LA CLINICA D E L HOSPITAL N̂ i 1 
Be dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antieua 
Quinladel Rey.) V * 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono uüm. 1923. 
DR, F, JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n i j a n u - l J e i U i . s C a 
Salad 42 esquina a Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
Dr. J o s é R . Villuverde 
Dr. L u i s de Solo 
j L J i O O A D O S 
OBRAPIA Ni 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultes: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11 li<9 26-A 6 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo A Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nnevatnente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 136S 156 J ii-9 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. ( G 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
_cJ589 26-24ag 
Dr. J o s é A . Presno 
TELEFONO USO, 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medieipa.—Cirujano del Hospital n, 1. Cónsul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. o 1590 24 a g 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.-Consultes de 11 á 2. L a -
Srunas 63, Teléfono 1342. O lóyi 24 ag 
D K . A N G E L P . P 1 E D U A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su dorniji-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
RAMIRO C A B R E R A 
Galifno 
c 6 3 
ABOGADO 
7».—Habana.—De U i 1. 
23 24 a? 
Dr. J . Santos Fernandez 
OOÜLIBTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nneya. OJ5&4 a6-34í, g _ 
DR. FELIPE GARCÍA CAÍÍZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Conmltas: lunes, miércoles v viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026, 
112i9 26-S Ag 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Wititer de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
Doctor FonMo M u Gapoto 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029, 
c 1536 26-18 A 
Para el Carbunclo-baoteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia do 
los terneros). Se vende en el Laboratorio HAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médtco-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 1428 1 ag 
DR. ADOLFO G, DE DÜSTAMANTE 
Ex-Ioterno del HópiUl luternitional de hth. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE, 
Consultas de 11^ á V4. RAYO 17. -
11587 V^H-lSAg 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo I O , T e l é f o n o 6 3 3 1 
M a r i a nao. 
Es tudio : C u b a 7 9 , T e l é f o a o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C1427 la g 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siü'ts y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egldo núm: ?, altos. 
C 1416 1 ag 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, el538 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gallen o 79. 
C1540 26-15 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfilia.—Venéreo,—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por loe último» sistemaa. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á i 
C 1420 1 ag 
I R . JOSE A. TABOADELá 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Cal iano n ú m . 5 8 . 
11943 26-16 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5i-24 Jl 
ALBERTO S. DE B O M i l f l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por -aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enferroedadee de 
Bra. Consaltas de 1 a a Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7&. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 156m mylí 
11066 26-4 Aff 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n, 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4, 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica j Glne 
CC igía con su Clínica del Hospital Meroedas 
CONSULTAS DB 12 A 3. VIRTUDES 37. 
C153S 18 A 
Ramón J . Uartinez 
ABOSADO. 
• £ HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1417 1 ag 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 d 2. iSZ 
Neptano 45, Teléfono núm, 1212. 
C1423 26-2 ag 
M . ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E P K E C H E Z D B L A U K E T R A 
Je ^ ría 83, De 12 á 3. C 1413 1 ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
liedieb Cimjia y Próteeis de la boca. 
Iie> z a S t í - l e l é f o n o n , 3 0 1 2 
C 1421 1 ag 
O r . E . F o r t i m 
Ginecólogo úel Hospital n° 1. 
F a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1737. 23l-Otl4 
Francisco Gaslía y Eosell, 
BeteWr E. (Mn y Rossll 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profeaión en la Ciudad y eu campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y C! 
11920 26 19A 
1 3 x * - J S T X J L T Í & S ^ 
CIfi U JANO - DENTISTA 
C •xa.i 
m i » [ 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. llóiS 26-12 A 
Dr. Gonzalo Aróscegui 
M E D I C O 
do la C de B e n e l i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
l. Aguiar 109!̂ . Teléfono S24, 
C 1415 1-ag 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 6S Teléfono 884 
11492 26A-12 
S T . I O . ü o c L 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 35. ENTRESUELOS 
11084 26-15 A 
DR, H, ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y O L OS. 
Consultas de 1 a 3.—Auiniaa n, 7.—-Domiol, 
lio: Consulado 114. cl424 1 ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. O 1 l i 1 ag 
Dr. G r E . Finlav 
E s p e c i a l lista en en íermedadet» do los 
ojos y de ios o í d o s . 
Consultas de 12 á S. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 65. 
1418 1 ag 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecbo. Se ha tresladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades deí Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCA DERO 14, Teléfono 459. 
CU12 1 ag 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DK SEÑORAS, Campanario 142, 
Consultas de 12 á 2, Gratis para los pobres. 
11116 26-4 Ag, 
^ a l b i n o S o n z á l e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5, c 1494 26-5 Ag 
Ántoiiio L . Valverde. 
A h o f f a d o - N o t o r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 911 
11205 26-6Ato 
DE. GUSTAVO G. DÜPIESSS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3, 1422 lag 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A K D 0 
Mercaderes n.' 'i. De 8 a l l y de 1 a 5 
Teléfono S093. 
C-1512 7ag 
S.Gando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1537 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 15̂ 0 10-ag 
DE- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r u r t f i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noebe.—AMARGURA 72,—Telefono: 3204 
C1411 26-2ae 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BWFBEMBinADüadel oanasBOy délos NBBVIOS 
Consultas en Bülfucoa'n 105H próximo áRe i -
na,de 12^2 C 1521 9 ag 
"siio de m m w m 
del D r . E m i l i o A lamil la . 
Tratamiento por la Electricidad do las E n -
iermedades de la piel, Lupus. Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Recenoclmle:ito con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivo*. 
T e l é f o n o r i l o * . T e i é í b n o par t i cu lar 
l O O l . Canipanieato C o i u m b i a . 
0*lteil ly 4:3, esq. Coiupostela. 
8964 7S-24 Jn 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsá. Teléfouo 1334. 
C 1567 26 I8ag 
ANALISIS °b ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Dn análisis completo, microscópico y qaf mi-
co1 DOS pesos, 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1M)9 28-7 ag 
J . V a i d é s 9 ^ a r t ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 & 11 , 
11332 *26-A6 
I > o o t o r X - o J o 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de invecciones mercuriales para la cura de la 
sifllls, de 12 á 2. ENFERMEDADES PROPIAS 
de ia mujer, de 2 á 4. Aguiar 122, 
11422 26-10A 
C O M P R O R A I L E S S r . " . ^ ^ 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuobod y ranas. J . S, 
Boscb, Central Caracas, Cruces. 
c 1588 15-28 Ag 
C O J I H A K 
Compro una finca pequeña muy cerca del 
pueblo y lindando con la carretera. Dirigirse 
E . P. Apartado 632. 12231 -̂¿b 
Se oosnpran tres rasas que valpau de 
cinco a diez mil pesos cada una y que estén 
bien situadas. Informes en Egido 35, altos, de 
10 á 2. 12139 <-24 
Compro una finca de I á 2 cabal le-
rías en Marianao 6 Arroyo Ajjolo. Tiene que 
ser por calzada, da'jdo !as senas á indicando 
último precio. Aparcado G32. 
12074 4-23 
Se desea comprar vtirias casas de dos 
fi 3 mil pesos ó terrenos, de S. Nicolás á S, Pe-
dro. Trato directo. Dirigirse por escrito á Ma-
nuel Cantero, Aguiar í»2, sastrería. 
11792 alt 4-17 
Compro solares en la V í b o r a á una 
cuadra de la Calzada y en el Vedado en la ca-
lle 9 y 17. Precio, situación y extensión al 
aparUdo 185, Manuel Peyrellade. Si no e-itaa 
limpias las escrituras es inútil trato. 
G 8-18 
P G R M D A S 
UN LLAVERO 
con varias llaves oxidadas, se ha extraviado 
desde los Cuatro Caminos á los baños Las Pla-
yas v vice-versa. En Monte 230, se gratificará 
á quien las devuelva, 12128 lt-23 3m-24 i 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i lan los altos de H a b a n a 6 9 , 
entre Obispo y Obrapía, con 2 habitaciones, 
sala, comedor, baño, cacina todo el servicio 
higiénico moderno, muy frescas, balcón corri-
do, pisos de mosaicos y una gran azotea. 
12268 4-26 
S E A L Q U I L A 
un hernioso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, en la misma iu-
forman. Zulueta 73. 12234 8-26 
Se a lqui lan los bajos de E s c o b a r 126 , 
con «ala, zaguán, antesala, 3 hermosos cuartos, 
gran cocina y dos Inodoros. La llave on la mis-
ma. Informan en Galiano 97. Cuba-Cataluña, 
12232 g-26 
E n la gran casa Gal iano 7 5 
Tpléfono 1461. Se alquilan habitaciones con 
vista á la calle; precios módicos. Se cambian 
referencias, 12273 6-26 
t A T E N C I O N ! 
Galiano 75, Teléfono 1461, se sirven comidas 
en elegantes tableros, como lo deseen puntua-
lidad en las horas. 12274 5-26 
C O M P O S T E L A 9 6 
Se alquilan los altos con entrada indepen-
diente y todas las comodidades. Informan en 
la Pele tería La Gran Señora, 
12251 4-28 
E n el Vedado .—A una c u a d r a de los 
Baños se alquila la hermosa casa calle 5í nú-
mfiro 45. En la misma informarán y en el es-
critorio de los Sres. Urbano Gómez y Compa-
ñía, calle de Cuba n. 76. 12269 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos esnacioaas habitaciones, juntas ó separa-
das. Habana 60. 12255 4-26 
Se a lqui lan dos babitaciones con 
pu^rtaa á ia calle y todo el servicio necesario, 
Egido 61, Informan en el café Las Cuevas. 
12277 4-25 
Se a lqui la u n a C a s a Q u i n t a en la 
Víbora, calle del Milagro 11, acabada de re-
construir, con todas comodidades y servicio 
sanitario. Informan en Bernaza 34. 
12247 10-26 A g 
O F I C I O S 8 6 
frente á la Alameda de Paula. Se alquilan los 
bajos de esta casa muy á propósito para una 
casília de carn«'. informes en Amargura 77. 
12263 4-26 
A CABALLEROS solos se alquila una habita-
ción amuablada en 2 luisas y una pequeña 
en |6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nes. £3 casa respetable donde se cambian re-
feren -ia-í. Reina 83, altos. 12262 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón á la callo en CB«II 
de familia. Aguacate 126. 12122 £5? 
Se a lqui la la casa Someruelos n . T í " 
de sala, «aleta, 3 buenos cuartos, cuarto do 
ño y buena cocina, fiia cuadra c'el Parque da 
Colón y de la India, casa con ios cuartos íl u 
brisa, soca y con toda la higiene porfecu % 
completa, 7 centones. La llave y su dueño «í. 
Corrales 26. 12117 4 24 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Oloria 4S ootnplet'amen 
te independiente., sala, comedor, cuatro cuar 
to3. bailo, cocina etc. en §42.40 oro; la llave er̂  
la ferretería de esquir.aáSuare/. 6 informarán-
las otras en Concordia y Marques González un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, biiilo 
cocina, etc en $28.62 y ¡{¡26.50 oro en la bodef'á 
de Marqués González están las llaves é ¡nfJr 
marún. 12154 8-24 
E n nueve centenes se a l q u i l a n loa 
hermos bajos de Lagunas 68, compuestos 
sala, seeibidor, seis grandas cuartos, gran pa-
tío, magnífico baño, etc. En los miaiuos 1» 
llave é informes. 12055 4.24 
A cabal lero, se a lqui la amueblad^ 
una elegante sala con lujosa habitación y cuar-
to de baño, balcones á dos calles, todo confor-
table, muy limpio é independiente. Informan 
Aguacate 76, altos. 11990 4-24 
S E A L Q I I L A 
el piso alto independiente de San Miguel l í i 
con sala, comedor, 3 cuartos y cocina. Infor-
man S. Miguel 95. 12064 4-23 
la hermosa casa de alto y bajo, Apodaca n. 6. 
ImpondrAn Hotel Pasaje, Prado n. 95. 
12070 8-23 
Se a lqui lan en nueve c e n t e n e s ~ í o 5 
magníficos altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, é una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1312. 12102 4-23 
U N E N T R E S U E L O 
?[ue tiene tres ventanas á la calle, muy claro y resco, se alquila en Compóstela 75. 
12105 4-23 
V é d a t e l o 
Se alquila la casa calle 11 u. 6S, entra 8 y 10, & 
una cuadra de la Línea. Sala, recibidor, 2 ga-
binetes, comedor, 7 cuartos, cocina moderna, 
baño grande, 2 Inodoros, 10 llaves de agua, 
jardín al centro y fronte, árboles frutales, ga-
lería interior, traspatio con cochem y caba-
lleriza. Informes en la misma. 
12089 g-23 
Habitac iones . Cár.-el 17, altos. E s t a 
casa ofrece más ventajas que otras en su clase, 
todas sus habitaciones están á la brisa, limpie-
za esmerada, vista al Pradoly Malecón. Es casa 
de moralidad y BU servicio completo. 
12065 4-23 
Teniente R e y 9 2 , casi esquina á V i * 
llegas. Se alquila con sala, comedor, 5 habita-
ciones, patio grande, toda ella con pisos bue-
nos: la llave en el 90, accesoria. Su dueño Je-
süs del Monte 418, altos, teléfono 6022. 
12093 4-23 
Se alqui la una espaciosa casa en l a 
Chorrera ó Vedado, inmediata á la e4tación de 
los tranvíás; calle 18 n. 7, esquina á Calzada, 
con vista ai mar. Informan Bernaza 6. 
11995 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos Independientes de San Nicolás n. 17. 
con sala, entresuelo, 6 cuartos y demás depen-
dencias. La llave en la bodega de enfrente. 
Darán razón Empedrado 50. 12047 6-22 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la casa Figuras 49, casi es-
quina á Monte. Tiene servicio sanitario. La 
llave en el 47. Informan Cerro 7̂ 5. 
12046 8-22 
SE ALQUILA 
la casa Reviliagigedo n. 100, con sala, come-
dor, seis cuartos, todos con cielo raso, lavabos 
en las habitaciones y en el comedor, cocina á 
la francesa, cuarto de baño con ducha, inodo-
ro y bañadera de hierro esmaltada, buenpa-
tio coa arreatas; tiene toda la higiene perfec-
ta y completa, casa á la brisa y acabada de fa-
bricar; pasan los tranvías por la esquina en 
todas direcciones, en 9 centenes. La llave y su 
dueño en corrales 20, 12240 4-28 
SE ALQUILAN 
L o s lujosos altos de Conipostela n ú -
mero 141 t'rentre al Colejerlo de B e l é n . 
L a l lave en el 145 , (bajos). 
12210 4-25 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e A n c h a 
del Norte 21: en los bajos la llave: da-
rán razón de 11 á 2, "Diario de la 
M a r i n a . " 4 2o 
Se a lqui lan , Sol y Aguaca te , altos del 
café, la sala del principal propia para un ma-
trimorio, balcón corrido por ambas calles, 
luz eléctrica, cocina, ducha, llavin en $15.90 
oro. informan en el café á todas horas. 
12192 4-25 
Se a lqui la la casa Gervas io 6 3 , 
con sala, comedo corrido, 4 cuartos, gran coci-
na, baño, servicio sanitario, patío y traspatio. 
La llave en el número 64.—Para tratar con el 
dueño en Obispo número 86. 
12198 4-25 
SE ARRIENDA 
en Arroyo Naranjo á 8 kilómetros de la Capi-
tal, con comunicacW'» po» ferrocarril y Cal-
zada, una gran finen un y productora y al mis-
mo tiempo preciosa quinta de recreo y confort 
por sus viviendas, establos, caballerizas, galli-
nero, chiqueros y aguadas. Consta de 4 caba-
llerías de buenas tierras y t'ene más de 3.000 
frutales y dos mil palmas, toda cercada. Por-
menorei: Notaría del Ldo. Maril, de 2 á 5. Ha-
bana 98. 12160 4-25 
A B O G A D O 
pagará buen precio obras de derecho asadas 
en buen estado. Scevola^ Manresa, Viada, Al-
cubillas, A, &. B. O. Caupfcturio 61. 
12250 4-23 
Se a lqui la la c ó m o d a y elegante casa 
baja, Belascoain 123, casi esquina á Reina, con 
servicios sanitarios, baño y tranvías para toda 
la Ciudad. La llave on los altos. Su dueño Bal-
dasano. Mercaderes 4, de 1% á 3K. 
12168 4-25 
LAGUNAS NUMERO 111 ~ 
Se alquila: razón é informes en la misma á 
todas horas. 12170 4-25 
E n seis centenes se a lqu i la l a casa 
moderna Estrella 56, casi esquina á San Nico-
lás, B cuartos, cocina, baño, inodoro, toda de 
azotea é instalación sanitaria. Informes Fac-
toría 22, altos. 12197 1-25 
A T E N C I O N 
Para una corta familia ó matrimonio sin ni-
ños, se alquilan tres habitacionos alta?;. Infor-
•aan en Villegas 5L 12003 8-23 
E n Zulueta y l í r a g o n e s se adqnilaa 
unas bermosas casas para vivienda y estable* 
cimiento, frente al teatro Martí. Informarán 
en Zulueta 86^. iL19i?__ 8-20 
C a s a para famil ia , babitaciones tres-
cas y ventiladas y baño en ia planta baja; un 
departamento de sala y su habitación coa 
muebles y todo servicio exigiéndose releren-
oiks y se dan. Empedrado 75. 
11956 8-20 
.s« a lqui lan los altos de Nentuno n ú -
mero 218 li4 con varias posesiones, pisos y es-
caleras de mármol, saleta y galería, abundante 
agua y tranvías. Informan Aguila 102, 
- • 11955 ' 6-20 
Se a l q u í ' a la esquina Ant'ba del 
Norte nóm. 304, propia para e.-tablecimiento 
y el sótano de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer pisô  11902 8-19 
Se a lqui la l a casa ('aui.oanario 131. 
entre Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n. 15S. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
11888 8-19 
O ' J R E L L Y 3 4 
Se alquilan juntas dos habitaciones altas eo 
8 centenes. Otra en la azotea muy fresca en 2 
luises. Hay habitaciones á un centén para 
persona sola. 11861 8-18 
R e i n a 14. -Se alqui lan bermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-
teriores con asistencia, con muebles y sin ello* 
entrada á todas horas, se desea alquilar fi. per-
sonas de moralidad. 11̂ 42 ft-18 
P R A D O N. l O l 
Se alquilan habitaciones con muebles y ser-
vicio; hay baño y entrada á todas horas. No 
se admiten niños. 11846 8-18 
O ' K e i l l y S O . - S e a lqui lan juntas 3 
hermosas y frescas habitaciones con balcones 
á la calle, cuartos bajos interiores grandes, có-
modos y de poco alquiler. 
11802 8-18 
Se alquilan los bajos de la casa C u b a 
104, entre Sol y Muralla, propios para almacén, 
en los altos informan. 11857 8-18 
Se a lqu i lan unos mágrnif ioos altos, 
con sala, comedor, 2 cuartos y cocina con ser-
vicio sanitario. Pisos de mosaico y azotea. Ca-
lle Espada 43, esquina á San José, 
12147 4-24 
EN EMPEDRADO 3 
se alquila una habitación con balcón á la calle, 
para escritorio ó un hombre solo. 
12130 4-24 
S E A L Q U I L A 
para fines de este mes la casa San Lázaro 235. 
Puede verse en horas hábiles. Informan Leal-
tad 147, 12125 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94 dos precioso altos, cada 
uno compuesto de dos departasmentos con 
suelos de marmol y balcón á la calle, en la 
m ŝma á todas horas. 12111 8-24 
Vedado . -Se a l q u i l a u n a casa en la 
calle 4, entre 19 y 21, á una cuadra de la linea 
de 17, con sala, comedor, tres cuartos y coci-
na en 5 centenes. Informarán en la Notaría 
del Ldo. Perera, Reina n. 57. 
12156 5-24 
E l Asi lo de S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más do 3.000 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una 6 más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é Informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima E l 
progreso. U7W St-16 tim-lü 
Se a lqui la en $ 7 í ) , o O oro e s p a ñ o l 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
ll.'ive en el nfimero 8. Informan Cuba 76 y 7'?, 
el Sr. A, M! de Cárdenas. 11827 10-18 
Monte 3 . -Se a lqui lan a m p l í a s y fres-
cas haoltaciones á personas de moralidad que 
no tengan niños ni animales; es punto céntri-
co y le pasan los tranvías de todas las líneas 
por la puerta. Precio módico; 11825 13-18 
O b r a p í a n. I , esquina á B a r a t i l l o 
Se alquilan: una habitación en el entresuelo 
con vista á la calle, muy grande, en dos lulses: 
Otra con todas las comodidades y con balcón 4 
la calle, en el principal, en dos centones. 
11860 8-18 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En toda? las Paroiaciu 
Mareos, Jaqueca», \ DROGUERÍA 
S A R R A 




calo»'. - - - -
Trastornos digestivos 
30 años de éxito cada 
vez más creciente. - • 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de alto y bajo capaz par» dyf 
familias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
y mosaicos, sala, saleta, comedor y grande* 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sanitario en los dos pisos. Conviene ver-
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informarán y su dueño en Baratillo n. 1. Qoa-
zalez y Costa. 11658 15-15 
Teniente R e y n. 14 . -Se alquilan loa 
bajos de esta casa, propios para almacén ó ea-
tablecimiento. luiorman en la Notaría del 
señor don Antonio G. 
de una á cuatro p. m. 
Solar, Aguacate n. 128. 
11303 26-9 A 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos m á s hermosos y vent i la-
dos de l a H a b a n a , con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios s in 
n i ñ o s y que sean de moral idad. E g i -
do I O , altos. T e l é f o n o 1 0 3 9 . 
26-28J1 10720 
P a r a veranear, hotel B o h m en G u a -
pabacoa: acaba de «brlrse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
mapíficas condiciones para el verano. Pro-
pietario: C. Bohm. Dirección: Máximo Oomea 
62. Precio 2ó vta, en Rcleluntc, W18 
D I A R I O D J B l é A M A R I N A — S M í a de h mañana.- • A g o s t o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
i » G i I ) [ p [ i S l D [ m 
CONVOCATORIi. 
De orden del sefíor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asociación 
para la sesión ordinaria que ha de ce-
lebrarse esta tarde, á las cuatro, en los 
Balónos de la Asociación de Depen-
dientes. 
Habana, Agosto 26 de 1904. 
E l secretario. 
Orden del día: 
Despacho ordinario. 
Admisión de socios. 
Mociones y peticiones 
GÁTAF1 DE U G i i m 
Quitando la causa de la enfermedad 
la Emulsión de Angier cura. Menor« 
la irritación, cura la tos, expele 1H 
flema, limpia los bronquios de secre-
ciones, cura las llagas, purifica la 
sangre, y crea tejidos y músculos fir-
mes y sanos. Ea benéfica al est'mago 
y los órganos de digestión. 
m 
Secci ie l i tó Per»! 
Las manifestaciones cerebrales que acompa-
ñan al aso nrolongado del bromuro de potasio 
se evitan haciendo uso del E L I X I R POLI-
BROMÜRADü YVON, contra la epilepsia y 
las enfermedades nerviosas en general. 
COMUIíICADm 
m u 
La fama conquistada con tan precioto me-
dicamento, por millares de cura* maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los catorros viejos y 
nuevos, arjudos y crónicos j afecciones'del pe-
cho por rebeldes que sean; est4 siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
uiurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturasparecidos, etc.—El Licdo F. Marrero 
como preparador de tan precioso remedio. 
1?1SA Al PUBLICO 
que es falsificado v debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SÉLLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
••SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. SOMEZ 
Con depósito en las droguerías de 
S A R U A , JOHNSON y T A Q Ü E C H E L 
DE VLNTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
V FARMACIAS. 
C-U70 13-1 As. 
E N LA PLAYA.—Accediendo á ceitft 
radas peticiones de distinguidas seño-
ritas de nuestra sociedad el Comité de 
Matinées que preside el doctor Juan 
de Dios Fernández ha acordado cele-
brar el domingo 3 do Septiembre pró-
ximo, en la glorieta de la playa dt 
Marianao, la mutinée fpie debía tener 
«tecto. en la glorieta <ie Arroyo Na-
ranjo. 
También acordó dicho Comité redu-
cir el número de invitaciones familia-
res, teniendo en cuenta la capac;ilad de 
la glorieta de la playa y proceder con 
todo rigar, en cnanto respecta á la ex-
pedición de las mismas. 
La admisión de socios será en Cam-
panario 40 desde las cinco y media de 
la tarde hasta las ocho de la uoche. 
ALUISU.—Vuelve esta noche á la es-
cena del popular teatro de. Albisa la 
graciosa humorada de los señores Paso 
y Pérez, y música de los maestros Ca 
lie ja y Lleó titulada Frou-Frou, obra 
donde se luce y es con justicia aplau-
dida la gentilísima Carmen Fernández 
de Lara. 
Frou Frou va á primera hora. 
L a segunda tanda se cubre con i?/ 
perro chico, zarzuela que cada noche 
gusta más, tanto pos su libro como por 
su música, distinguiéndose en su de-
sempeño Clotilde Kovira y Carmes 
Fernández de L ira, las dos estrellas de 
la Compañía del afortunado coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
Par* mañana se anuncia la segunda 
representación de la zarzuela E l Relám-
pago, por el gran tenor Casafias. 
Un lleno seguro. 
UNA NUKVA C R I S T I A N A .—E l pasado 
miércoles recihió las aguas del bautis-
mo en la iglesia parroquial del Monse-
rrate una criatura encantadora, hija 
del doctor Aníbal Herrera Luis y su 
distinguida esposa, la señora Manuela 
María Franchi Alfaro. 
En brazos de sus padrinos, los muy 
estimados esposos Ldo. Aníbal Herre-
ra ( opero y Josefina Luís de Herrera, 
recibió la tierna niña el uombre de 
Antonia María. 
Como souvenir de la ceremonia se re-
partieron entre los concurrontes unas 
tarjetas muy bonitas. 
Muchas gracias por la que llega á 
nuestras manos; 
Y á la vez nuestros más fervientes 
votos por la felicidad de est angelical 
cristianita que llena hoy de alegría un 
hogar de juventud, de amor y de ven 
turas. 
BAILE.—Celébrase esta noche eu los 
salones de E l l^ogreso el baile que tu-
vo que transferirse á prineipios de mes 
como defereucia cariñosa á una distin-
guida señorita de la Víbort que se 
hallaba eu aquellos días gravemente 
enferma. 
La orquesta de Pablo Valcnxucla, 
con todo su personal, completa, es la 
contratada para el baile. 
Damos las gracias al señar P.ustillo, 
presidente del simpático Frogreso, por 
su galante invitación. 
PAYRIÍT.—Desde hoy se pondrán á 
la venta «a la contaduría del teatro de 
Payret las localidades para la gran ma 
tinéo de mañana. 
La empresa del maravilloso biosco-
pio ha dispnesto, eu obsequio al mun-
do infantil, que en el programa de esta 
maliuée ligaren, entre otras, las no-
tables vistas estrenadas con gran éxito 
el martes. 
8on propias para qnc los niños pa-
sen un i&to muy divertido. 
Bespectoálas exhibiciones de esta 
noche bastará decir que se componen 
de las mejores vistas que posee el ami-
go Costa. 
Y F I . A D A .—L a señora Pilar Sánchez 
de Fernández, directora del acreditado 
plantel de señoritas L a Escuela Moder-
na, establecido en Amistad N9 110, se 
sirve invitarnos para la fiesta que ofre-
ce esta noche. 
Fiesta infantil cuyo programa, que 
viene acompañado de la invitación, es-
tá lleno de atractivos. 
Dará comienzo á las ocho. 
MAKTÍ.—Anuncian los programas 
de Martí para esta noche el sensacio-
nal drama eu ocho w i o s Lo» dot píllete». 
Toma parteen su desempeño toda la 
Compañía dramática que dirige el 
señor Alonso. 
Mafínna, á petición de gran nú-
mero de familias, volverá á la escena 
L a rendición de Fuério Arturo. 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón, quinto, asiste á unas manio-
bras militares. 
—Oiga usted, G e d e ó n - l e pregunta 
el capitán de la compañía—iqué haría 
usted si de pronto se presentase el ene-
migo? 
—Lo diría que tuviese la bondad de 
retirarse inmediatamente. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
i a afecciones digestivas. 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pnrgantes fuertoa. que ademán de irri-
tar, les impide atender á BU empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - -
Dur»=te el verano tome todas las rna-
Aar.as una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el citómaeo en buen es-
tado, sin impedirle pera nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
fl ft R«y y Cempestfla. IfobMa Fs.macias. 
o a e s a UBI 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 26 Dlí] AGOáTO DK 1905 
EHe mes está consagrad > á la Asun-
ción de Nuestra .Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Ceferino, papa; Víctor, Adrián 
y ("onstíincio, mártires; y santa Blanca 
San Ceferino, papa y mártir. Nació 
en liorna háeia la mitad del segundo si-
glo. No ae sabe cosa cierta de los prime-
ros años de su edad, y todo lo que se pue-
de decir ea, que sus padres fueron muy 
buenos cristianos. Por el elevado con 
cepto que «e hacía en Roma de este san 
to, podemos formar alguno de la eminen-
te virtud (je él; puesto que muerto el pa-
pa San Víctor se declaró que no había 
otro más digno que Ceferino para gober 
nar la Iglesia. 
Era emperador Severo, y no se había 
visto en su tiempo ni más encendido, ni 
más devorador el fuego de la persecu-
ción. Necesitaba la Iglesia en aquellas 
circunstancias de un papa tan generoso 
como santo. 
Once días había que unidos los fieles 
con el clero se lo pedían continuamenteá 
Dios con incesantes y fervorosas oracio-
nes, cuando el cielo se declaró visible-
mente en favor do Ceferino, bajando el 
Espíritu Santo en figura-de paloma sobrp 
su cabeza, donde reposó un breve espacio 
de tiempo, y luego desapareció. Basta 
para elogio de su mérito está señal tan 
pública de una elección tan especial y df 
un amor del cielo tan distinguido, así 
como bastó para unir en su favor todos 
los votos. Fué, pues, nombrado por su-
cesor de San Victor el año 202. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solamnes. —tón la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Día 26—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. do los Dolores eu 
Btái Catalina. 
V E D A D O 
Kesia de los PP. Carinelita* Descalzas. 
Cultos en honor de la Stma. 
Viijíeu del Carmen 
E l sábado próximo, al crepúsculo de la tar-
de, se rezará, el Sto. Rosario con Letanías can-
tadas y Salve solemne. 
El Domingo 7, misa de comunión general; 
á. las S'í la folemne con orquesta y sermoné 
cargo del Rio. P. Flore-noio, Carmelita. 
Eí Eunes se cantará una misa á las 8 por los 
Bienchores. 12223 t2-25 rQl-26 
JUBILEO CIEGGLAR 
en la 
B a r r o i i f i e J e i i í y J f l f . 8 
Solemne culto en honor del Fantisimo Sa-
cramento desde el lunes 2S del presente hasta 
el Domingo 3 de Septiembre. 
Todos los dias misa solemne, expuesta la 
Divina Majestad; misa rezada de doce, y á las 
5 de la tarde Reserva precedida del Santo Ro-
sarlo, Visita y Ciáticos. 
En la misa del Lunes, Jueves y Domingo, 
predicará el Párroco que suscribe. 
Habana 24 de Agosto de 1905,—Dr. Manuel 
J . Doral. 12215 3-25 
Aondcmia do bordados on blanco oro 
y color. t2, con clases de pintura, sin dibujo 
$3, las olajes diarias, dos horas, me os los sá-
bados pintura, sola |2 oro, á dumicilio $5, pre 
cio^ adelantados, para V: de Septiembre las 
clases Toba 81, accesoria. 
117o4 13-16 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
vereatiou". Enseña á hablar y entender inglés 
oon perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 22A-12 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya ••epan leer. Pídanse prospectos, 
12275 26-26 Ag 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensezanza elemental y superior. Idiomas. 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l día 4 de Septiembre se reanudan las cla-
se^ 12267 18-26 Ag_ 
ESftLISH W i m COSVEESATIOK 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sedo-
ría. 12349 15 26 Ag 
o i e g / o ¿ f t * r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Officior d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
l abores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
&é admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudíin el día 4 de 
Septiembre. 
12198 15:25Ato. 
Academia de insrlés para señoritas 
clases diarias, un centén mensual. Sistema 
práctico y fácil. Texto, 'English conversation' 
por Greco. Los que deseen ingresar, deben 
inscribirse, antes del 30 de Agosto. La clase se-
rá de 4 á 6. Aguacate 93. 12216 4-25 
eOLESIO ALEMAN 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Mein Faiiiiy Gnff, 
Este centro docente dá la instrucción prima 
ria v secundaria á niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase da música, ejercicios calisténicos. 
Teneduría do libros, idiomas, Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni 
ños y niñas desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los in -
formes que se deseen en materia de enseñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
bre. 12068 1B-23A 
COLEGIO CENTRAL 
' ' H e r n á n d e z y M e d e r o s " 
Ocupa el gran ediñeio Reina 83 esq. & Man 
riqne, altos. 
Director: JOSE HERNANDEZ y MEDlí 
ROS.— Se admiten alumnos pupilos, medios 
pupilos y externos. Las tareas darán principio 
el 4 de Septiembre próximo. Para más infor 
mes pídase el prospecto. 
12C51 4-23 
LTna s e ñ o r i t a que se dedica ú la en-
seiíanza desea hacerte cargo dol cuidado y 
educación de uno ó dos niños; para más por-
meno.'es dirijirse 4 Belascoain 20, de 9 á 12 de 
la mañana. También iría á los Estados Unidos 
para llevar niños á los colegios. Habla inglés 
12092 4-¿3 
drao m m ot m m m 
PLAZA D E L CRISTO. 
El dia 4 de Heptiombre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Our«o Comer-
cial, dirigido por los Hdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse ieformes y prospectos en el Saint 
Auguatine's rollege.—Eernaza y Amargura, 
c 1563 26-2CAg 
J H S . 
IGLESIA BE BELEN 
Solemneü cultos que la Archicofradía del 
Inmaculado C orazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica excelsa Madre y 
Timlar. 
El viernes 18 empezará la novena á las 8 de 
la mañana con misa cantada todos los dias. 
El sábado 19 los coitos acostumbrados en 
honor de San José. 
El sábado 26 á las 7 de la tarde rosario, leta-
nías y sal ve solemne á la Santísima Virgen. 
Domingo 28 á las 7 a. m. comunión general. 
A las 8^ misa con acompañamiento de orques-
tay panegírico por el R. P. Ama io Mordn S. J. 
Él jueves 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados. 
Nota.—El día 27 del corriente loa asociados 
y loa que de nuevo se suscriban ganan indul-
gencia plenaH-t, confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
11S65 slt 5-18 
Mis Isabella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio 
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 15-19 A 
PflOTEJE 




Profesor de Ingles grrnduado del eo-
leglo de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi 
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Orac Antilla'' y "San Anacleto". da clases 
en su casa y & domicilio. Referencia y direc 
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
dirijido por religiosas francesas, 
O f i t i ' i o s 1 1 1 n . . 1-4-
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso eiemental y superior: ingiés 
francés comprendidos en la pensión.-Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3Ag 
S E S O L I C I T A 





£ Se solicita uno que sea muy práctico en con-
tabilidad de Comercio que tenga buena letra, 
que sea constante en el cumplimiento de su 
deber: te prefiere que sea soltero y joven, ten-
drá que ir al Campo las veces y los dias que 
convenea, Al escribir puede expresar sus pre-
tensiones sobre el sue.do, personas que lo ga-
ranticen y casas i donde haya servido, y su 
domicilio. 
Diríjanse á F. C E . apartado 645, ciudad. 
12237 4-26 
fi3o s o l i c i t a . 
en San I 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
una buena lavandera 
12266 
nació 9, altos: 
4-26 
C L A S E S 
ün competente maestro de 1? y 2? enseñan-
za y de Ingléa y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto, 
Recibe órdenes en Obrapía 60. 
G 15-11 
Sneyo Colegio fie Miomas y Comercio íe 
Sao Jüan Bautista de la Salle. 
Vedado: Línea 60. 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio en ei Obispado, Habana 58. Los 
lunes, miércoles y sábados de 8 á XQlí a. m. y 
de 3 é 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posición de las familias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas ó externos 
para dicho Colegio. 11510 15-12 
JDAN AR6UBIN Y FERNANDEZ 
H A . J P X S X J 3 3 O X 2 3 O 
Y habiendo dispuesto su entierro para las cuatro de 
la tarde de hoy, los que suscriben, hijos, hijos políticos, 
sobrinos y personas de su amistad suplican á BUS amigos 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Zanja, 58, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 26 de Agosto de 1905. 
Jocinto Argudín é Izquierdo—Ramón Alonso—Antonio F e r -
nández—Manuel Alvarcz Argudín—Enrique, Antonio y Gustavo 
Argudín y Hernández—Manuel y Ceferino Argudín y Brefias— 
Gustavo Bock—.T. W. Seidemberg-Fernando Fueyo-Mannel 
Lazo—Fidel Fernández—Ramón Lópe«—José Cueto—Manuel 
Gutiérrez A lvarcz -Dr . Cabrera Saavedra. 
12282 
S E B E P A M T E N E S Q U E L A S , 
1-26 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
~m glosas y francesas adoptadas como tex-
l tos y premiadas en el extranjero, cende-
« corado oon varias cruces, antiguo cate-
* drático por oposición. Cuba 139. 
11321 26-6Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
LA PALMISTA C I E N T I F I C A 
L E A L T A D 30. 
Consúltese y sabrá sn buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salad, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 10-23 Ag 
Q J A L K S á MAQUINA.—Se bacen de varios 
tamaños, á 8 centavos plata la docena, con 
máquina del sistema más moderno conocida y 
de mejor resultado práctico que á mano. Se 
sirven los encargos con gran ráoidei y se faci-
litan muestras en Compostela 66, accesoria. 
12163 4.24 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bernaza 10, Cuba 81 esooina á, Sol. 
Garda. 11680 56-13Ag 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
Se desea colocar 
un buen criado de manos peninsular con bue-
nas recomendaciones. Darán razón Habana 
esq. ¿ O'Reilly, carbonería. 
1225o 4-26 
SK S O L I C I T A 
ana criada de mano, qae tenga buenas referen-
cias, para corta familia. Concordia 66. 
12271 4-28 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano. 
SAN MIGUEL 95. 
12260 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 3 meses 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante lecne, desea colocarse 6 
lecbe entera, también se coloca unajoven para 
manejar un niño y los pequeños quehaceres de 
una casa. Tienen quien las garantice, Animas 
número 58. 12221 . 4-28 
Se ofrece nn s irviente peninsular para 
casa de familia, buena presencia y práctico en 
el servicio de comedor: habiendo servido en 
Buenos Aires, en casas de familias distingui-
das. Tiene recomendaciones. Teniente-Rey 64. 
12223 4-2S 
U n a s e ñ o r a . j o v e n , r e c i é n H e l a d a do 
España, criandera, con buena y abundante 
lee he, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice, coa su niño que ise puede 
ver. Informan Virtudes 171, 
12226 4-26 
E n 11 esq. lí G . Vedado, frente al pa-
radero de Lourde, se necesita «na buena ma-
nejadora de color, qae uo sea moy joven, que 
tenga paciencia con los niños y haya manejado 
alguno en casas que puedan recomendarla. 
12224 4-26 
Criada.-Se solicita una para ayudar 
en los quehaceres de una casa de famiíia y que 
presente buenas recomendaciones. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Adolfo Castillo núme-
ro 11, esq. í Marti, Quemados de Marieno. 
12222 4-26 
s^E SOLICITA una lavandera de color para la 
•"casado vivienda de un ingenio muy cerca 
de la Habana. Tiene que ser formal y eumplir 
con su obligación. Es para el Invado de 14 
personas. Sueldo un centén por semana, 
avíos y mantenida. Informan de 7 á 3 de la 
tarde en Industria 25, aitoa. 12225 4-25 
Un joven y una joven peninsulares, 
desean colocarse, ella de criada 6 manejadora 
y él de carpintero y hace toda clase de repa-
sado y porvenir, si le enseña la palma de las raciones, como pintor y barnizar. Tienen quien 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
116S7 26-15 A 
responda por ellas. Informan Sitios 43. 
12200 v 4-25 
PALUDISMO 
Y TOO A 
CLASE DE 
o *» "e 
O <0 
A * . 
CS.LEf»TüftlS 
PÍLDORAS 





/ f í e 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
CRISTOBAL CONTENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaioo. Nota: Durante ios trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.-SAN FRANCISCO 18 E. 
11209 26-BA 
LA INDIA PALMISTA. 
3Iiiéstreine su mano, diré á V. lo que 
ba sido, lo que es y loque puede ser. 
Consultas de 7 mañana á 7 noche. Co-
lón 2«3i . 11741 14-15 in26-13 
S O L M T I D E S . 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera y la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vivee 
número 169. 122.-5 4-28 
Una criandera peninsular, de dos 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
No tiene inconveniente en ir al campo, infor-
man Prado 50. 1221§ 4-26 
Se solicitan 4 muchachos para uu 
teller fotograñeo. Se requieren buenas refe-
rencias. Sueldo para comenzar $3 plata espa-
ñola á la semana, Concordia número 6(>. 
12220 4-26 
So solicita una manejadora de color, 
de mediana edad, que le gusten los niños y 
sea muy aseada, San Lázaro 122, de 11 á 12 y de 
6 á lü noche, 12272 4-28 " 
UNA SRA. ALEMANA 
de 36 años de edad, desea encontrar una colo-
cación, habla kdemís de su propio idioma 
francés é inglés, ha desempeñado muchos años 
la plaza de mayordomo é institutriz de niños, 
testimonios de eu cenducta se pueden ver en 
la oficina del Ministro, residente del Imperio 
Alemán en Habana y ofertas deben dirijirse á 
D; Amalia Holzapfel, Apartado 320, Santiago 
de Cuba, 12270 4-26 
Unajoven peninsular de buena e€lu 
caeión v excelente moralidad, desea colocarse 
de criada de mano en casa particular de fami 
lia religiOBa, no friega suelos ni sale 6 ]a calle, 
sabe coser un poco á la máquina y también se 
coloca de pasanta en un Colegio. Informan 
Gloria 145. 12252 4-28 
Botica,-Un dependiente con veinte 
de práctica desea una casa de respetabilidad, 
bien en la ciudad ó en el interior: informes los 
que se pidan. Antón Recio 68, botica, informa 
rán. 12261 4-26 
Cuatro Jóvenes peninsulares, fuertes 
y acostumbrados al trabajo, desean encontrar 
colocación en una colonia ó finca, bien sea por 
contrato. Jornal ó sueldo. Darán razón Peña 
Pobre 7. 122-9 4 26 
Salud 43, altos 
Se solicita una criada de mano, llanca, que 
•epa su obligación y tenga referencias. 
12330 4-28 
U n buen cochero peninsu lar 
desea colocación en casa particular, garautiza 
su trabajo y tiene muy buenas referencias de 
las casas qae ha servido, dan razón Bernaza 
13, barbe ria^ 1225« 6-28 
S E S O L I C I T A 
an tenedor de libros aae sepa inglés y espa 
fiel. Dirigirse en inglés citando sueldo á A. 
Q. C. Apartado 333, Habana. Se piden refe 
rendas. 12244 4-26 
B I O C E N O 
(Eflpüiralor le Viía) 
Cura las enfermedades, asegura la salud y 
prolonga la vida. 
E l BIOGENO se vende en todas las boticas 
del universo. 12246 8-26 
T r o n c o s o S a b a t e r 
deseo saber su paradero en Calzada del Mon-
to 71, para nn asunto de de interés.—Juan So 
lar. 1223g i-26 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, Cuba 7, escritorio del se 
ñor Mariño, de 1 á 4. 12213 4-25 
Una señora y u n a joven peninsulares 
desean colocarse de manejadora la primera, 
es cariñosa con los niños, lleva 4 en lo mismo, 
y de criada de mano la otra prefiriendo arre-
glar cuartos y coser. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantice. Infor-
man Mercaderes n. 4. Vat al campo. 
12185 4-25 
Se sol icita una ó 2 c indadelas ó 2 ca-
sas grandes buenas para vecindad que no sean 
fuera de la Habana, con fondo ó fiador, como 
su dueño desee. Dirigirse á Aguila 107, teléfo-
no 1526. Juan de Dios Corbo. 
12082 . 8-25 
Una señora peninsular con una niña 
de 1G meses, desea colocarse de criada de ma-
no para servir á una señora sola ó á nn matri-
monio. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Corrales 46. Tienen que 
darle calzado. 12214 4-25 
se solicitan 
nisterfa. 





S e s o l i c i t a 
ana criada de mano en la Calzada del Cerro 
nám. 536. 12205 4-25 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
un señor de mediana edad y solo, de Cárpete* 
ro o auxiliar en un escri orlo: buena letra. 
También se compromete ir al campo á cual-» 
quiera Anca ó Ingenio para enseñar á doce ó 
más niños la instrucción primaria: se dan refe* 
rencias de su honradez y buenas costumbres. 
Informará el encargado de La Casa Blanca: 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía 
12195 4-26 
C r i a n d e r a K s p a ñ o l a , se ofrece 
á media leche ó á leche entera si le dejan te-, 
ner á su hijo, orlándolo X viverón. Informan 
en Antón Recio 29, de 10» 1. 
11855 4-25 
Un» criaiMiera peuinsuiur de G me* 
ses de parida, con buena y abundante lecbe, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiane quien la ga» 
rantice. Informan.San Rafael 139^ altos, cuar-
to n1:14. 11939 4-26 
C R I A D O D l í MANO ' 
se solicita uno que presente buenos informes. 
De una en adelante. Vil ludes 15, 
12137 4 24 
S E ; S O X J I I O I T ^ L 
una cocinera ó cocinero que traiga buenas re-
ferencias para familia corta. Sra. de Bolívar, 
calle A. n. 26, entre 13 y 15, Vedado. 
12161 4-24 
Desea colocarse un peninsular 
de criad o de mano con bastante práctica en 
el oficio doméstico: ba desempeñado el oficio 
en las casas más importantes de esta capital. 
Darán razón en la sección de anuncios de este 
periódico. 12191 4-25 
B A R B E R O S 
Hace falta un buen aprendiz adelantado y 
que sea muv formal, en San Ignacio 78, frente 
i la plaza vieja. 12204 4-25 
Se solieita una manejadora blanca, 
tiene que ir de temporada un mes y traer re-
ferencias. Concordia ICO. 
12184 4-25 
Una criandera peninsular de euatro 
meses de parida, con buena y abundante lecbe 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á lecbe entera. T iene quien la garantice. 
Informan Gervasio 132. En la misma se coloca 
una criada de mano. 12188 4-25 
Se solieita u n a c r i a d a peninsular de 
mediana edad para servir 4 una señora sola y 
limpiaran habitación.- ha de haoer mandados 
y que no tenga pretensiones. Informan Indos* 
tria 112. 12151 4-24 
Desea eolocarse un cocinero reposte-» 
ro peninsoiar, cocina á la irancesa, española y 
criolla, on casa particular ó toda clase de es-
tablecimiento con excelentes recomendacio-
nes. Informan Aguiar 80, puesto de frutas. 
12165 4-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera de colon 
sueldo dos centenes. Sino es muy limpia que 
no se presente. San Lázaro 9, aitos. 
12159 4-21 
L oa parda acos tumbrada al servicio 
desea ana casa de familia respetable para ser-
vir á la mauo y coser: entiende todo e! servi-
cio de una casa: tiene personas que la garan-
tice. Informa Obispo 67, el portero. 
12142 4̂ 24 
A V I S O . - R a m ó n Biso que se presen-
te calle Amargura 45, para tratar el arriendo 
de dicho local, apercibido á daños y perjui-
cios que diere lagar. 12182 4-26 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el ca^rpo y evita los ma-
reoe, IndigeskioneB, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Teniente fUy y («iBpoittU. Habana FariBadai 
Un joven pe?iinsular de-*ea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recoaiiende. Infor-
man La Vizcaína Prado 112. 
121&9 4-25 
Desea colocarse de criada de mano 
una señora peninsular, sabe coser y entiende 
algo de cocina, tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 43, á todas horas. 
12178 4 25 
UN B U E N C K I A U O 
de mano desea colocarse, tiene magníficas re-
ferencias. Informan Aguila 37. 
12180 4-26 
U n a cr iandera peninsular , ele tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leebe entera, tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 321, caté. 
12174 4-25 
Una S r a . que p o s é e el f r a n c é s , i n g l é s 
y español, desea colocarse como ama de lla-
ve de caballero decente. Egido 9, preguntar 
por la encargada^ 12172 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para 
la limpieza del piso. Aguiar número 68, altos. 
12213 4-25 
A l í M o m Ifpiiieros y Arrinítectos 
Se ofrece nn joven delineante con buenas 
referencias. Dirigirse áB. F. Semeruelos ni 5 
por Corrales, accesoria F . altM. 
12179 4-25 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Tiene 
qaien responda por ella. Informan Aguiar 35, 
bodega. 12171 4-25 
S E S O L I C I T A 
un chino cocinero, 6 bien una cocinera de co-
lor, de mediana edad, que sepa hacer la com-
pra y tenga recomendaciones, para un esta-
olecimiento. Si no reúne estos requisitos ex-
cuse presentarse. Soledad 12, carnicería, darán 
razón. 12173 4-25 
S A L U O 31 
Se solicita una criada blanca ó de color para 
ayudar á todos los quehaceres de la caes. 
12211 4-25 
C O S T U R U R A 
se solicita que sepa coser á máquina y surzir. 
Teniente Rey 15, altos. 12212 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia. Vedado calle 
K, entre 11 y 13. Sueldo dos centenes. 
12209 4-25 
Agente y íbtó{rrafo.-Se pueden ganar 
de 6 á 10 pesos diarios. Solicita un compañero 
nn fotógrafo que tiene aparatos para hacer 
toda clase de retratos, cuarto oscuro para fe 
rrotipos, para salir al campo 6 aquí. Lebredo 
n. 29, Guanabacoa: venir por los carros eléc-
tricos y apearse en la Iglesia de Santo Domin-
go. 12208 4-26 
Una buena profesora inglesa y mo 
dista fina de vestidos y sombreros, se ofrece 
para institutriz y á la vez coser, en taller 6 en 
casa particular. También da clases en su casa 
y á domicilio á precios módicos. Lamparilla 
63, altos, preguntar por el encargado. 
12193 4-25 
E S C R I B I E N T E 
con letra inmejorable se ofrece, práctico en 
contabilidad. Informan Dragones 40, bajos, 
habitación a. 8. 12187 4-25 
Oesea colocarse 
de criada de manos una joven peninsular. Sa« 
be cumpiir con su obligación y eofter á. mano 
y maquina. Marina 40. 12112 4-24 
E n P r a d o n . 7 
Se solicita una 
12121 criada que sepa coser. 4-24 
Una buena coe'inerapeninsular desea 
colocarse en caaa particular ó catableoimien-
to. Sabe cumplir con eu obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 417. 
12113 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehacerea de unacasay 
que traiga recomendaciones. Sueldo dos cen-
lenes y ropa linapia. Prado 5. 12167 4-24 
Desean colocarse una (mena cocinera 
y un matrimonio sin hijea Bita de criada de 
mano y el de portero ó cosa análoga, café A 
hotel, pues i - tan acostumbrados áestos traba-
Jos. Tienen buenas referencias. Otlctos uáme-
ro 74, darán raaóo. 12136 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No tiene iu-
convenienbe en ir al Cerro 6 al Vedado. Tiene 
quien la recomiende, lutonnan Progreso 32, 
tren de lavado. 12150 4-24 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de m ;no ó manejadora. También 
sabe lavar y planchar. Tiene quien la reco-
miende. Informan Manrique 183. 
12119 4-24 
S E SOLI C I T A 
una criada de mano, blanca, ,qae sea trabaja-
dora y no muy Joven. Sueldo2centenes y ropa 
limpia En Habana 148. altos. 
12141 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, que sepa su obligaolón; %\ 
no que no ae prerente. Traiga recomendacio-
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de entregas, que trabajen á comisión. 
Empedrado número ÜO, interior. 
12116 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia; tiene que ser 
muy limpia y tener quien la garantice. Sueldo 
2 centenes, no hay niños. Jesús del Monte 462, 
12118 4-24 
Una criandera peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Teniente-Rey número 23, altos. 
12327 4-24 
Una buena cocinera peninsular de*ea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con tu obligación y tiene buenatf 
recomendaciones. Informes Amargura 37. 
12126 4-24 
U n a joven de color desea colocarse do 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan San 
Ignacio 77. 12129 4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son carifiosas con los niños y saben enroplir 
con su obligación. Tienen qaien responda por 
ellas. Informes Peñalver 74. 
12131 4-24 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9. 12146 8-24 
Una peninsular desea colocarse d« 
criada de mano. Sabe coser á mano y * n1»' 
quina y es cumplidora de su deber. J,en 
quien la recomiende. Informan Cuba 24, 
tos 42. 12115 
al-
4-24 
C O C I N E R A 
Se solicita en Campanario 37. Sueldo 10 pe-
sos. Si no trae recomendaciones que ne se pre-
sente. 12119 , 
E n el Colegio Central "Hernándea 
Mederos" ReiBa W, su Director 8r. José Her-
nández Mederos, solicIU una persona reco-
mendable para conserje 6 l°Wrprete de I ^ 
profesores eítranjeros con q Q e , a i a ^ 
plantel. Ha de hablar Inglés, f « n c é . y a l « H 
man. 12166 ^ 
e 
s r • • ^ e s i t a 
un empleado que entienda de Registros 
y t̂ UK* buti > letra. Registro de la Pro-
piedad, Candelaria 2, Guanabacoa. 
121 u 4-24 
C C R B E S F O N S A l . 
8e solicita un joven para corresponsal en In-
Blés y Español. Dirijjirfe al Apartado 948. 
12162 8-^ 
S E S O L I C I T A 
en criado de color que tenga quien lo reco-
miende. Habana n. 156. 
12152 4-24 
Matrímouio sin hijos y uu joven r e -
cien llegado de Esoafia, sabiendo leer y escri-
bir correctamente* y ella coser á mano y á 
máquina, desean colocarse en la ciudad o en 
el campo, juntos 6 teparados, buenos infor-
mes. R: Aguila 116A n. 58. 1213fi 
Un señor americano con titulo uni-
versitario, residente en el Vedado, désoa cam-
biar lecciones de español por inglés con un es-
pañol educado. Dirigirse por escrito á W. S. á 
esta eüeina. 12132 4-24 
Una criandera peninsular de 4 0 días 
de parida, con su niño que se puede var y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Factoría 17. 1214S 4-24 
Una cocinera francesa de mediana 
edad, quiere encontrar una casa particular de-
cente o de comercio; es muy buena cocinera y 
sabe cocinar á la francesa y á la española: pue-
de Ir al campo y si es para la ciudad no duer-
me en el acomodo: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Nsptuuo 42, botica 
121̂ 4 4-21 
Una jov^n peninsular, desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su oblioáción y tiene buenas 
recomendach ñas. Im'orman Crisio 23. 
12158 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Sabe co-
ser á máquina y á mano y es cariñosa con los 
niños. Informan en la calle Apodaca n. 17. 
12143 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
fian Lázaro 255. 121tí6 4-24 
S E SOLICITA, 
un estenógrafo que hable y escriba inglés y 
sepa contabilidad. Ha de traer referencias. 
A guiar 76 bajos, de 10 á 11, a. m. 
12080 4-23 
Costurera para coser 
de 7 á 7 en casa particular ó taller; corta y co-
se por ñgurín. Monte n. 2, segundo piso da-
rán razón. 12077 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno general cocinero que sabe cumplir con su 
obligación y con todo lo que se le pida y el 
otro da 17 años de edad do criado de manos. 
Tienen quien garantice su conducta. Infor-
man Prado 115. 12030 4-23 
8K S O L I C I T A 
una buena cocinera para cocinarle á tres per-
sonas. Ha de traer buenas referencias, sueldo 
12 pesos plata. Trocadero 73, altos. 
1-059 4-23 
Una joven peninsular des«*a colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Be cari-
nóla oon los niños y sabe cumplir con BU obli-
gación. Tisne quien la recomiende. Informan 
Empedrado 9. 12052 4-23 
Í>esean colocarse dos criadas, una 
pnra criada de mano y la otra para cocinera y 
todos los quehaceres de casa para corta fami-
lia, de mediana edad. Factoría 31, tienen 
quien responda por ellas. 12054 4-23 
Una señora de mediana edad 
que sabe cumplir con su obligación, desea co-
locarse de criada de manos. Informan San Ig-
nacio 86. 12109 4-23 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, tiene buenos in-
formes, San Jos6 74, altos de la bodega infor-
marán. 12108 4-23 
Se solicita una buena criada de m a -
no que sepa coser, ha de traer referencias, 
sueldo dos centeneá y ropa limpia. Cerro 504. 
12104 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de moralidad y que respondan 
por su conducta en Cepero 7, Cerro. 
12101 4-23 
Criada de mano, 
que sepa cumplir. Prado 33, altos. 
12031 4 23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
20. almacén de miel. 12 )58 4-23 
Una crlamlera peninsular 
de tres meses do parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informes Carlos III 4, 
120S5 4-23 
Una buena criandera peninsular de 
cinco meses de parida con buena y abundantfl 
leche y su niño muy hermoso que se puede 
ver defcea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 4*3. 
12083 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende, Obrapía 99, habitación n. 12. 
12071 4-23 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de cocinera, otra de criada de mano y la 
otra de criada 6 manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Virtudes 173. 
12088 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio para una 
corta familia; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia. Je-
süs del Monte 418. 12094 4-''3 
Desea colocarse 
una joven «fíninsular de manejadora 6 criada 
de mano. Saí-v Miguel 124, darán razón. 
12090 • ' 4-23 
V E D A D O 
cnlle 21 al costado del hospital Mercedes, casa 
del Dr. Nuñez, se solicita una buena cocinera. 
12086 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarle en casa particulnr ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
trenas recomendaciones. Info m Ja Empedra-
do 45. 12085 4.23 
D I A R I O ' I ) E ^ f ^ % A R I N A — M o d e l a m a á a n a . — A g o s t o 26 de 1905. 
S licita una cocinera peninsular una 
C ̂ locación en ana casa particular: es dispues-
ta y una buera cocinera: tiene quien ie«pouda 
por su moralidad: es de edad y formal. Morro 
esquina á Genios. 1̂ 062 4-'-'3 
L A V A N D E R A 
De^ea colocarte una de color en casa de cor-
ta familia.—Sabe bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Agular 35, esq. á Teja-
dillo. 1207S 4-28 
Un freneral cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabo el oficio con perfección y tiene quien lo 
irarantioo. Informes Zanja número 1. 
12073 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colecarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tU-
ne quien la garantice. Informan inquisidor 16 
y Santa Clara B. 12098 4-23 
Una modista de vestidos y ropa blan-
ca, destta colocarse en casa particular, corta 
y entalla por el figurín. Informan Monte 2 E , 
carpinteril^ 120J6 4-23 
AGENCIA DE COLOCACIONES. 
Se facilitan y se necesitan criadas, criados, 
manejadoras, cocineras y toda clase de sir-
vientes. Se tramita la salida de Tnsc jrnia y 
se facilitan cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 
OFICIOS N. 70. T E L E F . 3069. 
ALONSO T COMP. 
12097 4-24 
Una joven desea colocarse para coser 
de seis á seis en casa particular. No le importa 
limpiar dos 6 tres habitaciones. Tiene casas 
que la recomiendan bic-n. Manrique nám. 1. B. 
12055 4-23 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, de mediada edad, para comercio ó par-
ticular. Desea dormir en el acomodo. Tiene 
quien la garantice. Villegas 93, cuarto n. 8, al-
tos. 12091 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y un cocinero de color, que 
tengan buenas referencias. Marianao Pluma 
núm. 10. 12070 4-23 
Tenedor de libros, 
desea trabajar en almacén de tabaco. Habla 
inglés, alemán v eKpaiiol.—Tiene buenas reco-
mendaciones, dirigirse por escrito á N. B. 20. 
12081 4-23 
Siü N K C K S I T A 
para una familia de 3 persones, una casa con 
todas comodidades, en el Vedado. Dirigirte á 
Paseo número 9, Vedado. 
120*33 4-23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para lle varlos >ya 
alguna casa de comercio por módica retr bu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispa 
80, tienda de ropa¿. . g Oc 
Una señorita alemana que arlemás 
de su idioma natal habla inglés y francés de-
sea colocarse para aconlpaaar á un matrimo-
nio ó á niños mayores. Bm ñas referencias. 
Dirigirse al Apartado n. 697, Habana. 
12023 % 8-22 
A^ehcia di colocaciones. 
La 1? de Aguiar, únicgi en la Habana que el 
público puede cojiñarles cuanto necesiten pa-
ra el sfrvicio de sus casas y lo mismo al comsr-
oio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono JoO, de J . Alonso y Villaverde. 
• 11980 l8 20Ag 
Mannel Kodríjruez Monteag-ndo 
desea sabar el paradero de su primo Ignacio 
Puente Monteagudo, por asuntos muy intora-
santes. I niversidad n. 20, Habana. 
I!» ) 8-19 
Se des«'a saber el paradero de José 
Artimé García para asuntos de familia. Inlor-
man JesOí del Monte 507, bodega. Se supiiea 
la reproducción en los demás periódicos. Vio-
toria Arirúento. 11V76 tl-16 ml4 17 
WJ. ntéd a youn^r hidy of írood 
appearar.oe tis saier lady in Jerrelry Store. 
Must spc.k Englis & Hpanish, Montaña Dia-
mond CVí, Obi-po 77. 11S9S 8-19 
A LAS COSTÜRERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que eepau hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Lo damos para pagarés con garantía comer-
cial por 30, 60 y 90 días en cualquier cantidad 
mayor de mil pesos á muv corto interés 
Sobre hipoteca á fi5< por 100 anual en la Ha-
bana, Cerro, Vedado y Jesús dei Monte para 
buenas callos. La liua y Colón, Empedrado 7. 
12176 4-1:5 
Dinero barato en hipoteca 
A! 7 y al ip§ desde íoOO hasta la más alta 
cüntldad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, co.ivoncional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |]2.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 12015 £22 
m X E K O en H I P O T E C A 
se da al 6p.3 en partidas no menos de $30.000. 
Informes Ancha del Norte nüm, 176, de l l j^ á 
I2>a' a. m. y de Gĵ  á S.'á p. m. 
1070» 2G-2SJ1 
f smi i s icr iSfes 'Élec i i s i s 
V E D A D O 
Se venden solares á 500, 600, y 700 pesos, re-
dimidos, en punto muy alto y f.aludaole en It-i 
faldas del castillo dei Principe, dominando to-
do el Vedado, la Bahia, Jesüá del Monte y Ce-
rro. 
TÍTULOS enteramente limpios. 
Informar Prado 91, de 12 a. m. hasta 2 p. m. 
12267 4-26 
E n g-anjfa.-Se vende en la Calzada de 
San Lázaro, ena bonita casa de alto y bajo, 
con entrada indopendieatc, libre de grava-
men, pisos de mosaico finos, servicio sanitario: 
para más informes Mercaderes 4, de 8 á 5, pri-
mera habitación á la izquierda. 
12261 4-26 
A T E X C I O N : 
Por convenir trasladarse á otro lugar, se 
traspasa la acción de un local en nr ,y buen 
punto y se venden los armatostes, mostrador 
y vidrieras que en el mismo están instaladas, 
propios para cualquier establecimiento, dará 
informes D. Antonio González, Amargura 54 
altos, do 12 á5 de la Urda. 
L¡266 4-26 
Se Tenda \ na mena lechería bien 
montada • e-; buen punto y sola, pues se desea 
si es posib.» i .̂ .ra el día 30 esté realizada por 
asuntoé de fam ilia en España, Lealtad entre 
San Bafat 1 y San José, lechería. 
12259 
Vendo solares en el edado en la calle 23, á 
4y5peMA- el metro -Emilio Villaverde, ban 
Ignacio 10, de 1 á 8. G I myt 
T c c h o d c d e F i e l t r o 
TUA1>E. ^ ü . S." M A R K 
Este es el legitimi< techado de fieltro que ha 
dado resultado en uba, fabricado pí>r The 
L/incoln Wutarprool ( ioth Co. de N. J . Se ga-
rantiza que no tiene rapel ni alquitrán, pida 
las muestras y se couvencerá. Si su ferretero 
no tiene ei techo, pídalo á nuestros agentes 
que se lo . iviar in iseguida. Carrillo & Bat-
lle, Mercaderes 11. llábana. 
12183 4-25 
^ l í U T A E E S ENANOS 
Paracul. var en macetas, ai recibo de su 
importe Cry., remitimos libre por correo: na -
ranja Japo ; sa "King" 45 cta.. Mandarina 45 
cts., Anón 75 cts.. Mamón 50 cts., Limón 45 cts. 
Lima 75 cts , Guayaba Fresa 50 cts.. Higo ñ0 
cts., Caimií o 75 cta Por 2 cts. remi'imos catá-
logo con semillas. Carrillo & Batlle, Mercade-
res 11, Habuna. 12184 4 25 
VT¿XI)0 DOS F I N C A S 
en San Josi una de 6 y otra de 37 caballerías y 
una casa nueva calle de doria en f 1.900. Cuba 
15, de 12 á i. 12186 4-25 
V E N D O 
4 casas fn el Vedado nuevas, con todos los ade-
lantos, uno en la calle F , esq á 17, $28.000, gana 
$160 oro americano, 2 en la calle E , entre 17 y 
15 á $8.000 oro E . cada una y otra entre 23 y 21, 
en $9.000, todas libres de censo, además vendo 
un» h-. rmosa casa quinta en la calzada del Ce-
rro, con 6.000 míe de terreno, en $16.000 oro E . 
La Ena y Colón, Empedrado 7. 
12175 4-25 
dos solares én loa Quemados de Mnrianao, Se 
dan baratibi nos, estando situados al lado del 
paradero. Iníormau en O'Hellly y San Ignacio 
(café) pvtí." itar por D. Mauricio, 
i-^iO 4-24 
S E V E N D E N 
dos ca?as en Guanabacoa, bta. Ana 59 y 29^ y 
se dm 4.(00 p'-sos en hipotoci ó eompia ae 
casa, iüi dnei o en Jesús del Monte 386. 
1216" 4-i4 
Gran oporainidad. - Se traspasa un 
magnífico locstl propio para un esrabiecimien-
tositusdo en el punto niíis céntrico y concu-
rrido du la cii dao. Para informes dirijirse ¿ 
Obispo 32. FO'nbrerería de Kamentol. 
c 1& •! 8-24 
Se veiiTrieii i3 casas en la calle Ue V i -
ves. on.'i tien sala, saleta, 4 cuartos, terreno 
para fabricar 2 m is 93 CQí,1. Laotrasaia, 2 cuar-
tos uno :¡,]to éa | l . /03. Otra, Caisada S. Lázaro, 
sala, comed r, 4 cuartos, en $¿.500. Razón 
Monte r4. Meaendez. 12169 4-u4 
Sé vende la casa calle 11 n. (>S, entre 
8 y 10, en el V-dado. Es cómoda, frasca y de 
capacidad. Arboies, lardin, abnndanc a de 
agua, gr.in baño y otras comodidadás. Es de 
ayoiea en su mayor parte. L n la miáma mfor-
marán. I20j>8 t-23 
S E V E N D E 
ó se arcteida nna carnicería eo buen punto y 
en buenas '.ondiciones. Informan en ei 20 de 
Mayo. San Nicolás entre Montu y Corrales. 
121 (0 : Í-2_Í 
V E D A D O 
Se vende la espaciosa casa, calle 5í n. 5''. esq. 
á D. á una cuad:a de los baños "Las Plavas". 
Informan sn B n. 42. 120i,7 4-¿5 
:-e veud<m ledos los sitalajeíTde u ñ a 
lechería con una fi.ia nevara, un baño María 
y tocos los e. sere.s necesarios para una grao 
lechería. Inlc -iran Bernaza n. 71, á toda» ho-
ras. 3̂ 058 4 23 
una rnagníñea frutería en lo más cení ri o de 
la ciudad. Informan O'lleUiv y Cuba, bf.dega 
La Mano Fuerte. 12i57 8-23 
C a l é y K i l l a r en punto superior 
paga poco alquiler y hace buen diario, suiftido 
y bien aeredirado, se vende í-.in pretensiones, 
por no ser del íriro. Monte 97 caié, de 10 á 1. 
Avisos á todas horas. F . Sánchez. 
12056 4?3 
•yENDO en calle de 1>Í Merced una'bonita 
casa etn sala, comedor, v.u cuarto muy 
grande, patio, inodo o y cloaca, £á¿a íplS, oro 
y su precio 2. 00 pesos. J . Espejo, Aguiar 7o 
letra C relojería de 2 a 4. 
12110 4-23 
Bodeti'a.-Si quiere comprar u u a bo-
dega muy antigua y bien situada y de buen 
porvonir. Vengan al café de Ch:ic6n ;i3, esqui-
na á Aguacate que se le dará razón. 
12107 8-23 
Por 950 pesos oro, 
vendo una ca.=a nueva próxima á Henry Clay. 
Trato direc o en Sauud 43, de 12 á 1. 
Liüi/ - 4-23__ 
Se vende ana earniceríu en buenas 
condiciones, por no poderla atender su dueño 
en Corrales 259, iuíorman á todas horas. 
12ül;& 4-24 
S E V E N D E 
sin intervenciór de corredor, una preciosa ca-
sa de alto y ba ¡o, con toda clase de comodida-
des para una rtccular familia, calie J , Vedado. 
Informa el Dr. Ga "ido. Muralla 15. 
11850 8-18 
Se v iíde por no poderla atender una 
tienda de tejidos, sombrerería, peletería, sas-
trería y ^amiserí; sPuada en uno de los pue-
blos de más prosf.» .-idad de la provincia de 
Habana. Tisne \ da propia, es negocio que 
conviene: para más informes Alve-rez y Val-
dés. Muralla é Ingiusidor. 118S7 8-18 
N E V E N D E 
la casa Ancha da Norte n. 203, casi esquina á 
Sen Nicolás. Pan. informes SO dueño Manri-
que n. 93. 11830 8-18 
S legrnas N. E . de 
ías 7̂0 cordeles, te-
$10.000poii 
la Habana con '¿o CÍ 
rrsno quebrado de MoUte-y B caballerías 129 
cordeles de manglar. Tiene un rio de pesca. 
Inmejorable para lenpua de vaca. Mangos 2, 
H. Josfis del Monte. ; 11S17 10-17 
Buena oi/asión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la llábana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España su-i dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11S11 26-17 A 
Se vende un solar en la calle 23, entre E. y 
F . que mide 416metros cuadrados. Lh.no y con 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Peyrellade. 
ldo-11 
vendo en Ouanaoaooa ana bodega con casa y 
todo. Otra bopega en la -Tabana muy barata. 
Informan Santos BOMTM 46. 
11782 lO-t? 
O R A N KEÍiOCIO 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 26-30J1 
S E V E N D E 
un per. o y una perra de Terranova muy no 
bles, buenos para ci^dar un patio, se dan muy 
baratos. Informan Campanario 128. 
12201 4-25 
Kn Monte n. 2, E , 
se vende nn perro y una perra de caza fina. 
Se pueden ver á todas horas se dan en pro-
porción por no necesitarlos su dueño. 
121SJ tl-24 m3-25 
SE VENDE 
una jaca sana de tres años de edad, ciiolla y 
de ti:cuartas de alzada, es de color moro de 
concha y propia para persona de gusto. Pue-
de verse en el Vedado, calle 11 esq. á 10 á to-
das horas. 1̂ 164 8-24 
Atención. - -Se vende una pareja de 
yeguas de Kentucky, 16>í mansas, legítimas, 
color negro como la noche, maestros de coche 
y también una yegua color dorado de la mis-
ma raza (Hamittoniana). Kirkser y Wagner, 
Finca "Arocha" Mantilla. 12153 4-̂ 4 
S E V E N D E 
un caballiio maestro, propio para un tílbury. 
San José 12S. 12079 4-23 DOS V E N A D O S 
macho y hembra, criados á mano y un par de 
canarios finos con cría, se venden en la calle 
19 esq. á J . á todas horas. 
12073 4-23 
C á E A l l O S T MULOS, 
Constantemente estoy importando do St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias do 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E. Casaus, Calzada de Concha y Cric-tin <. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
603a üS-lSAg 
\ onta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
se íí todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más B troera. Cerro. 11461 15-11 
oe u m m 
S E V E N D E 
ua milord nuevo: se dá en proporción; sirve 
para particular. S» puede ver á todas horas en 
San Kafael n. 154, 12239 ' 4-2a 
Se vende un iniloi-i), zunchos de gro-
ma, con dos caballos se d;t barato por ausen-
tarse su dueiio: puede verse de 6 á 9 a. m. en 
C ristina número 23, entrada por Concha. 
.22^ i 4-26 
AUTOMOVÍL 
Se vendo un automóvil de gasolina, 5 as'en-
to f l- ginte coche, valiosos repuestos, huede 
v ra en campanario 55. 12248 10-26 
oe vende un familiar moderno 
muv fuerte y acabado de remontarse da muy 
barato por necesitar el local que ocupa. Pue-
de verse en Aguila 84, gran establo de carrua-
jes de mjo. E l Capé. Coches á ?2-o0. Teléf. 1044 
32217 _8-25 
Se veude un initord, un lamiliar de tí 
asientos y uno de cuatro, un faetón, varios 
tílburis, un cabriolet, una guagua, un carro 
muv bonito para entierros y varios Carros pa-
ra cigarros, una zorra uiediana y un molino de 
tostar calé. Monte 2tíS esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente ¿ Estauillo. 
1-103 4-23 
S E V E N D E 
un coupé francés, nuevo, zunchos de goma, 
auabado de pintar, de buen fabricante. Morro 
número 10, se da barato. 
12124 4-24 
H que desee comprar alftim carruaje 
cíehp vi mr á esta casa donde encoutrarán 
rfii surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. In Unidad de tilhurvs v faetones. 
S A L U D NUN. 1 7 . 
13028 8-22 Carros,-Se venden cinco de cuatro 
ruedas para el reparta de Cerveza, aguas mi-
nerales &. ¿o pueden ver y dar razón C. del 
Monte ¿tíSt Jerónimo Cenani. 
11913 10-19 A 
Se vende 
nn magnífico cupé Olaren, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. In-
forman de su precio, Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 6. 11889 8-19 
Se vende una bastonera y un juegro 
de sala Alfonso X I I I , sin espejo, de medio uso, 
se dá barato. De 8 á 6, en Neptuno 63, altos. 
12243 4-28 
J u Á . Z I L I A . 
de G a s p a r V ü l a r i t i o y C a . 
Suárez núm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos Ce Joyas de oro, plati-
no, Dlata, brillantes, diamantes, prendas y es-
meraldas. Objetos; de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con tod is variedad de piedras fina-i. 
#¡iS- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
11702 13- 12Ag 
PIANO.-Se vende uno nuevo del fa-
moso fabricante Biíithuer (cuerdas cruzadas. 
Costó 30 onzas, hace apenas seis meses. Se dá 
barato, Aguiar 79, al lado d»! Banco Español. 
12¿08 8-23 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Eay plÉD Dncia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sai 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los que 
be hacen en los talleres de 
P r í n c i p e Alfonso 4(i , p r ó x i m o á A n -
ffdes, Te lé fono 1 7 1 7 » 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baritísimosy esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Se vende una contra incendio de tamaño 
grande, con doble puerta. Informan en Nep-
tnno 9̂ y 41, La Regente. 12145 8-24 
PIANOS de E S T E L A 
al contado y á plazos desde fl0.60 oro al mes. 
Se alquila pianos á $5.30,á |4.24 oro y $4 plata 
al mes. Casa de Xiquea, Galiano 106. 
11937 8-23 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á >10 y de lu-
nas á |30, vestidores á $20, peinadores á ,;15, 
lavabos á ÍS, aparadores /. |8.n0, juegos de sala 
á|22, máquinas de coser á |6, lámparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á ?250 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A X R A F A E L X . U S 
10967 26-1 Ag 
S E VENI>EN 
ocho cornisas de nogal doble y una cama de 
idom, todo casi nuevo. Informan en La Paz de 
Cuba, Ten.ente Rey a. 69. 
12G05 8-22 
Se veude una hermosa caja de hierro 
con bóveda de acero, para caudales y un espe-
jo grande como para establecimiento 6 socie-
dad. Se dan muy baratos. Bernaza o. 6. 
11996 8-22 
I n s i s t i m o s 
p rliclüaajo al piiilíco ei piieral 
que para comprar Pianos no hav más que una 
casa en la Habitúa NON PLUS ULTRA en a-
delautos y CHAMPION de la baiatura. Salas, 
San Rafael 14. 11846 8-20 
S E V E N D E 
un piano americano de la mejor clase y tam-
bién todos los muebles de una casa dé hués-
pedes por volver ¿u dueña á los E . U. Troca-
dero esquina á Galiano. 
11952, . 8_20 
Se compran antiguos y modernos, pianos, 
objatos da arte en cuadros, óleo, bronces, már-
moles y porcelanas finas, se pagan bien por 
tener que amueblar una gran casa y hotel. 
Avisar San .Nicolás n. 44, esquina á Virtudes. 
11S77 8-18 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialiaad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismo?. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-18 A 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrn.te y Ca. 
C O X C O P I H A 3%»TeIéfono n? 14=31. 
Grao surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españolea 
• nico representante en América de los mag-
níficos Pia .os, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17 A 
P R E N D A S 
que deseen comprar, hacer ó componer 
•renr'a á la perfección y á módico precio; 
Los 
una pr  
diríjanse i Villeí'as 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se corap an brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1437 26-1 ag 
L a c a s a 
de 
n X J X S ^ A . K r O I 3 : 3 E ! S 5 -
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilo i, OAMAJ9 hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Kuisanchei', Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se comoran brillante', oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y s : S T U E L L A X. 2 9 . 
T E L E F O X O 1058. 
11439 2e-llA 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 28-4A C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
g r a t i s la fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Kafael 3íá. 
C-1445 l a g 
i 3 X A . ivr o s s 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y i 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 89-16Ato 
La sangre saludable, pura 
y roja significa una natu= 
raleza fuerte y vigorosa. 
Significa una naturaleza sin 
sangre, déb?!, empobrecida 
y enfermiza : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del euerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmoaares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión de Aceito de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Iliposñtos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familia* y U qua 
fecetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
Lconvencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que lian conseguido otras muchas personas son su uso seguramente lo inseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
DR. MANUEL JOHNSON, OBISPO 53, HABANA. 
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© «rs Sis 5 w ¡rj jen g•» 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCIIEZ Teléf. 1954. 
Neptuno 62, entre Galiano y Ban Nicoláj. 
11231 26-1 Ag 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la loto^ratía4 
los ponemos al corriente en 8 
d ías , s i compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San l í a fae l 33 . 
C-1Í45 1 _ag_ 
LA P R O V I D I N C i r 
CASA DE PEESTAMOS Y COMFEA VENTA 
San Rafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A Pl?OVIl>CÑClA 
11148 26-5 A 
PIANOS CABLE MODELO GUSA 
á 40 centenes ai contado 
.48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anaelmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrnmentos.-Re cam-
bian componen y aünauPianos y Armoniums. 
C 1470 alt 13-2 ag 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabls 
y cedro, estilo moderno, coastruocióa esmera-
da, precios para todas la fortuna?. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 




GALIANO NÜM. 87. 
He recibido uoa iniporiente remesa 
del acreditado vino fino de ineaa M i o -
j a Q t a r e t e , A f t f f . u s i a n a que vendo. 
C a j a S 5 . 0 0 p l a t a 
y "botella 50 c e n t a v o s . 
También he rebajtulo el Cate Supe-
rior á 38 centavos libra. 
122S3 8-28 
B O M B A S <ie V A P O R 
M. rL\ D A V I D S O N 
Las más rencillas, las más eficaces y "las maa 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-U50 alt l a g 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Qaiffe,-Teléfonos We^ 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado b47, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
MISO i raft 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93 Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas do soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, 1» 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nómoro 1225. 
11701 alt 13 -14A 
DOS C A L D E R A S Y ÜN MOTOR 
Se venden, por no necea? tar.se, dos calderas 
de 2o y 40 caballos de fueraa, y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plan-
chado al vapor de la Sociedad Anónima E L 
PRCGRESO, situado eu la calle de Vapor nú-
mero 5. á todas horas. 
11798 15 IBA 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J e t x i c l v , 
11 motor mejor y mas barato para extraer 
•1 agua de loa pozos y r levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaJl 
Ha ban a. C1U9 alt l ag 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno <le quemar bagazo y una 
máquina de 5<> caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.—Una máquina de Oas de 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcoek & Wllcox de 35 caba-
llos.—Se pueden ver en La calle de la 
l lábana esquina á Ainargura. 
11C88 26-4 Ag 
En el Ingenio Arauio en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira a« los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Caldo. Si se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 30-28J1 
A los maestros de obras y propieta-
rios, se venden dos huecos de puerta de cua-
tro hojas y dos huecos de persianas de uso. 
Obrapía 1. carpintería. 12199 4-25 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
Suert» corredera y un lote de madera con ru© as de carretones. Calle de Zulueta 18. 
11935 26-20 A 
y Estereotipia del DIARIO DE IA HAKLH 
